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AL DIARIO DE IÍA MARIN.̂  
TB1#EQ«:AMA.5» D 3 A N O C H E . 
Madrid, 26 de abril. 
E l Genera l Pando ha pedido a l Go-
bierno, en la s e s i ó n de hoy en el Se-
nado, que presente los presupuestos 
generales de la I s l a de Cuba con ob-
jeto de evitar que sigan rigiendo los 
actuales que tan fatales resultados 
l i a n dado. Hiso a d e m á s algunas pre-
guntas respecto á s i en los futuros 
presupuestos, se trata de favorecer 
l a industria del tabaco á fin de evi-
tar la e m i g r a c i ó n de tabaqueros á 
los Bstadcs Unidos. A c o n s e j ó se 
protegiese la e m i g r a c i ó n gallega fa-
cilitando el regreso de los emigran-
tes cuando terminen las faenas agrí-
colas. 
E l Sr . Ministro de U l t r a m a r con-
t e s t ó que e s t á haciendo u n detenido 
estudio de los prosupuestos de C u -
ba; promete que cuantas cifras con-
signe en ellos s e r á n exactas; dice 
que ha hecho c á l c u l o s pes imistas 
con objeto de que no sea posible 
que dejen de cubrirse los ingresos; 
ofrece p r o t e c c i ó n a l tabaco y a l a-
z ú c a r . 
Madrid, 26 de abril. 
E l Minis tro de la G u e r r a h a hecho 
en el Congreso l a defensa de s u con-
ducta, con motivo de los sucesos de 
Mel i l la . 
E n e l Consejo de Ministros cele-
brado hoy bajo l a presidencia de 
S. M . la H s i n a Regente, e l Jefe del 
Gabinete ha puesto en conocimien-' 
to de S. M . que e l Gobierno se pro-
pone qno la d i s c u s i ó n de los presu-
puestos tenga lugar en l a segunda 
legislatura. 
S. M . la R e i n a Regente ha firmado 
hoy un Decreto del Ministerio de la 
Guerra , concediendo doble tiempo 
de c a m p a ñ a a l Ejérc i to de Mel i l l a . 
Madrid, 26 de abril. 
L a s l ibras esterlinas, á l a vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 3 0 - 5 6 
pesetas. 
Berlín, 26 de abril. 
E l gobierno del gran ducado de 
B a d é n ha dado ó r d e n e s prohibiendo 
manifestaciones de toda clase para 
el día primero de mayo. 
Yiena, 26 de abril. 
Dicen de B r u n n (Moravia) que las 
autoridades de esa ciudad h a n pro-
hibido manifestaciones populares 
para e l d ía primero de mayo. 
Lisboa, 20 de abril. 
H a habido ayer en esta ciudad 
2 2 6 atacados de l a colerina. 
Londres, 26 de abril. 
E l vapor i n g l é s "Helvetia" d é l a 
l í n e a nacional, ha sido abandonado 
en el cabo Fenisterre , y é n d o s e á pi-
que. 
L o s pasajeros y tripulantes han 
sido desembarcados en Gibraltar. 
París , 26 de abril. 
H a sido arrestado un empleado 
del ministerio ds l a G u e r r a por su-
p o n é r s e l e anarquista. Registradas 
sus h í ib i tac iones se encontraron do-
cumentos anarquistas y explosivos; 
a d e m á s se le han encontrado en la 
carpeta de s u oficina 11 cartuchos 
de dinamita. 
L a Haya, 26 de abr il. 
Comunican de Amsterdam que ha 
nido absuelto Mr . Dejong, á quien 
se le acusaba de haber dado muerte 
á dos mujeres, pero h a sido senten-
ciado á 4 a ñ o s de p r i s i ó n por estafa. 
Berlín, 26 de abril 
A v i s a n de L e i p z i g que h a sido a-
arrestado un rico propietario de esa 
ciudad, por haber envenenado á un 
hijo adoptivo, con objeto de apode-
rarse de su fortuna, y t a m b i é n á s u 
mujer, para cobrar la pó l i za de segu-
ros sobro s u vida. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork, abril 25, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas españolas, A $15.70. 
OBteucs, á $4.83. 
Descuento papel comercial, (50 íl¡v., de 3i 
fi 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, G0 dfv. (banqueros), 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 60 djY. (banqueros), fi 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, «0 div. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114i, ex-cup<)u. 
Centrífugas, n. 10, po!. 96, á 2 18il6. 
Regular á buen refino, de 2 5il6 & 2 7il6. 
Azúcar de miel, de 2 I i l6 á 2 3il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TENDIDOKs 26 bocoyes de aztícar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $11.10. 
Harina Patent Miunesotaj $4.25. 
Londres, abril 2o. 
Azúcar de remolacha, firme, & l í \ ( i i . 
Azdcar centrífuga, pol. 96, á 14|6. 
Idem regular reflno, á I l i9 . 
Moscabado, & 12. 
Consolidados, & 10(H, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por H(0 
Cuatro por ciento español, á 641, ex-in-
terós. 
Par í s , abri l 25. 
Konta, 3 por ciento, ft 99 francos 90ct80, 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 ds la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Abril 27 de 1894. 
-No es posible señalar mejora alguna 
respecto de la situación general de 
nuestro mercado azticarero, ni la de 
predación que continúa rigiendo en el 
mercado inglés permite esperar que se 
determine mejor tono en nuestro cen 
tro principal de consumo y por conse 
oueucia más actividad de <jste lado. 
Las noticias del día han marcado 
derta indiferencia para compras, por 
más qne los tenedores en esta plaza se 
mantienen retraídos y dispuestos á no 
aceptar los exiguos precios que se han 
indicado. 
Solo sabemos de ia sigmente ope-
ración: 
I CENTRÍFUGAS DB GUARAPO 
Ingenios varios. 
500 sacos número 10, polarización 96 
5 rgi para trasbordar en Bahíá. i 
COTIZACIOIES 
. , JDBl. 
Cambios . 
KSPAÍIA \ " ¿ ¡ t S t f f o r 
INGLATERRA. 
PKANC1A 
ALEMANIA. . . . . . . . . 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L , 
\ 
MERCAN-
} 17 & 17ii?.S í y « o 
} 3i á. I p.g P., oro 
español, a S djv. 
2i á 3 p.g P., oro 
español, 43 djv. 
• Sin operaojonoe. 
blanco, irarie!) do Derocde y 1 
Sülieaux, bejo ártijulf t;*. J 
ínem, idem, idein, ictem, fette- } 
no á suporior. | 
I¿3m, idom, ideru. id., ñoretc. j 
Cagucho, inferior £ regular, | 
número 8 á 9. (T. H.j 
Idem, bueno á «uperior, ná-
mero 10 á 11, idüni 
.nebrado, inferior á regular, 
mimero V¿ A 11, idem 
^cra bueao, n? Í5 á 16, id... 
-era snporor, n0 17 & 18. id. 
Idem florete, n. 19 & 20, id.. . 
OJIHTKIPUGÍLB DS OUABAl'O, 
foiarizacl^n 96.—Sacoa: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
Á LOOAF. DE M1BI. 
Polarización 83.—Sin operaciones. 
AíXOAR XASOABADO. 
Domún á rígular refino.—Sin operacíoWBü. 
S e ñ o r a s Corrodorea a s sismaua. 
J>E CAMBIOS.--D. Eelipo Bohigas. 
DE FRUTO®.—í>, Francisco Bou y Mariil. 
Kf ••cp*ñ,~llauarta, 26 de Abril de n^A. - 1 Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Patterson. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timlíre y Irttoííft, 
L O T S M A . 
AVÍSO A L PUBLICO, 
ííesde el día do la fecha ne dará principio á la ven-
ta de los 21,000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,472, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 5 del entrante mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su yalor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes á «10 oro cada uno... 
Cuarta parto pa-ü la Rjiciíwda 
2̂ ,0-OUO 
60.000 
Q n ^ i i fk./ii di.i'fcnbnir | 1̂ 0 000 
PREMIOS A REPARTIR 
E l Corredor de Comercio de esta pla2a, D. Pedro 
Alcántara Pérez, ha nombrado dependiente auxiliar 
suyo á D. Baltasar Gelabert y Martínez.—Y aproba-
do dicho nombramiento por la Junta Sindical do f ste 
Colegio, de orden de la Presidencia se haoe público 
para general conocimiento.—Habana. 21 de Abril de 
1894.—El Secretario-Contador, P. Q, Lópce, 
Gremio de Corredores de Comercio de esta 
Plaza. 
Se convoea & los Sros. Ccrredsre» para la Junta 
que so verificará en su Colegio, á las tres y media de 
la tarde del dia 28 del contente mes, con el fin de 
examiniír el reparto hecho para el pago de la contri-
baciÓn correiHxmdienio á este frreinio, m el próximo 
ejeroiciótde 1894 á 1895, y celebrar el .juicio de agra-
vios; advirtióndose que dicha Junta tendrá efecto sea 
cual fuure el número de Corredores une concurran. 
Habana, 21 de Abril de 1894.—E!. Síndico, Benlg 
no Llana. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 26 de Abril de 1894. 
FONDOS PUBLICOS, 
Rauta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual • • 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billete» hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 





ti iento de la Habana, 
lí.misió!] Par 4 1 p § P . oro 





23 á 24 p § D. oro 
Hunco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana v Almacenes 
ds Regla.' 19 á 20pg D. oro 
Banco Aerícola. . . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur..,. 
Compañía do Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
da Depósito de la Ha-
17 á 18 p§ D. oro 
•Jompañía .le Alambrado 
de Gas Hispano-Ame-
nr-.ana Coinohdada — . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 2 á 3 p§ P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 6 á 7 pg P, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande Par á 1 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíritus 6 á 7 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
{ferrocarril de Cuba.. . . . 
Idem de Guantánamo,..-
Idem de San Cayetano á 
Viñnlés 
Refinería de Cárdenas..-. 64 á 66 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 5 á 6 pg D, oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfue¡jos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
ídem idem de 2* idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
anlidada.. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . i 
Ex-d. 
1 de . . .» 
8 'le $ o 00C 
8 do „ 1.000 
18 de 500,,. , 
866 de ., 100 
2 aproxin-.aciones para ¡os números 
anterior c posterior al primer 
premio S $5.0.. 
2 aproximaciones para los nár^ercí 
anterí'tr y nrtgtwior al Bégundo 









E l entero $10 oro 
i;;o 
el vi-
-Puerto-Rico, Smtander, Cádiz, Barselona y 
Genova, vapor-correo esp. Antonio López, ca-
pitín Resalt, por M. Calvo y Comp. 
-Barcelona, berg. esp. María, cap. Abril, por J . 
Balcells y Comp. 
-Delaware, (B. W.) gol. amer. Jacob S. Wins-
loiv, cap- Bunker, por Luis V, Placó. 
-Dele-srare, (B. W.) gol. amer. Ch s L Daven-
port, cap. Watt», por Luis V. Placó. 
-Dela-ware, (B, W.) gol. amer. Charles M. Pa-
térso'n, cap. Tunnell, por L . V. Placé. 
-Delaware, (B. W.) frag. ing. Earnclifib, capitán 
Me Kenzie, por Francke é hijo, 
-ralmouth, barca austríaca Mattea, cap. Premu-
dn, por Dussaq y Cp, 
BuqueB que ese h a n despachado. 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Actres, cap Taylor, 
por Antonio Su-iiez: t>ii lastre. 
Fcrnamliu.'!, gol. amor. WiHeTmine, cap Bab-
bidge, por R. TrnfTm y Comp.: en lastre. 
-Delaware, (B. W.) gol. amer. Haroldiui, capi-
tán Forter, por Luis V. Placó: con 13,643 sacos 
aíáf.ar. 
Bruriswiok, bca. esp. María Luisa, cap. Alonso, 
por Jan ó y Comp.: en lastre. 
Torre del'Mar y Barcelona, ría Caibarión, va-
yor eap. J . J , * erra, cap. Torras, por J , Balcells 
y Comp.: con 6,000 sacos azúesr. 
Precio dt los billetes 
gésiino B0 cts. 
Lo qúe se â ina al público para general oonooi 
miento. 
Habana, 14 de Abril de 1894.—El Jefe de Negó 
ciado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
liiva.—VtV B n ? — E l Sub-Intendente, Vieente 
Torre*, 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAiUIENI 
rOLIcf.V TJRBAVA.—OBRAS MUNICITALES. 
E ! Excmo. Sr, Alcalde Municipal ha dispuesto que 
los propietarios de fincas situadas en la calzada del 
Principo A'fonso, cuya relación se inserta al final, 
abonen sun ríspectivoi adeudos por derecho de aco-
metimienti, en la Recaudación de Rentas, Arbitrios 
y Atrasos, situada en la planta baja de la Casa Con 
«ístorial, durante ol plazo que terminará en quince 
de Mayo próximo, sin recargo alguno! con la adver-
tencia que después de dicho pla?o ee procederá al 
cobro, por la vía do apremio, db los recibos que no 
se hubiesen satisfecho. 
licloción que se cita. 





218—230:252—25 •—256—2r8—í 6Í—272—274—278 
2 :<2—284—286—288—290—294—298—300—302—312 
8111316—320—322 A—324—-̂ O—330—338—346—352 
—358—S60—366—368—370—374—3841386—388— 390 
—392-394—396—404—406 y Estóvez n? 1 
Lo que de orden de S. E , se haee público por ©sts 
medio para general conocimiento de aquellos á quie-
nes interesa y en ti concepto de que el oobro se veri 
ficar* todos los días hábiles, de once á tres de la tar-
de, durante el plazo ya indicado. 
Habana, Abril 23 de 1894.—El Secretario, Agus 
tín (iuaxardo. 8-26 
Orden de la Pla.-p. del día 2<> de abril. 
aíBítVICIO PARA E L PIA 27. 
Jefe de día: E l Coronel del 6? batallón Cazado 
res Voluntarlos, E . S. D, José Gener. 
Visita do Hospital; Batallón tnixto de Ingenieros 
4? capitán. 
Capitanía General y Parada: 6? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 69 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2'.' de la Plaza, D. Joeé Calvet 
Imajrfnaria en idem. El 2? de la misma, D. Alber-
to R.'Rivera. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, Ser. idem; Ingenieros, 49 Irtem; Caballería de Pi-
zarro, 1er. idem. 
El General Gobernador, Arderíus. 
Comunicáis. — El T. C. ('omundnato Sargento 
Mayor, Luis Otero. 
ra 
H * J'« 
Ooniand<.neia Milllar de Marina y Capiiar.ia del 
Puerto de la Sabana.—Piscalía de Cansas.— 
DON (WATU-EL Drr.ÑAS r RAMÍRBZ, Teniente 
de navio. Ayudante de la Comanrlancia y Capi-
taiiía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Pór este tercer edicto y término de diez día¡), cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en dVa y hora hábiles, á Marcelino Lauro Tole-
do y Morales, inscripto del Trozo de esta capital, 
á fin de que presente los justificantes de la excepción 
que alegó, para el servicio al verificarse ia Junta que 
previene la Ley, el primer domingo del mes de Di-
ciembre de mil ochocientos noventa y tres; en la in-
teligencia que de no efectuarlo, se le irrogarín los 
peri «icios consigu'ontes. 
Habana, 21 de Abril de 1894,—El Fiscal. Manuel 
Dueña*. 3-26 
I0TICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 87¿ á 87f. 
NACIONAL. ) Cerró de 87 | á 87|. 
PONDOS PUBLICOS. 
Obiig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento... 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español ds la Isla de Cuba 
Banco Agrícola..-
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Cnidos do la Habana y Al-
maoones do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J úcarn 
Compañía ünida do lo» Ferro-
rrlfea do Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla....... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuogos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía delFerrocarrildolOes-
te 
Compañía Cuitana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotocarioo de la Compa 
Ría dn Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados • - -
Emprosa du Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacene» de De 
pfoit" de la Habana 
übli^i-cionos Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarir 
de la Isla de Cuba >.• 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguínr 
Acciones 
Obligacioceii 
ferrocarril de San Cayetano á 



















98 á 105 




























Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fíacal de la misma. 
Por este tercer edicto, cito, llamo y emplazo, á 
José Otero García, natural de Buitrón, provincia de 
la Coruña, hijo de Pedro y de Manuela, de 14 años y 
vecino que fué de la calle de San Podio número 14, 
para notificarle el resultado de la pumariaque instru-
yo por lesiones que sufrió trabajando en la carga de 
le goleta Manuela, en 3 de Agosto de 1893 
Habana, 21 de Abril de 1894.—El Fiscal, Manuel 
Dueñas. 3-26 
Buques que ha í i abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vapoi- coíreo esp. Ciudad Con-
dal, cap. Amézegi, por M. Calvo y Comp. 
Pnorto-Rico y escalas, vapor-correo epp. M. L . 
Villaverde, cap. Marrocb, por M. Calvo y Cp. 
Montevideo, berg. esp. Celia, cap. Alsina, por 
Pedro Pagós. 
Delaware, (B. W.)gol. amer, Clara E , Colcord, 
cap. Colcord, por J . Balcells y Comp. 
i.jicar, sacos.. 
Azúcar, barriles , 








co r r i da s ®1 d i » 2 5 











s la « a s g a ds bta í iu** 
d e s p a c h a d o » . 
Azúcar, sacos.... 19.734 
m i iim 
Para Gibara, pailebot G I B A B A 
patrón Castoll: admita carga v pasajeros por el mue-
lle, de Püula. De más informes su patrón á bordo, 
5313 8a-23 4d-24 
m m ÜP 
YAPORES-COE EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con é l Gobierno 
f rancés . 
Para Yerac uz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de mayo 
el h'. rmoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN POIROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimien to» directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat Mont'ros y Confp. Amargara número 5. 
5500 10d-23 ina-24 
Geiícnii Trasatlántica 
ievapres-correos franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
COMÑA 
ST. N A E A I E E . I FHüMCIiL 
Saldrá, para dichoa puertos directamente 
Bobre el 16 do mayo, á las 10 de la mañana 
el hermoao y rápido vapor íVancés 
SQCIEDAD EN COMANDITA^ 
El hermoso vapor español 
JIJAN FORGAS 
Capitán D. J . A. LÜZÁRRAGA. 
do 5,500 toneladas, clasificado 100 A. I.» en 
el Lioyda inglés, saldrá de esto pilerto. F I -
JAMENTE el día 29 de Abril , á las 10 dé 
la mañana, via Caiharién, para 
iáanta Cruz ¿e Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
ISP/S'i se presenta número suficiente depa-
sajeros, hará este vapor la escala de ORO-
TAYA. 
Irán á bordo tres camareros para atmder 
el pasaje de tercera 
Admiten un resto de carga y pasajerofi, 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditado tiene esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los miamos 
estará atracado el vapor al muelle de loa 
Almacenes de Depósito (San José.) 
linformarán sus consignatarios, 
C. BLAÑCH Y CP., Oficies 20, 
o 305 1-ab 
M O T A . 
Se advierte que esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon 
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
do cumplir lo que ofrece. Sus vapores ha-
rán, como bicieron siempre que so anuncia 
ron, LA ESCALA DE CAIBAEIÉN Y DEMÁS 
OOIíSIGNADAS EN PERIÓDICOS T CARTELES, 
y no alteró ni alterará la fecha de salida, 
SEÑALADA COMO FIJA, exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que loa señorea pasajeros, que cono-
cen las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y el excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dón crédito á 
noticias íalsas, propaladas con fines aviesos 
por competidoroa de mala ley. 
DE JAA 
m m i m 
ANTKS B E 
Wi vapor-oorreo 
C C O N B A 1 L 
CAPITAN ROCES. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de Abril á 
las 2 de la tarde, Llevando la correspondencia pd-
blioa y de oficio. 
Admite oarsia y pasteros para dichos paertcs. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» bdletf s 
de pasaje. 
LaupóiiíaBdo carga «e finaaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más po-menore» impondrán BUS coneignatarlon, 
Bf. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 26 tt2-l E 
E l vapor-oorreo 
DE 
HIJO B E J . J0VER Y SEKRA 
D E BAEOELONA 
en 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía dol 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Manuel Dueñas y Ramírez, Teniente de navio, 
Ajudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por este sejiundo eilicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo á Ramón Ciiesla Aberastun y 
Juan Segarra, pasajeros que fueron del vapor Guido 
on seis de Noviembre de 1886, con el fin de enterarles 
de la resolución reeaida en la sumaria que instruyo 
por haberles sido hurtado un par de zapatos y cierta 
cantidad de dinero. 
Habana, 21 do Abril de 1891.—El Fiscal, Manuel 
Dueñas. 3-26 
VAPORES DE TRATESÍA. 
SE ESPERAN. 
Abril 37 Yucatán: Veracrua y escalas. 
28 Olivette; Tampa y Cayo-Uueso. 
29 México: Colón y esoalaa. 
29 Navarro: Liverpool y esoalaí. 
29 Elberfeld: Veracruz y escalas. 
. . 29 Séneca: Nueva-York. 
.. 29 Habana: Veracruz y escalas. 
Mayo 2 Yumurí; Nueva-York. 
2 Niceto: Liverpool y escalas. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
4 Concho: Veracruz y escalas: 
4 Lia Normandie: St. Nanaire y escalas. 
4 Francia: Veracruz y escala». 
4 Manuela: Puerto-Rioo v escalfe» 
4 Conde de Wifredo: Canarias y ««cala*. 
4 Panamá: Nuevas-York. 
6 Cayo Romano: Londres y escalas. 
12 Santanderino: Liverpool y esoaias. 
SALDRAN. 
Abril 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
28 YucatAn: Nueva York. 
. . 29 Juan Forgas: Barcelona y escala». 
. . 80 J . Jovcr Serra: Barcelona y escalas. 
. . 30 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . '0 Antonio López: Pto. Rico y escalas. 
. . 39 iVi. U. Villaverde: Puerto-Rico y e»oaÍ8*. 
. . 30 Habana: Nueva York. 
. . 30 Elberfeld: Hamburgos y escalas. 
Mayo 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
2 Yumurí: Veracruz y escalas. 
3 Séneca: Nueva-York. 
PÜEETO 
Día 26: 
IÍE LA H ABAIS A 
^^LIliAÍ», 
Para Nueva Orleans vapor americano Whitcey, ca-
pitán Staples. 
-Nueva York vapor americano Vigilancia, capi-
tán Me Intotli. 
nnWia. 28 <'« Abril 1«M. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
KSTADO MATCH. 
AVISO. 
Exír;¡viadas el 18-del actual, dos libretas de mari-
norfa, peitei Mientes í Ion nrlividuos José Pérez Al-
vanñci • Ni i bis Aléiil'z Carro, se suplica á la per-
soua quu las hutnere encontrado te «irTa manifestarlo 
ó entregarlas en esta Jefatura, quedando en su defec-
to nulaa y sin ningrtn valor. 
Habana, 21 tle Abril de 1891.—El Jefe de Estade 
Mayor, Unrique Albacete. 4-24 
Mevimiento de pasajeros. 
SALIÍCRON, 
Para NUEVA ORLEANS, en el vapor americano 
Whilney: 
Sres. D. Juan Sabate, Sra. y i niño—R. Wan— 
José García—Augusta Salomoní—H. lílancande y 
9 asiáticor. 
Para NUEVA YOHK, en el vapor americano 1 £-
f/i.aneia: 
Sres. D. Manuel Cueivo—C. Michel—Charlrs A. 
Uacot—Wílliam G. cetColiny—Aglutíii W. Oobaell 
—Anton'o Aguilera—&. Sberman Gould—M. Lea-
pola—Alfredo Chaó'ugeran—LUIR O andina—Sra 
Dubé é h'ja Gustavo Whitt—Cristóbal Azeano—¡Ma-
merto Andrude—Estefanía Vionet—Gu'líermi» Adié 
—Juan Gros—Antonio Socarrát—I?OMa Javiera— 
Dolores Bizco—Aquilino Zarriealdaiz Joseph W, 
Lambó—J. Browo—E. líoberts—J. M. Oinós—An-
tonio Cuzas —Total. i;9, 
Para MEXICO, en el vapor americaim Orizaha: 
Sres. D. llanoy Jansez—N. Étangai'ais v 2 hijos— 
Frederick Adán y Sra—VV. Joseph—J ulio Rendón y 
Sra—S. Hensparo y Sra—C. L . Harrison—Ramón 
Santollaro—Carlos de Cuota—J ñau Alonso—Ramón 
Díaz. 
B n ^ v e s con resiatro abierto. 
Para Barcelona, Málaga y Canarias, vía Caibarión, 
rap. esp. Juan Forgas, cap. Luzárraga, por C. 
Blanch y Comp. 
•—Progreso y Veracruz, Tapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap, Rosés, por M. Calvo y Comp. 
——-Nueva-Orlean» y escala», vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 
Coruña, Barcelona v escalas, vap. esp. Catalina, 
eap. Diez, por Loychate, Saenz y Comp. 
-—Nueva-York, van, amer. Vigilancia, Cíp. Mo 
Jntoíh, por Hidalgo y Comp. 
CAPITÁN POIROT 
Admite pasajeros y carga para toda En 
ropa, Rio Janeiro, Baenon Aires y Monte 
video cou conocimientos directos. Los co 
nocimientoa de carga para Rio Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe 
cificar el peso brnto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
12 do mayo, siendo festivo el 13, en ol mué 
lio de Caballería y los conocimientos debe 
niu entregarao el dia anterior en la casa 
con signataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta 
baco, picadura, etc., deberán enviarse a 
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal 
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con 
signatarios, Amargura nfim. 5, BRIDAT 
MONT'ROS y COMP. 
5501 19a-24 19d 25 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los ápido^ vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lúnes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York tiu 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah 
Charleston, Bichmond, Washington, Filadelña 3 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orleans 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudade 
de los Estados-Uniiio.s, y para Europa en combina 
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York 
$90 oro americano. Loa conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan paia-
I ortes después de las once de la mañana. 
Pata más pormenores, dirigirse á sns consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 3o 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-Yoik. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C31 156-1 E 
NEf-YOEK aai CÜBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en 
tre loa puertos siguientes: 
Nueva-York, Hatana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan 
zas. iodos los miércoles íl las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
jueves y los sábados, á las seis de la tarde, como si-
gne: 
ORI Z ABA Abril 
SENECA 
SARATOGA 
8EG [JRAN- A 
VIGILANCIA 
y oc Al A.V 
SENECA Maya 
Salidas de la Habana para puertos de México, to-
dos los miércoles, á las cuatro de la tarde, cerno 
signe; 
YOCATAN Abril 
CITI OP WASHINGTON 
DRIZABA 
YUMURI Mayo 
PASAJES.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras 
COKRKSPONDBNCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únioamente en la Administración General de 
Correos, 
CAHGA.—La carga ee recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hambnrgo, Bro-
men, Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la América Central y del Sur 
con conocimientos directos, 
FLÍTES.—El fleto de la carga para puertos de 
Méxieo, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Par» más pormenores dirigirse á los «gentes. Hi-






El mágníñeo y rápido vapor español 
capitán D, José Jover. 
de 5,500 toneJadas, máquina do triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CÍ<A-
SIFICADO EN EL LLOYD «J» 100 A 1 T CONS-
TRUIDO BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INGLES, saldrá de este puerto 






Admite pasajeros de 1% 2B y 33 clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos-
tumbra. 
Caso do que so presentare número sufl-
cíéüte de pasajeros bará escala en ORO-
TAVA. 
Para el servicio de los señores pasajeros 
de 3% irán á bordo 6 camareros canarios. 
De más pormenores informarán sus con 
signatarios, 
J . B A L C E L I S Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 4 3 . 
o 4ff7 25-27mz 
CAPITÁN RESALT 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 30 de A-
bril á las 10 da la mañana, llevando la corresponden-
cia pública y de oficie. 
Admito pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Génova y Santan-
der. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliza» do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de Ja tarde del día 29 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
De más pormenorer. impondrán sus consignatarios 
M, Cal™ y Cp,, Oficios n. 28. 
LINEA DE¥EW-Y0RK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
S a h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k los 
d í a s l O , 2 0 y SO de cada mes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Baídrfi pan» iXueirii-Xork t.i SO fio Abril á lee 
enitro de la tai de. 
Admite carga y paasjeros, 4 lo* que. ofrece ttl baíc 
trato que esta antigua Compalil» tiene aoreditado oa 
sus diforentos líaeat. 
También recibe jarp* par». Inglaterra, Hsmbfrg-, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Buropa con conocimiento directo, 
voolraleoo diroci-o. 
La carga se recibo hasta la víspera de 1» calida. 
La oorrespondonclj %6BO'M reciba ca 58 AdmJülc-
0J6n rr- Ootriou. 
NOTA.—Esta Compañía tieue abierta una póliza 
flotante, así para esta líaokt como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR, COHKBO 
c a p i t á n Maxroch. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiapro de Cuba, 
Pcnce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 30 de Abril 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aei para esta línea como para todas las de-
má?, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
SALIDA, I L L E G A D A . 
'01100STBB0I 
VAPOll ESPASOL 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P . 
(BO01KDA3 EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA Á BAHÍA-liOWDA, 
KÍO BiaSÓO, SAN CAYETANO Y MALAS-AOUAB 
Y VICE—VBK9A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á líalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Bcrracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la mañana para Bahía Honds, > desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIR 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oflcios ns. 1 v 8. 
O 50O 15«-1 F 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOEKOOS DE 
H X D A I - a O T C O M P . 
25, OBRAPIA 3a. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista v dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
fadelfia, Ne-iv-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-ÜnídoiyEuiapa, así como 
sobra todos los pueblo» de Espalia y sus provincia*. 
C 28 K 
áNTieüá ALMONEDA PÜBUCá 
FUNDADA E K E L ANO D E 1839. 
de GenoTés y Gómez. 
Situada en la calle ds. Jusl.iz, entre 'as de Barai iüo 
y San Pedro, al lado del café L a Merina. 
E l viernes 27 del actual, á las doce, se rematarán 
en los Almacenes de Depósito de San José, -íO sero-
nes con 1,600 mancuernas ajos, procedente» de 1» 
descarga del vapor Catalina. 





Saldrá delaHARAN4 el dia 30 de Abril, álas 5 
de la tarde para GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITA8. 
Recibe carga el dia 30, 
Saldrá de Nuevitas el día 5 y llegará á la Habana 
el 7 de mayo. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
GIBARA: 
Víveres y ferretería á 4Í cts. 
Mercancías, á $1. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería á 
Mercancías, á $1. 
NUEVITAS: 
Vív eres y ferretería, á 35 cts. 
Mercancías, á 75 cts. 
Se doRpâ ha por sus armadores, SOBRINOS D E 
HERRERA, San Pedro n? 6. 
I n. 25 -11 
Vapores-correos Aíemanes 
de la Compañía 
Para Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobze el dia 13 de Abril 
ol vapor-correo alemán de porte de 2709 tonelada» 
BolaH&bEffia M íísi til- I A Nueyltar f>L..,0,, 
ttmo de oa<Ia nte*. ! Gibara - , 
«. STuovltaí el 3 c. SuníiHgo de Cuba, 
Gibara S | Pcncct . . , 
— Santiago de Cuba, 5 „. Mayag'les 
. , Ponoí- 8. Pnartc-Kieo 




Da Puerto-Ríeo e U - IB 
„ Mayagües,... 16 
Ponco 17 
Puerto-Psiaeipo19 
Santiago de Cuba,. 80 
Gibara , . . . . , . , . . . , 21 
„ ííneritat 22 
L L E G A D A . 
A Msvagüet e L . . . . * 
Poñce 16 
Puerto-Principe... 
Santiago do (Juba,, 30 
Gibara 21 
Nuevitas 23 
H a b a n a . . . . 2 ¿ 
N O T A S 
3H SIÍ vífijís de ida recibirá en fuerto-Rlco ios Cía 
13 de cada mea, la caiga y pasajero» que para loe-
puertos del mar Caribe ariib» expresados y Padíirc, 
cond îcs. el corroo qn© sale de Bhroelona el día 3G y 
de Cédir el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que oede 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros queoondus-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en d 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó tea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz. 
Barcelona, Santander y CornSa, pero poaiyero» sólo 
páralos ílslmoi puertos,—M. Calvo y Comp, 
I 26 S12-1E 
LINEA DE Lá ! ¡ M A A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-Yoik y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B I vapor-corre© 
capitán Sonderhoff. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
enantes pasajeros de primera cámara. 
P r e c i o s de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa 
PARA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
. . VKBACEUZ $ S6 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo ee recibo por la Adminla-
traoión de Corroes. 
Para Teracrnz, Progreso y Tampico 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20 de abril 
el vapor correo alemán de parte de 2138 toneladas. 
F R A N C I A 
capitán Moller. 
Admitd carga á fleto y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACRUZ.. . $ 26 $ 13 
. . TAMFICO... 36 . . 1 8 
. . PROGRESO 46 . . 2 3 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis 
tración de Correo. 
Para el H A V R E v HAMBÜRGO, con escalas 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá sobre el dia 30 de Abril el nue-
vo Tapor correo alemán, de porte de 2709 toneladas 
E L B E R F E L D 
capitán Sonderooíf 
Admite carga para loa citados puertos j también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
numero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa oonslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St, Thomas, Havtí, Havre y Ham-
bnrgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
ADYERTENCIÍTMPORTANTB. 
Los vaporea de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hambnrgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Corroo». 
Psra más pomac.orc» dirigirse á loa consignatarios 
««U» de San J^sció n. 54. Apartado de Correo 847. 
MASTIN, FALE Y CP, 
Qvm m-nn 
c a p i t á n Rixrerá. 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las cinco de la tarde, 
cen dirección á los puertos que á continuación sé 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los pusrtos do? 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis 
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba,. 26 
. . Habana 29 
I 26 312-1 E 
LINEA DB GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
PinlUos, Saenz y 
C A D I Z . 
E l nuevo, grandioso y rápido vapor 
CATALINA 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. J . DIBZ. 
Saldrá de sste puerto FIJAMENTE el 30 





Admite pasajeros y un resto de carga 
incluso TABACO. . 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán su? con-
Blgnatarios, Loycliat^ Saenz y Compañía, 
Oficios número 1%, 
CAPITAN LARRAGAN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los martes álas seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegáis á Sagua los miércoles, de 
i1on<ia saldrá el mismo día, llegando á Catbarién los 
jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiión lo» viernes á las ocho de la ma-
ñana, y llegando á Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la maSana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGÜA. 
Mfiroftncí»* 45 cts. 
Víveres y ferretería 25 cta, 
A C A I B A E I B N . 
Mercancías 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cta. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 B 
OAPITAW D. ANGEIi ABAROA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo rtia, llegando á Caibarión los lunes, 
RETORNO, 
Saldrá de üaibariéii los martes á las ocho de la m&-
Rana y tocando en Sagua ol mismo dia llegará á le 
Habana los miércoles por la maSana, 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGÜA, 
Mercancías á. 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cta. 
A CAIHARIEN, 
Mercancías á . . . . . . 40 cts. 
Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para loa Quemadtee de GUines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rera. î»" Pniíf.i !' 
Sociedad Anónima Industrial Minag 
de Nafta 
SAN JUAN D E MOTEMBO 
SEOEETAB.IA. 
No habiendo tenido efecto la junta general extraor-
dinaria el dia 22 del actual por no concurrir el sufi-
ciente número de acciones que determina el Regla-
mento de esta Sociedad, de orden del Sr. Presidente, 
cito nuevamente á los señores accionistas para la qu» 
ha «le llevarse á cabo el dia 9 del entrante á las siete 
de la noche en San Miguel 79; haciéndoles saber que 
en la referida Junta han de tratarse varios particu-
lares relacionados con los intereses de la Compaífa 
y que se llevará á cabo sea cual fuere el número de 
acciones que se reúnan, según el artículo 17 de loe 
Habana, Abril 24 de 1894.—El Secretario, Anto-
nio Oinard. 5534 4-27 
Spanish Amerioan Light and 
Contolidated. 
Pacer Company 
(Compañía IRspano Americana de Gas. 
Consolidada.) 
CONSEJO DE ADMINISTEACION. 
SECRETARIA 
Esta Compañía celebrará Junta General ordinaria 
el dia ocho de Mayo próximo venidero, á las diez de 
la mañana en sus oficinas, 15 Wall Stret, New York, 
con arreglo á lo que establecen sus Estatutos, E n 
dicha Junta, además de la elección de siete Directo-
res, se elegirán también los cuatro miembros del 
Consejo de Administración de la Habana que corres-
ponde nombrar á los señores accionistas, con arreglo 
al plan general de reorganización de los negocios de 
la Compañía, aprobado por los accionistas. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se publica á los efectos 
oportunos, recomendando á los señores accionistas 
que no puedan asistir personalmente á la Junta, cui-
den de constituir en forma 8i,s renresentaciones. 
Habana, Abril 11 de 1894.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Domingo Méndez Capote. 
C frtó la-26 14d-27 
Compañía de seguros mtítuos contra incendio 
ZEJXJ 
D. José Gómez Real, ha participado el extravío de 
los bonos núms. 607 del año 1S88; 622 del año 1889; 
689 y 690 del año 1890, y 735 y 736 del año 1891, ex-
pedidos á su favor, y ha solicitado se le expida dupli-
cado de ellos. Y se anuncia por este medio para que 
si alguien se considera con derecho á dichos bonos, 
que ocurra á manifestarlo á las oficinas de la Compa-
ñía, Empedrado 42, en esta capital, en el término de 
ocho días, pasados los cuales, si no se presenta recla-
mación alguna, se expedirán los duplicados solicita-
dos y quedarán nulos y de ningún valor los primiti-
vos.—Habana 24 de Abril de 1891.—El Presidente— 
Florentino F . de Garay. 
5549 4-27 
Banco Español do la Isla de Cuba, 
En la Junta general ordinaria de accionistas, cele-
brada en este Banco el día de ayer, han sido reelec-
tos Consejeros del mismo los Sres. D. Miguel Anto-
nio de Herrera y D. Andrés del Rio y Pérez y electos 
los Sres. D. Ricardo Egnilior y Llaguno y D. Lean-
dro Soler y Morell; habiendo sido electos Consejeros 
supernumerarios los Sres. D. Florentino Menóndez y 
M., D. Claudio Companóy L l . , D, Francisco Para-
jón y Gofio, D. Antinógenes Menéndez Pintado, D. 
Manuel Menéndez y Menéndez y D. Lulgardo A -
guilera y González. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 25 de abril de 1894.—El Gobernador, J i m -
no G. de Tuñón. I 29 3-26 
capitán ANSOATHGÜI, 
P a r a JBñffua y Caibasriási , 
Saldrá los miércoles de endaserjaua, & loaseis do la 
t&rd3, dol muelle de Lni , y llegará á 8A6DA lo» JUÍ; 
res y á OAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando s» ¡Jagc*, para 
a HABANA, los domingos por la ma&ana. 




De la Habana á Sagua.. $ 0-45 $ 0-25 
De la idem á Caiharién.- $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
ESTNOTA.—Estando en combinación eon el ferro 
narril de Chinchíllt., oe despachan oonooimientos di 
eotos para los Quemados de Güines, 
8» despachan A bordo, 4 informes Ouba número ?. 
C 501 1 Ah 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O B I S F O E N T R E 
C 30 
O B R A P I A 
lñff-1 E 
PIÑON 
Lamparilla, 22, altos. 
H A C E PAGOS POR E L OABLE 
GIRA L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitalet 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 507 312-11 Ah 
L . E U I Z & V 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floroncia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rioo, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibi~a, Manón y Santa Cruz de Tenerife 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caiharién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
fos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Lvila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
O 27 1RA-1 K 
EMPRESA UNIDA D E C A R D E N A S 
y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado la Sra. D? M? Josefa C m -
cet de V. Rodríguez, el extravío del certificado nú-
mero 27,164, expedido en 20 de junio de 1892 por un 
cupón número 5,2C9 de ochenta pesos, el Sr. Presi-
dente ha dispuesto que se publique en 15 números del 
Diario de la Jdaríno, y que si transenrriesen tres 
días del último anuncio sin que se presentase oposi-
ción, se expida el duplicado solicitado, quedando a-
nulado el extraviado. Habana, 13 de abril de 1894.— 
E l Secretario, Guillermo Pz. dé Castro. 
5506 1 6-26 A 
Banco Español do la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
Negociado de Ayuntamiento.—Plumas de agua. 
Primer trimestre del año corriente de 1Í91. 
Encargado este Establecimiento, según cscriínra 
de 23 de abril de 1889 otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear, y expedidos los recibos 
por el concepto de plumas de agua; se hace saber á. 
los concesionarios de esta Capital que el día 2 de 
Abril próximo empezará en la Caja de este Banco, 
sito en Aguiar números 81 y 83, J a cobranza de di-
chos recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todes los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarda 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el 19 do 
mayo, advirtiendo que autorizado este Banco por 
R. O. de 7 de noviembre del año próximo pasado pu-
blicada en la Gacela de esta capital de 11 de Enero 
del corriente, para aplicar la Instrucción de 15 de 
Mayo de 1885 los que no satisfagan sus adeudos an-
tes del plazo señalado, ni dentro del tercer día que 
señala dicha Instrucción para el previo aviso, incu-
rrirán en el 5 p g y demás recargos que marca la Ins-
trucción antes expresada. 
Habana, 24 de marzo de 1894.—El Secretario, J . 
B . Cantero. 
i n. 29 alt. 10-27Mz 
Por medio de este anuncio ae cita á los señores a-
greiniados para el reparto de la contribución y juicio 
de agravios, el domingo próximo 29, á las doce, en 
Tómente Rey mímero 102, altos. 
El Síndico, Manuel Rivera. 
5494 4-26 
Greio i Deatísías, 
Se suplica á los señores agremiados la asistenoía á 
Junta general que ha de celebrarse el día 1? da 
Mayo, á las ocho de la nocoe. en la casa calle á.9 
Corrales número 1. esquina á Egido. 
E l primer Síndico, A . G, Weber. 
5424 4-25 
E L GREMIO DE A L M E N I S T A S 
de tabaco en rama. 
Se cita á todos los agremiados para celebrar el jn i -
cio de agravios el día 30 del actual, á las doce del 
día, en los salones de la Cámara de Comercio, Mon-
te 3, Habana, 24 de abril de 1894.—El Síndico, 
Bamón Cifuentcs. 5153 4-25 
ÍELATS 7 C á 
108, J ^ O t U Z £ ^ R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to y giras 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto- Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Nápolee, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Sain* 
Quintín. Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lormo, Turin, Mesina, &, así como sobre todas lat 
capitales y pueblos de 
J 3 S P A N A S W & Á M C A N A R I A S . 
Gremio de fabricantes de cigarros. 
Hecho el repartimiento de las cuotas para el ejer-
cicio de 1894 á 95, en cumplimiento del artículo 69 
del Reglamento general de Tarifas vigente, sito á los 
señores ngramiados para el examen del referido re-
paito y juicio ee Agravio? que tendrá efeoto á las 7j 
en punto de la uô he del sábado 28 del corriente, en 
los salones d.i la Cámara de Comercio.—Habana, A -
bri 23 de 1894.—Wl Síndico. c 631 4-21 
GREMIO D E CAJONEROS. 
El viernes 27 del comente á las 7 de la noche en 1» 
calle de Manrique número 197 se celebrará Junta pa-
ra el exsmen del reparto, juicio de agravios á que 
se refiere el artículo 69 del Reglamento. Habana, 
22 de Abril de 1894.—El Síndico 5311 5-23 
JL los hacendados. 
Se halla actualmente en la Isla el Sr, D, Samuel 
Víckess, ingeniaro de la acreditada fábrica de ma-
quinaria para hacer azúcar de los señores Fawcett, 
Preston y Cp,, Liverpool, quien se ofrece á los se-
ñores hacendados que quieran consultarle, bien sea 
en la Habana ó en sus ñucas del campo. Para más 
informes dirigirse al Sr. D. T. A. Hayley, Obrapía 
n. 37, Habana, ó á los Sres. Zozaya y Cp. en Caiba-
rión, ó á los Sres. Brooks y Cp. en Santiago de Cuba 
o 518 36-4Ah 
D. Frederic H. Sawyer, 
Representante de The Mirrlees-Wátson &. Yaryan 
Co. Limited, participa á lo? Sres. Hacendados qúa 
deseen ped-r aparatos, máquinas ó molinos para ca-
ña, guijos, mazas, coronas ó castillos de respeto pa-
ra la zafra venidera, que se embarcará el 3 de mayo, 
después da cuya fecha su dirección será la de loa ta-
lleres de dicha CompaBÍ», Glasgow, 
mmmimumsmuimseuiasaiíim 
D I S C U T A M O S 
mantener intacta la centralizaoión poli-1 hallaban las autoridades todas, las per 
Serénela el 
prorji*, si no 
•contendiente. 
Marzo ofrecía 
S i L a Unió* quiere disentir con no-
sotros, conviene que consagre una refu-
tación seria á nuestros trabajos, im 
pugnando, si lo cree oportuno, las doc 
trinas que venimos exponiendo. Pero 
s í r v a s e el colega tomar del adversario 
el conet-jo: déjese de buscar en las doc 
trious el parto de una inteligencia en 
ferma y la manifestación de una dolen 
c ia incurable que requiere el encierro 
« n un manicomio. Déjese de buscar 
ridiculez y ofensas en un lenguaje, que 
por lo mismo que va revestido de una 
fraseología culta, según ol colega mis-
mo lo reconoce y confiesa, llena las 
«ondiciones del precepto •inaviter in 
modo, no autoriza represalias, y en to-
do caso merecería que esas represalia» 
se eacc-rraaen dentro de las mismas 
condiciones. 
colega por conveniencia 
por consideraciones al 
Eecuerde que el 9 de 
solemnemente tratarnos 
con cortesía y consideración: recuerde 
que en la equivocada creencia de que 
el partido Reformista agraviaba al 
Constitucional, el mismo colega decía 
que aunque era sabrosa la venganza, 
por respetos á sí mismo procuraría que 
ías cosas en este particular volvieran 
al statu qtio ante hellum. Y crea L a 
Unión que no nos atribuimos una sufi-
ciencia hinchada, ni tenemos vanidad 
desmedida, ni hemos pretendido lasti-
mar y agraviar al adversario; porque, 
según el adagio, quien usa de su dere-
cho á nadie ofende, y mucho menos 
cuando emplea una, frazeoíógta culta. 
Eestablezcamos la Verdad de los he-
chos. DiariaKente venía empleando el 
«olega la palabra asimilación sin que 
j a m á s hubiésemos podido lograr, á pe 
«ar de nuestras excitaciones, que defi-
niera ese concepto. Para darle el ejem 
pío, digimos que el vocablo tiene dos 
acepciones, y que ía primera es "la 
identificación de una substancia en o 
tra, quedando una sola existencia ó un 
solo cuerpo donde antes había dos; y 
que en el orden fisiológico aquella pa 
labra determina la función por la cual 
los cuerpos organizados transforman v 
convierten en substancia propia los se 
res exteriores que entrando en su or-
ganismo sirven para nutrirlo" Y par:̂  
evitar que se nos atribuyeran plagio^ 
advertimos que tomábamos esta dofi 
nición de hombres distinguidos en lat-
ciejicias. 
Ahora bien: iqué encierra la primera 
acepción del vocablo, en ios términos 
esplioados, que induzca el intento d̂ -
decir despropósitos, ni el de atribuirnos 
suficiencia, ni el de lastimar ni agrá 
Tiar al adversario? ¿Hay en ello motive 
justo para atribuirnos vanidad desme 
didal jLo hay acaso para que se digs 
que laborando por la causa que defen 
demos, nutrimos el cerebro de los per 
sonajet» que permiten la evolución que 
se está realizacio en las oficinas del 
DIARIO? Francamente: ¿los despropó 
sitos son nuestros? ¿íTo proceden má^ 
biea del colega? 
Serénele L a Unión, y dígnese ad-
vertir que cuando se recurre á seme 
jantes arbitrios, y se emplea un tono 
impropio de una reposada controversia 
en materia científii;a, ó en lo que se re 
fiare á definiciones de principios y pro 
cedimientos, esto por sí solo prueba qut 
no hay buenas razones para sostener 
una tüsi^ con argumentos sólidos y de 
sapasionados, y dentro de las exigen 
cias de la lógica. E n todo caso, si la 
primera acepción del vocablo asimila 
ción no le catisface, y en ella encuentra 
motivos para emplear tales palabras, 
dirija más bien BUS tiros contra su co 
rre-igionario el Avisador Oomercial. 
que por asimilación entiende identidad. 
diríjalos también contra el Sr. Guzmái-
que por el procedimiento asimiladoi 
quiere ir á la confusión de la vida coló 
nial con la vida metropolitana. lioso 
tros eu vez de identidad hemos dicho 
identificación de una substancia ei; 
otra: en vez de confusión hemos dicho 
transformación y conversión', y con lü 
venia del colega, y aun sin ella, no. 
atrevemos á sostener, de acuerdo con 
autoridades científicas, que la primer; 
acepción del vocablo se halla exact 
mente definida en los términos indicíi 
dos. 
De paso recordaremos que hemot 
definido la segunda acepción como se 
mejanza ó conformidad, en el ordm ó 
estilo-, palabras que temos tomado d< 
una Ley de Indias. Y agregábamos qu* 
ésta era la acepción más uenal en e 
leuguíiie noMtieo, y que suponíamtí 
que Lq, Unión la entendía en tai sen 
tido. 
fin medio de todo, esta discusión, 
enojosa at parecer, para el colega, va 
produciendo algunos frutos, que pue-
den ser ópimos en bien de todos, si L a 
Unión quiere continuarla en el tono 
serio y reposado, propio de periódicos 
que^sp írau á ilustrar la opinión. Y a 
el colega ha aceptado nuestra definí 
Ción de la autonomía en los siguientes 
términos: "descentralización política, 
é independencia administrativa." Y 
como e) PurtMo xinfoi mista propende 
tica, para más afianzar la unidad del 
Estado y la soberanía nacional, y sólo 
aspira á la descentralísación adminis-
trativa, por medio de organismos que 
caben dentro del precepto constitucio-
nal, y que guardan semejanza ó confor-
midad con el órden ó estilo de otros or-
ganismos parecidos que existen en la 
Península,—la consecuencia natural y 
lógica ea que el colega ha carecido de 
raxón para atribuirnos principios auto-
nomistas, y para suponer que nuestro 
Programa favorece las doctrinas de un 
partido que tiene tendencias distintas 
del nuestro. L a Unión no puede, no 
debe negar buena fó y sinceridad de 
propósitos á los hombres que constitu-
yen la Junta Directiva del Partido Re-
for mi 3ta. Si el colega quiere ser j usto, 
nada más que justo con los hombres 
dei BIAEIO, á pesar de nuestros opi-
niones encontradas, habrá de recono-
cer en ellos esa buena fé, esa siceridad 
que por fortuna la opinión sensata nos 
concede, y que el mismo Avisador Co 
mercial, con proín^da gratitud de nues-
tra parte, ha reconocido explícitamen-
te eu un artículo reciente. Así , pues, 
cuando todos decimos que no vamos 
ui queremos ir á la autonomía, que 
siempre hemos combatido y combatire-
mos ese sistema, haotá por amor á la li 
bertad, que deseamos la absoluta cen-
tralización política, y que sólo preten-
demos la descentralización administra-
rlva, por los únicos procedimientos que 
á nuestro juicio pueden asegurarla; ni 
L a Unión ni nadie puede atribuirnos 
propósitos, tendencia;?, Ú simpatías 
autonomistas, á menos que deliberada-
mente se quiera infringir uno de los 
preceptos del Decálogo. 
Pero el colega, por cortesía, agrega 
que la asimilación puede, á su juicio, 
sintetizarse en esta otra fórmulas "Uni-
dad política y deacenfé-alffiación admi-
nistrativa," Francamente, preferiría-
nos el empleo de las palabras igualdad 
política, usadas por el Sr. Cánovas del 
Obstillo y repetidas vece* acopladas 
por nosotros, lior^úo expresan más 
olaramentó la idea, y porque el concep-
to de la unidad política entra, también 
en las definiciones de la autenctófa con 
nayores ó menores garantías . Hecha 
esta salvedad, no vamos á disputar so-
bre palabras, pues suponemos que la 
idea de L a Unión no difiere de la núes 
rr.i ; suponemos que el colega es tá con-
toruio con nosotros ^n revestir á todos 
'os espaaoles, cualquiera que sea el l u -
íar de su nacimiento, de los correlati 
ôs derechos y obligaciones insepara 
oles de la ciudadanía. 
E n cuanto á la descentralización, el 
Programa del Partido Reformista ex-
¡dica detallada y minuciosamente los 
aedios que para aicanzarla deben á 
aúestro juicio emplearse. Falta solo 
]U9 L a Unión se sirva favorecernos ex 
idicándonos, también detalíadamente, 
ionde empiesa y donde acaba la dea-
íentralización que se propone. 
Y si efectivamente accede á nuestros 
ruegos, verá el colega que su deseen 
cralización, si ha do ser provechosa, 
implicará una verdadera especialidad,. 
concepto que de esa suerte quedará 
nás ó menos explicado. A s í reconoce 
rá implícitamente! L a Unión que tam-
ooco tuvo razón al decir que nos dejé-
'•amos de especialidades en un artículo 





KOYLÜ ESCRI fi £N FRANGÍS POR 
M S H O IT V B L . 
íCsta novela, ¡lublicaila por la 
"Coraoa EftifoTi?!", «e haUbi «le recta ea la, Ga-
tería Ziteraria, calle de Obispo nñmero f5.) 
( c o s n s ú A . ) 
Se calló. 
Julia pare ía peripctamente habitua-
da á las excentricidadoa de su ama. 
Aquella visita, comprometedora, á 
la cosa de un soltero, no pareció admi-
rarla. 
L a señora de Bremon ee arrellanó 
en una butaca baja, y en aquella nue-
va postura, eu cabeza se encontró de 
Heno bajo la luz de la lámpara. 
y o había dicho Jul ia la verdad, más 
que á medias, al ensalzar los encantos 
de su señora. 
L a falsa baronesa era rubia y blanca 
como su doncella. 
Debía aproximarse á los cuarenta, 
pero todavía era soberbia. 
Su cutis deslumbrador tenía la fine-
za del satín. 
Sus p^staflis, admirablemente ar-
queadas, daban sombra á unos ojos os-
curos; sus labios de rosa eran crueles, 
ÁXB blancos dientes parecían dispuestos 
á morder. 
M M DOETEáDICGION. 
Por más que L a Unión las busque 
ao hay coni indicciones en lo que acer-
ca de la formación do nuectros Presu-
puestos hemos diciro ten dos editoriales 
del 23 de este mes. 
Dec íamos en uno: "Queremos que 
íodas las leyes, no sólo las que afecten 
m lo general á todos los españoles, si-
uo hasta las referentes á los intereses 
locales de Cuba-, tJOh inclusión do la ley 
por excelencia, d é l a ley de Presupues-
tos, se discutan y voten por los Cuer-
pos Colegisladores de la Sac ióu . en 
que esta Antil la tiene la debida parti-
cipación, y se sometan á la sanción de 
la Corona" eto-. 
Y en el otro dijimos: " E l día en que 
se quiera un presupuesto v e r d a d . . . . 
•<er:\ preciso acudir al Consejo de Ad-
ministración, rohnsiecido con el elemen-
to electivo {yAta /omM/aresepresupues-
t-tc. 
E s decir, que á nuestro juicio, y se-
fj&D el proyecto del Sr. Maura, el Conse-
jo, con ia nueva organización propues-
ta, d e b e / o m i í f o r los presupuestos, ea 
to <;s, red ¿«lar loque sollama el ante-
prujicto y elevarlo al Ministerio para 
que eu ÍUH Coi tes se discuta y GC vote, 
sometiéndose oportunamente á la san-
ción de la Ooroiv>. 
Cuándo L a Union so entretiene en 
buscar contradicciones dondeuo las hay 
ai pnede babexlas, demuestra de este 
modo que no encuentra medies Lábiles 
de impugnar nuestios modestos traba-
jos, . 
sonas más significadas de la población 
y un inmenso público, que despidieron 
con muestras las más expresivas de 
simpatía y respeto al Creneral Calleja 
y á su dignísima esposa. 
Desde la capital de la provincia y 
hasta el paradero de L a Esperanza a-
compañarnn á SS. E B . varias autori-
dades, comisiones de distintos centres 
y la señora é hija del Comandante Ge-
neral. 
E n Santo Domingo tomamos un tren 
especial de la Empresa do Sagua, in-
corporándosenos una Comisión del A -
yuntamiento de esta población y el ad 
ministrador de la líuea del ferrocarril, 
D. Lenordo Chía. 
E n la estación de Rodrigo subió al 
tren una numerosa comisión del comité 
reformista de Sagua, en la que figura-
ban los señores Espinosa, presidente. 
Aguilera, Lorenzo y Enriquez. 
E l primero dirigió las siguientes pa-
labras: 
"Como presidente del Comité del 
partido reformista de Baguala Grande, 
tengo el honor de felicitar á Y . E . por 
todos los actos qüe lia realizado en el 
mando supremo de esta Is la como go-
bernante recto y justiciero, y de expre-
sar el deseo de que el. viaje emprendido 
por V. E . para conocer por sí mismo la 
situación del país, sea beneficio para 
él, y sirva de soláz á V . E . y á su digna 
esposa; como compensación siquiera á 
la buena voluntad y acierto con que 
cumple V. E , los deberes del alto cargo 
que desempeña á satisfacción del Go-
bierno de S. M. y de los habitantes de 
estas provincias." 
E n la estación de Sagua fué recibido 
el General por un gentío inmenso. 
Fuerza de Voluntarios tributó al Ca-
pitán General los honores de Ordenan-
za, 
Y a en el anden y acompañado de la 
riutoridad municipal y de varias comi-
siones, siguió á pió hasta la iglesia, re-
husando subir al carruaje que se le 
había preparado. 
E l General, seguido de una numero-
sísima comitiva, sala BU este momento 
de la íg l ea iá y va á visitar el Casino 
Español. 
AYAXiA. 
DIARIO DS J A MARÍNA^ 
SóCffíia 2á de abril, 3 tarde. 
Del Casino Español trasladóse el 
General al l íastro y á la-Planta Eléc 
trica. S; E . tuvo frases de elogio y feli 
citación parí!: ót AICAM?! Municipal por 
el exceles'^ estado del Matadero, el 
cual posee todos los adelantos moder-
nos en esa clase de establecimientos. 
Después fué servido un espléndido 
almuerzo en el ffotel Telégrafo con.ásis-
tencia de las toHncjjaal^a ^Braoaa'a de 
la pobl^pión^ -'e^Vrá cuas el señor don 
Tocíás Oi'ia,' jefe de la importantísima 
casa de comercio de su nombre. 
Bl General brindó por la villa de Sa 
gua de la que conservará gratos re-
cuerdos y por su prosperidad. E l A l 
calde Municipal lo hizo por S. B.j ha-
ciendo grandes, ebedós de cíi mando. 
E l Presidente del partido Autonomis-
ta, señor Bonau, brindó en nombre de 
aquél por la llegada del General, ha-
ciendo votos por su felicidad. B l se-
ñor Lorenzo lo hizo en nombre de los 
reformistas diciendo cune £. É. encon 
traría en el ottetóó ¿e Sagua un pueblo 
que SÍJ complace en reconocer en él sus 
grandes dotes como gobernante, para 
el que tenía todos sus respetos, y un 
pueblo admirador do sus virtudes co-
mo caballero, para el que tenía todo su 
cariño y simpatías. 
E l señor Oña, en nombre de su seño 
ra madre, invitó á los Generales á pa-
s a r á su casa, haciéndolo así la digna 
espo-ade S. E- , eú ta^to que la primo 
ra Autoridad de esta Is la marchaba á 
visitar loa hospitales y la cárcel para 
aprovechar las pocas horas que había 
de estar aquí para inspeccionar todos 
los departamentos dei Bstadó. 
E n la enpl^iidiaa morada de la seño-
ra viuda de Oña fué recibida la esposa 
dei señor General Calleja cariñosa y 
afectuosamente. 
E l Comandante Marina quiso llevar 
ó S. E . á la Isabela; pero el General 
declinó semejante atención!, agrade-
oiéndol^) pneií ño quería privarse, si-
quiera fuese por breves horas de estar 
en Sa,gua, donde su deber y voluntad 
!e aconsejaban visitar. 
A las dos continuamos el viaje pa 
ra Remedios, donde permanecerán 
SS. E B . hasta la noche, marchando de 
allí á Caibarién', c*n objeto de embar-
car en el crucero Infanta Isabel. 
AYALA. 
'El ¡ m m l " 
VIAJE BE S. E. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Sagua abril 20,10,15 m. 
D m i í O D E L A MAEINA, 
Habana. 
iSaTimosde Santa Clara hoy, á las 
siete de la m a ñ a n a . .En. la es tación se 
L'-- que admiraba t oí-re todo en elia, 
i o qut! atraía, eran sus hombros, sus 
bríBos y su garganta admirables, mar 
aicivos y voluptuosos. 
El conjunto de la persona tenía una 
gra* ÍA felina, embriagadora, aristocrá-
tica. 
L . d iá fanas manos estaban pulimen-
tadas como el marfil . 
Aqnei cuerpo ílt-xible y que parecía 
vibrar, debía haber sido diez años an-
tes una maravilla. 
B l gabinete de Raimuuda tenía dos 
rerttanas que daban á la avenida de la 
Hoche. 
Por esta avenida pasan siempre mu 
chos carruajes, sobre todo por su parte 
alta. 
¿Por qué, el ruido de tm coche que 
se aproximaba, descendiendo de la pla-
za de la Estrella, la hizo estremecerse 
cuando había permanecido indiferente 
ai ruido de los demás? 
H a y presentimientos. 
—¡El ea!—dijo á la doncella. 
A l mismo tiempo corrió á una de las 
ventanas, levantó las cortinas y miró 
hacia fuera. 
U n cupé se paró delante de la puer-
ta del hotel y emprendió de nuevo la 
marcha á los pocos momentos. 
Í7n hombre había bajado de él y lla-
maba á la puerta. 
—Xo me engañaba—repit ió Baimun-
da. 
—Julia dejadnos. 
L a doncella desapareció por una 
puerta, nientras que su ama se dirigía 
E n su número de )a mañana da ayer 
dijo L a Unión Constitucional: 
Defraudando laa esperanzas y lao ctmvo-
niencias do reformistaÍ y áatonomistas, no 
dimos importancia á la sorpresa do Puer-
to Príocipo. 
Pero ¿el General Calleja y el Gobierno y 
!a prensa peninsular, lo juzgaron con igual 
optimismo? Veamos. 
"Habana 5. 
El gobernador general de'laiala de Cuba 
al ministro de Ültramar. 
Recibido confidencia que Máximo Gómez 
entraba en período de acción revoluciona-
ria, teniendo preparadas 2,0:j0 armas; y 
coatando con la cooperación de Martí, ade-
más de BUS propios elementos. Procuró in-
dagar el fundamerit'» del avivo, preriaiendo 
á la vez á las autoridM.deff do los.pnmne 
más peligrosos, resaltando de informes dei 
cónsul de Santo Domiugo, quo ayer f-alió 
Gómez de Nueva York. 
C'oineidíendo con ef-to, el gobernaflor mi-
litar y civil do Puerto Príncipe yprehendio 
Rntcauoclie eu la estación de] ferrocarril 
200 fusilos Eemington y 40,000 cápsulas, 
ocultas en asientos cinfeccionades á propó-
sito de dos cochea del forrocarril urbano, 
traídos de Nueva York en el vapor Alert. 
El anitamonto remitido por Martí pasó 
inadvertido en )a aduana. 
Dú'pnngo la suspensión de todos los em-
pleado?, la instrucción do expediente ad 
ministvativo y procedimianto previo con 
arreglo al Código de Justicia militar. 
El gobernador de Puerto Príncipe me a-
segura que la tranquilidad os completa en 
la provincia. ' 
Ruego á V. E. lo comuniquo al señor mi-
nistro ds la Guerral—Calleja." 
El ministro de Ultramar ha contestado 
al gobernado general do Cuba en estos tér-
minos: '%O.JnLw S £ . V ¿ 
hacia ia otra y la abría con precipita 
ción. 
Bl que llegaba era en efecto el conde 
de Eambet. 
El misterio de m vida, aquel miste-
rio á que había aludido en su entrevi ;-
ta. con Andrea, en la. casa del guarda,1 
era su compro misó con la falsa viuda 
de la avenida de Hoche. 
Este cómpromíao lo téaía contraído 
de?de Iwcía mucho tiempo. 
Guando ol conde apareció en la puer 
ta, Raí inunda retrocedió un paso. 
L a fisonomía de su amanto tenía 
una expresión de furor mal conte-
nida. 
Entró, como pudiera haberlo hecho 
en su casa, se quitó loa guantea^ los 
metió en el sombrero, colocó éste sobre 
un piano cubierto de bordados turcos, 
y fué á plantarse delante de su que-
rida en actitud hoatil, casi amenaza-
dora. 
Eaimunda estaba ya rehecha y se 
sonrió. 
—Habéis estado mucho tiempo en 
Tavernay, querido, le dijo con voz ar-
moniosa. Ese pueblo ha tenido siem-
pre para voa un atractivo especial 
E n fin ya estáis de v u e l t a . . . . No ten-
dría razón para quejarme. 
E l rostro del conde no perdió su se-
renidad. 
A l contrario, se puso más bilioso. 
—Vuelvo muy tarde, en efecto,—dijo 
—puesto que os be dado tiempo para 
cometer una infamia. 
—¡Parecéis muy irritadOj Oliveriol 
"Recibido telegrama de V. E., aplaudo 
el celo desplegado por esas autoridades. 
Encarezco la mayor actividad y exquisi-
ta vigilancia, tanto en los puntos mis pe-
ligrosos, como en el resto de lá isla. 
Proceda V. E. con todo rigor al formar 
expodiente contra empleados aduana, em-
piwa ferrocarril urbano y cualquier otro 
funcionario ó particu'ar que resulte com-
prometido, descuidado ó negligente. 
Procure V. E. conocer detalladamente 
todo movimiento do Gómez, Martí y de-
más personas que orea coincidan y coo-
peren acción, comuníqueme cuanto ocurra, 
—Becerra." 
Y L a Epoca comenta así aquel suceso: 
"De la política (cubana) no hablemos. 
Esa es la causa principal de estas intento-
nas que se inician, ya suponiendo quo lag 
divisiones entre los'españoles les habia de-
bilitado, ya también por la preponderancia 
que se ha dado á ciertos elementos proce-
dentes de las insurrecciones pasadas con 
objeto de apoyar á los reformistas. 
Por eso no nos cansaremos de decir que 
urgen remedios enérgicos para Cuba, y quo 
cesen esos procedimientos que tienden á 
debilitar, allí la verdadera defensa do nues-
tra bandera, la unión de todos los espa-
ñoles." • -., -
Nosotros nos limitamos á reproducir to-
do eso, para que cada cual lo comente se-
gúh su criterio. 
Y el DIAE.TO DE LA MARINA comen-
ta el comentario de }.,a Epoca, con el 
siguiente que puso á loa telegramns 
oficiales transcritos, el impor t an t í s imo 
periódico madr i leño É l ímparcial, ór 
gano independiente que, como es sabi-
do, n i es ministerial ni conservador, 
coiuo es L a Epoca, en cuya redacc ión , 
aegún á todos consta, e s t á encargado 
ad hoc de hacer la guerra, implacable 
en la forma, contraproducente en o! 
fondo, á la causa reformista, el delega 
do de U n i ó n Constitucional D . Euge-
nio Antonio Flores, ex-juez municipal 
del distri to de B e l é n en esta capital. 
He aqu í el comentario de E l Impar-
cial: 
Nosotros liemos procurado informarnos, 
no on los contros oficiales, donde ae da con 
oiertai fruición (á los amigos, so entiende) 
la noticia que acabamos de copiar, y resul-
ta que eijog manejos do .Martí, no ttenen 
aasta ftborft imporhtár-K n'ugüna. 
i'afWs qüe oí tai Martí explotó á muchos 
obreros quo entraron de buena fe en eso del 
separatismo, y para justificar la explota-
ción habla do fusiles y de desembarcos. 
Pero Jas personas 4 quienes perten-^en 
loAlii^vúies tkia hj^jamos preguntan, no 
(íi'i raión; ¿hay gente tan crédula quo ima-
gina quo un movimiento insurreccional de 
Cuba se hace con dos ó tres centenares de 
fusiles Remington? 
Ea cuanto á, Máximo Gómes, nos dicen» 
¿puodeu fundarse ^rat^dssi tí.sgprannaé ón 
los triunfos guSr.r*™? cy, vú cabecilla se-
tentón' 
Sea de esto lo que quiera, el gobierno de-
bo poner ahora y siempre gran cuidado en 
los asuntos de Cuba y castigar con severi-
dad cualquior acto contrario á los intereses 
de la patria. 
Pero lo quo no debe hacerse do cualquie-
ra noticia de esta índole es arqia para Cpiü-
batir rejundas UPeralfca dúe lá parte ilus-
trada y oaua de la isla da'Cuba ausía. 
En nuestro sontir, debo darso cuanta, l i -
bertad se puoda á. Cuba, precisamente para 
tener mayor razón al castigar con dureza 
cualquier amago do insubordinacióa. • 
Proeisamente ayer so recibió en Madrid 
un telegrama de la Habana, donde se dice 
que con motivo de serol santo del capitán 
general verificóse una manifestación que 
en el fondo ora do simpatía á la causa es-
pañola. 
Acudieron al palacio de la Capitanía ge-
neral gran número de mÚ3Íoa3 con antor-
ohás, dióronse muchísimos vivas ;í España, 
y á, la recapsión concurrió ¡o más selecto ó 
importante do la sociedad de la Habana. 
Parece que todas esías manifestaciones 
so hacen para protestar contra ia actitud 
de los que ee oponen A láa reforfüas libera-
les, y pafá demostrar cuál es el verdadero 
espíritu do la opinión genera!. 
Y digamos con L a C/mtíft quo nos-
otros nos licnitamoa á reproducir todo 
osa, para que cada cual lo comente se-
gún su criterio. 
; —•at>-«B>-
IMírmo» fin ln trirt 
nido en loa precioa y se han hecho al-
gunas operacionei», sobre la base de 
21 c , centrífuga 96°; 2 7[16 c., masca-
bado 89° y 2¿ c , azúcares de miel, de 
88°^ C . F . y y al costado del buque. 
Casi todas las partidas que se han ad-
quirido á estoa precioa son de azúcares 
á flote, próximoa á l l egará estepu 1 to; 
y el día 13 un especulador adquirió 
además, una pequeña partida de 2,500 
sacos, á 2 15[1C c. al coatado del buque. 
Laa 7,000 ú 8,000 toneladas que repre-
sentan laa operacionea indicadas, han 
sido adquiridas fácilmente por los refi-
nádores, quienes, sin embargo, no se 
muestran dispuestos á ofrecer ni una 
fracción máa eu loa precioa. 
E l mercado muestra al cerrar, alguna 
depresión, debida principalmente al 
tono de los mercados europeos. B l azú-
car de remolacha se ofrece á 12[3 O. E . , 
que viene á equivaler á 2 15[16 c. para 
oentrifugadoa 96° 
E l refinado ha tenido regular deman-
da, durante la aemana, á los mismoa 
precioa de ia anterior. 
Durante la semana han llegado 
29.G00 toneladaa do laa cualéa vinieron 
20,000 de Onba y 4,000 de Europa, con-
| tra 18.600 y 3,600 reapactivamente hace 
un año. E l tonelaje ae ha diatribuido en 
la manera siguiente: 
Nueva York 15,100 toneladas. 
Bofetón 2,100 „ 
| i íadeif la 12,400 „ 
B l consumo f n las refinerías ae calcu-
la en 38,000 tonelRdaa y por consiguien-
te han aumentado laa existenciaa en 
8,400 toneladas, quedando como si-
gue; 
m i 
Importadoras de ííueva . 
York 28.900 
Importadores do Boston . 4.30O 
de Fíladelfia 500 
Refinadores de Nueva York 142.800 
" do Boston 10.500 










Azocar de miel, 89*. 
Refinado granulado. 
; 236;800 133 000 
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MEKCAD08 EUROPEOS. 
Han tenido un descenso gradual en 
loa precios dcbicío al' tiempo más favo-
rabío quo ha habido uitíinamonto y que 
afecta especialmente las entregas de la 
nu«va coaecha, Jo cual deprime en cier-
to modo el valor de laa existencias de 
la coaccha pasada. 
.1894. 1893 
Caña I4¿9 
Remolacha. Mes corriente.. 12 
J " Mes entrante.. I22I-J 
17(10^ 
16¿4i-
l 6 r H 
ñ m fe lajlsíoría Paíria. 
C a p i t u l a c i ó n de V e l e s - M á l a g a . 
Antes de intentar la conquistn de 
Málaga, y como punte que por su posi-
oión topográfica había do facilitar la 
realización de tal empresa, dctermltia 
ron loa Beyes Católicos poner aitio á la 
ciudad de Yelez-Míilaga. 
Bl mismo Don Fernando se dirigió á 
es^i piaza al frente de un ejóteito de 
50.000 infantes y 20,000 caballos, lle-
gando al cabo de nueve días de fatigo-
so viaje; sin pérdida de tiempo proce-
dió á designar loa puestos que á cada 
uno correspondía) y bocha la diatribu-
oíóa comenzó h\ atuc^e por mar y por 
tierra. 
Desgraciada fué para Ó Artilla la pri-
mera acometida y á puuto estuvo el ci-
tado monarca de ser víctima de su in-
trépido ardor. Inútil fué que cuando 
repuesto de la sorpresa, intimara la 
rendición á loa aitiudos, puea el Alcaide 
de la ciudad Abul-Üacim Vencgas, con-
íí id<i eri el auxilió que esperaba, de Ora-
nada, desoyó íá invitación. 
Con efecto, no .tardó \ú cjórcito auxi-
liar eu presentarse en lus alturas qim 
dominaban los cristianos, ante cuya 
presencia ordenó Don Fernando dar un 
atiiquesimultáuíío. 
Las íuorziiii granadinas fueron enton-
oea derrotadas y tuvieron que empren-
Icrila refiruda, por Jo que viendo de 
fV.júdadas sus c-per^nzas los cMeugo 
res do la ciudad y que loa crfttíanba 
jiivparábanse para emplearla arrilledn 
•1* grueso calibre, optaron por eotublur 
aegoúiaciO'iea para da capitulacjóo. 
A la rendición de Vcléz slgoió la de 
ma^ de veinte sitios de ¡nenoH impor 
tuueia, con lo cual pudo a l ñ n Don Fer-
nando dejar expedito ol camino para 
emprender la conquista de Mál iga. 
M E R C A D O S E 2 S T . R A W J S R O S . 
Eecibimos, con la oportunidad de 
costumbre, la "Eevista Económica''" de 
tos señorea J . M. GCIV-VIIOH y üompani 1. 
de Isueva York, de la quo extractamos 
lo siguiente: 
Nueva York, 20 dv.ahntde 1894. 
Durante la semana ha catado aofite 
-*¡Oh!"eiertaiac-nU», y máa de lo que 
podíits pensar. 
Raimuuda contestó, redoblando la 
perfidia de au dulzura. 
-—Uñando ao tienen razones para en-
ecdfirizaiae, ae explican y generalmente 
ae (imcluye por entender.0^. Deeid íaS 
vuestras. 
-f-¿Qué habéis ido á hacer á mi ca-nií 
Ha^jauoda contestó oou isu caima iu-
quiétanto. .....'-.ir: id OT'/TAH JTIAII m 
—Precisad, os lo ruego. . . . he i !o 
tantas veces ¿De qué día que-reus 
hablar 
—Denyer. **• ' 
—Sentaos—kí dijoRaimunda Cbn cal 
N^eeHto reunir mia reeuerdoi?.' 
BÍ< n pKd'fda enncederme un poeo dt. 
rfppillpowi «¿a** ,AIirAítT8!jAx AÍJlJl'íA. ,klV.t. 
E l (Jondí! HÍ' acn'tó en la bn-v.a que. 
su queiidd I" - f, < í,!-, pero ya ¡MI' cólera' 
iba deaaparecienao. 
Aquella mujer, que le pertenecía, lo 
producía el efecto de un haschich alco-
hólico, con sus perfumea, su lujo, ana 
sooerbiaa carnea y sus formas de hurí 
del paraíso de Mahoraa. 
—¿Ayer?—dijo ella tratando de re-
cordar y mostrando cierta ironía.—¡Ahí 
¡Sí, ya recuerdo! Cómo no me dabais no-
ticiap vuestras, fui á ver si sabían algo 
de vos. Vueatro portero me dijo que 
aún no habíala vuelto, que no sabía 
cuando regresaríais. Entonces me ocu-
rrió una idea. Pasar un instante entre 
aquellos objetos familiares que tan bien 
conozco; ¿no era esto reavivar mis re-
cnerd.os, peonRr en yos con más f q ^ a j 
Por el Vapor carreo Gtttah'ña, que 
entró sñ ptierto el iniércdleS pbí la nb 
che,8a recibieron en la Comandancia de 
Marina de eate Apostadero laa Eealea 
Ordenes que á continuación extracta-
mos: , (, 
, Con patente de Contador do S a v í o 
de la Armada expedida á favor de don 
Cristóbal García y García. 
Concediendo la continuación en el 
servicio á los obreroa torpedistas Josó 
González Ibáfiez y Lorenzo Triaa Mar-
tínez. 
Nombrando Comandante General do 
la EDácuadra de Instrucción al Cotra-
almirante do la Armada D. José María 
do Heras y Denesteve, en relevo del do 
sa miama olaae D. PSoilo Sánchez Qca-
Saj que ccaa pbr cumplir au tiempo re-
glamentario; 
Destinando á eate iípQstadeí b^á loa 
Alféreces de -Navio D. 'Manuel Acedo, 
í). Raaebio Earreda, D. Rafael Pérez, 
D. Diego González Hontoria, D . Clau-
dio Aldcregnía y D. Luis Caaadevante. 
TEATROS. 
Con motivo de varios expedientea re 
iaíiyos á loa teatros de esta ciudad, 
respecto de los cuales, ha recaído reao-
Ilición de nuestro ceíoao tíobernador 
R'gional y Civil, sabemos que se pro 
noiíe catai Autoridad, reorganizar la 
J intKde Teatros, que so dispuso osta-
bíecer en ia Provinciaj á fin do darle 
(aa|pr vida de la que actualmente po 
seo, medida que nos parece tan opor 
fuma como provechosa, en virtud de 
que pueden ser esos establecimientos 
'lo recreo, centros donde se destacan 
lujosamente lad prerrogativas de la es 
téticü; pero donde los medios de evitar 
sus peligros y loa preceptos de mante-
nerlos salubres, brillan por su ausen-
cia y so aceptan como exigencias sobre 
las cítales pueden hacerse caso omiso, 
entendiéndose generalmente, que cuar-
tas pretensiones se abriguen sobre e»; 
te part!(/ub¡r, son exageraciones de lá 
Higiofe, ante la cual parece Áavo sa-
ciiticar el costo de sus justiücadaa re-
clamaciones. 
V A P O l l ' ^mL í iVA ' ' 
Sfgú'í telegrama recibido por sus 
o " - '••¿a itciiios en esta plaza', área. Loy-
cbate, iSaouz y Cf, llegará á este puer-
to el (loiniii^o 20 al amanecer y s a l d r \ 
conforme está Hiiunciado, el Junes 30 
del Corriente, á las cinco de la tarde, 
para 5;.. Coruña, Santímdor, Vigo, Cá-
diz y Barcelon». 
8» !.•••; á ios -Sres. pasajftroa que a 
V.ij l i i eifoftifl attíK't^ío A \o§ ii/iielies .'e. 
láunj José; 
SOLEMNES U U L T O l 
Bu la iglrsiaFnealra Señora de Be-
lén,! y durante Jos días 27, 2« y 20 del 
actual, se 'ci-lt-braián solemnes culto» 
en honor de loa Beatos martin a de Sál-
vele F P . Rodolfo Aquaviva, Alfon;-o 
Pacíieco, Antonio Fraucieci, Pedro 
Bcrno .y H . Francisco A r a n h » y el bea-
to l?. Antonio. Baldiuucci, confesor de 
ia Qompañía de J e s ú s . 
Dichas fiestas ao celebrarán en el or-
den siguiente: 
A b)s 7 do la tarde *fe' descubrirá ei 
cundr.. de loe nuevos bes Los, en ton A n 
doal tü sa honor y á toda- orquesta uu 
hinmo, múisica del maestre Jimeuo. A 
üónjtinuaeióii ae cíaJÍt^ráB.^ku»Jie» vis. 
- -. I Tin- — - f T r '" ' • ;" ' - * " T—rra"_l"t ~ - " - . ^ - - " i ~ . r - -
casi veifi¡a? Cuando se mua, t-stoa ««-IJ 
k:.i de:;iJos que tro^ dominan ¡No 
habaeraia hecho e t t j v o s . . . . Ollvono! 
-4T»i veSSÍ' 
— Vuestros criadoa habían salido. . . 
¡Vio ew ontró sola. 
— Kutonc^a—interrumpió el Conde— 
¡ m ; u'o.i <.<.--]-/s imbéciles se despertaron,' 
revolvisteis ios muebles, forzasteis las 
•; ir •íntüs y registra «tela los cajones 
aa^lar WKJ ridicula paaíón^ .'^ri 
J, . e n a baja y vil acción la que 
Ii-d.-í is cometido. 
[|E|j ,a'01' (í110 ^a^ar ^ vuestros 
•có'np-i ó inisosy mentir descaradamente? 
E J Conde se puso lívido. 
-—Uii indo se ama á umi joven, como 
jfs^iionvis á'/voestra prima la señorita 
m ^i^f'!i;ín-t-continaó RviunundA con 
-o l l H in-dterablc—no se ¡jone á esa 
mujr; .•refei-ida a merced do una rival 
justamente exasperada Y eso es lo 
que vos habeia hecho Yo tenía sos-
pechas, más que soapechaa, certeza.. . 
No me faltaba máa que una prueba. He 
busqado, es exacto; había jurado en-
contrarla ¡He descubierto el pa-
quete de cartas, que conservabais pre-
ciosamente! 
—¡Y lo habeia robado! ¿Dónde eatán 
esas cartas] 
—¿Debo creer que tienen para vos 
un valor tai qjde no podéis pasaro» sin 
ellas! 
— T a l vez. 
— E n ese caso he hecho bien en co-
gerlas. 
* - R Q laa cojjBemreis. 
peras, música del maestro Asioli, y 
terminadas, el mageatuoao T e D e u m 
del maestro B-dava, en acción de gra-
c i a s por el beneficio c o n c e d i d o l a Igle^-
sin y á la Compañía de Jesús enla beá-
tiñeación de sus siervos. 
D í a 28. 
DEDICADO i . LQS BEATOS^ M l E T I E E S . 
... A laa 8 de la mañana,•'¿imno á toda 
Orquesta en honor de loa már t i r e s , y á 
continuación miaa aoiemne, música del 
maestro García: oficiará de Preate el 
Iltmo. Sr, Dr. D, Juan B , Caaas, Go-
bernador eclesiástico, Sede Plena, ce-
lebrando laa gloriaade los nuevos hé-
roes en la Cátedra del Espíritu Santo, 
el Rdo. P, Pedm Muntadas Rector del 
colegio de las Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. 
D i a 29. 
DEDICADO AD B E A T O P E D R O ANTONIO 
B A L D I N U C C I . 
- . . . 
A las 8 de la mañana, himno en ho-
nor del beato confeaor, mrísica del 
maestro Brvit i , y á continuación miaa 
solemne, música del maestro Eslava: 
oficiará de Preste el Rdo, P. Fé l ix Gar-
cía Visi tador y Superior de loa P P d e la 
Misión y Hermanas de la Caridad, 
ocupando la Sagrada Cátedra el Rdo. 
P. Balbino do la Virgen del Carmen, 
carmelita. 
Todos los fieles que habiendo confe-
sado y comulgado, visitaren la Iglesia 
de Belén, pueden ganar indulgencia 
plenaria en cada uno de estoa doa díaa 
rogando á Dios ÍTueatro Señpr por las 
intenciones del Sumo Pontífice. 
en el publecillo de Kouíllac, cerca do Au-
fínlema, uno de los más completos estable-
cimientos para la falaiflcación ds billetes 
do cient© y de cinoiienta francos, ocupando 
además de todos los utensilios y billetes 
faleoe, por valor-de 250,000 francos. 
''FALSTAFP" EN PARIS. 
París, 18 de abril.— Ha tenido un éxito 
extraordinario el estreno, en francés, de la 
ópera Jfy/í/rt/?.de Verdi, en ia Opera Có-
mica, Veírificado esta noche en presencia del 
autor, quo dirigió la orguesta. Verdi fué a-
clamado repetidas veces, y al terminar la 
función se le notificó que el ministro de 
Instrucción Pública Sr. Spuller la presen-
tará mañana la gran cruz de la Legión de 
Honor. 
I N G L A T E R R A . 
NI ESPOSA XI TKOXO. 
Londres, 18 de abril — Telegrafían de 
San Petersburgo al Chronicle, que el prin-
cipe heredero de Rusia no desea contraer 
matrimonio y está dispuesto á abdicar sus 
derechos á la corona á favor de su herma-
no menor el Gran Duque Miguel. 
X.OS AKAEQUISTAS, 
Londres, 17 de abril— En la residencia 
de un maquinista llamado Miller, se ha en-
contrado una bomba Idéntica á la que se le 
ocupó el sábado al Italiano Polti. Miller de-
claró que había hecho la bomb.x por encar-
go de un sujeto llamado Emile Carnot y 
con arreglo á las instrucciones ds éste, lo 
que confirma las anteriores declaraciotíes 
de Poití. Eu casa de éste se han hallada 
documñntos que permitirán prender á toda 
una banda de anarquista peligrosos. 
Praga, 17 de abril. — En la estación de 
ferrocarril se han encontrado un paquete 
con 70,000 folletos revolucionarios expedi-
dos en Viena, En ellos se invita á los obre-
ros á ceoar todo trabajo el 1? de mayo y so 
les Incita contra la burguesía. 
XL PAPA Y XOS PEP.EGIírXOS ESÍASOMSS, 
Soma 18 de abril.—Su Santidad el Papa, 
. recibió hoy, en la Basilica de San Pedro, á | 
. |loa:peregrín08 españoles, que le fueron pre-
Se participa l a baja por regreso á Ja ̂ senados t>or S. Erna, el cardenal Sauz y 
• - Fotés, ArzobÜspí» de Sevida. Con tal moti-
Por la Subinspección General en es 
ta isla de! instituto se .han dictado laa 
ai^uientea resoluciones: 
A consecuencia de existir aún can-
dela en los escorabroa por el sitio en 
que eataba establecido el almacén de 
la quincallería L a Oriental, ee dispuso 
por el teniente Alcalde, Sr, Cláreos, 
que lóa bomberos municipales proce-
dan á echar agua en aquella parte del 
edificio, á enyo efecto ae empató una 
manguera en la caja del Canal Albear, 
de la calle de San Ignacio eaquina á 
Santa Clara. 
Los bomberos empleados en esta ope-
ración estuvieron trabajando hasta 
bien avanzada hora de la noche. 
E n latardedeayer recibieron cristia-
na sepultura en el Cementerio de Colón 
los restos mortalea de D, Mariano Cu-
cuni, que falleció víctima de laa qne-
maduraa que aufrió en el incendio de 
la calle de San Ignacio, 
Dicho individuo había sido traslada-
do á la casa de salud L a Purísima 
Concepción para atender á su asisten-
cia médica. 
A causa, do haberso propalado la no-
tiehi de que de Jos escombros de la ca-
sa número 78 de Ja calle de San Igna-
cio, partieron en la tarde de ayer, ayes 
como de una persona moribunda, se 
constituyeron en dicho lugar el señor 
Maya Gobernador Regional, el Presi-
dente de la Audiencia, el Jefe de Po-
licía Sr. Lunar, el Teniente Alcalde Sr. 
Olarena y varioa fancionarios de Poli-
cía y Orden Público. 
E ! Sr. Maya, ha dispuesto que en el 
edificio tía coloquen varias Juces y 
guardias Municipales, con objeto de ob-
servar si se repetían dichos ayes. 
Península del profesor veterinario don 
Francisco Sánchez. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslacionea el guardia de la Coman-
dancM de Banta Clara José Valero 
García. 
Se diapone quede ain efecto la bsja 
del guardia do la Comandancia dePto. 
Príncipe Florencio Granel Figueraa. 
A la OiApitarda General se devuelven 
instancias con míormeá dol soldado 
Gaspar Ruíz Díaz y Ricardo García 
Mingo quo solicitan pase al Insti-
tuto. 
Se enraa instancia para informe del 
licenciado Luía í íarcía Brionos que so-
licita ingreso en el Cuerpo. 
So concede regrosó á la Península al 
cjbo Crisanto Borja Calviño y al guar-
dia de la Comandancia de Cienfuegos 
Gregorio Gallego» 
Se concede ]& cdutlnuación en el 
cuerpo hasta invalidar una nota al 
guardia Pedro García Bermejo. 
Se dispone la presentación en este 
Centro del guardia de la Comandancia 
de Matanzas Primo del Rio, 
CORREO D E E U R O P A . 
. . . • -. • .̂ ar» ig* A ' 
AXJEMAIXÍTÁ 
B O D A R E G I A . 
Goburgo 17 de abril. —Procedente de Flo-
rencia hallegado aquí esta tarde la reina 
do Inglaterra» siendo recibida con gran 
pompa por el duque y ía d ü q ^ ' n de Sajo-
rna-Coburgo (RU hijo y su nuera) y todos los 
personajes regios que han venirlo aquí para 
asistir al casamiento del Duque de Jlesse 
con la princeaa Victoria de Snjonia-Cobur-
go. Figuraban en ol cortejo les novios, el 
príncipe imperial de Rusia y el duqríó y la 
duquoca de Connaught. Los futuros con-
trayentes son nietos de la Reina Victoria. 
El principo de Gales afi'stió á un banquete 
dado esta noche en honor de su madre-. 
Goburgo 18 de íi&r#.--Han comenzado las 
ñostaft en celebración del enlace de la prin-
cesa Victoria de Coburgo y Edimburgo con 
su primo el príncipe Ernesto Luis de Éesso, 
La coromc'niíi se yerilicará mañana. Esta 
noche llegó el emperádor Guillermo.' Se to-
man grandes precauciones para evitar un 
desmáu anarquista. Dícese que contribuye 
á redoblar la Yigilancia la noticia de haber 
existido uñ complot contra la vida del Em-
perador durante su reciente estancia en Ve-
necia. 
A U S T R I A 
IITCEIÍDIOS DE8TKUGTOEBS 
Vicna 17 de abril—FAX Adler Kosteletí» 
villa de Bohemia, PO declaró hoy un incen-
dio que ha doetruído treinta casas. Otro 
fuego pavoroso so ha cebado eri la villa de 
Neu Sandec, Galitzia, destruyendo tres 
ígieeias, el convento de jesuitas, el Liceo, la 
casa do correos y gran parte de la pobla-
ción En Bradisoh, Moravia, han sido con-
sumidas por el fuego diez y ocho casas y 
una iglesia. 
B E L G I C A 
U 27 A li Ó B Ó I A 
Aniheres IS de abril.—La, señora Joniaux, 
que t:ii aba eu elevada posición social y era 
conocida, en toda Bélgica, ha sido presa por 
sospechas de haber envenenado á varios pa-
riepp s ricos para cobrar las pólizas en que 
¿tfáíhn aseguradas sus vidas. 
La señora Joniaux es hija del general J a -
fa ADlay, nieta de un antiguo adecán del 
Hoy Leopoldo y esposa del ingeniero jefe de 
puentes y calzadas de la provincia de Am-
bores. 
Se la acusa do haber envenenado á su 
hennaua Leonie y ásn hermano Alfredo Ab-
lay, ayegurados en 170,000 francos, y á su 




París, 17 de uhril —Se ha dado á conocer 
el jír' supuesto correepondiente al ejercicio 
de fS95. Deducido el producto de la con-
versión de las rbSÍ(^;arrpja un déficit de 83 
míllpues de francos, el cual se cubrirá por 
¡bocBQ de la reforma do ciertos impuestos 
y varias economías, incluyendo una reduc 
ción de la garantía de los intereses do las 
í-mpivsas ferrocarrileras. Se calcula que 
enabstaa reformas'/habrá un sobrante de 
514,IK)0 francos. . , 
EL DESARME GENERAL. 
Pwm, 17 (le abril'— El correspom-al en 
S ¡n Peterebargo de Le PetU Parisién ma-
uiíiasta que el emperador Guillermo, con el 
a.n-un.niento del 11 iy «le IiaUá y del empe-rador d« Austria, ha pedido .al C¿ar qi;e 
MHÍTOqaé un congreso do las potencias na 
ra bpordaf la redm-ción general do su* ar aumentos, agregaudo quo el Czar ae ha 
negada á acceder á este ruego. 
•nmi'OR/a,. 
SmrséUa, 18 de abril.—A las cinco de la 
ffiañaaa descargó sob-rp ceta ciudad y sus 
bi.liÉdiaciones, un fuerte temporal de grani 
zo, ^UÍÍ destruyó los frucos 7 las coseohas. 
En fJannes se sintió no. temporal de pedris-
cos quo duió nu cuarto do hora; las piedras 
delfamaño.de avellanas, caían con faorza 
tremenda. • 
l̂ .A LSIFICADORES Eíí ORAÍT ESCALA. 
París, 18 de a^rtl—La policía halló ayer 
vo el prelado español proimnció una alo-
cución en la cua^ hizo notar laaáheBíón y 
carino que España ha tenido siempre por 
el Pontificado. El cardenal tributó altas ala-
bauzas al Papa y á su admirable encíciiga 
Eerum novarum, que dá la verdadera so-
laCiíñ dsi problema social de nuestros tiem-
pos. 
El Embajador de España, Sr. Merry( del 
Val, leyó un discurso en lengua caatelíaóa, 
on el cual manifestó en nombre del Papa 
om--.h\ peregrinación era digno remate do 
un jubileo f¿e proclama las glorias de Es-
paña. El Sumo Pc'ñtíñce-^dyo—ansia fer-
vientemente ia fraternidad áiátro todas las 
clases sociales bajo un régimen de caírdad 
j de justicia, y encarece la concordia, la u -
QÍÓÍI y el retorno á instituciones que no es-
tén doininnda.g por la pasión política. 
A una señal de' eíís *e.fe8, los peregrinos 
que ee extendían á lo largo áfl }a nave de-
rocha del templo, so arrodillaron y el Tar>& 
los bendijo al pasar entre ellos en su 
gestatoria. 
Se hallaban presente diez y nueve carde-
nales y quince ob^nos. 
El papa se hallaba en ¿icalánt-e salud y 
en la más feliz disposición de ánimo. 
C R I S n Y LOS BAPICALES. 
Boma 18 de abril—El diputado radical 
Imbriani protestó hoy contra las amenazas 
proferidas ayer por el presidente del Consejo 
Sr. Crispí contra los representantes del pue-
blo. Crispí reconoció que se había acalo-
rado tm tanto y dió sus excusas á la Cáma-
ra, haciendo coa.'ítíír que siempre había te-
nido el mayor respeto poí los represen-
tantes do ,1a nación. Sus palabras iueron 
recibidas con aplausos y se dió por termi-
nado el incidente. 
T U R Q U I A . 
.-n j - •' ljnjNDÁC?07T33 EK ARMENIA. 
Gonsíantinopia 18 de aíríí.—Han ocurri-
do humerosos desastres causadoá por las 
negadas y las inundáciories en loa distriíoa 
do Van y Ezerorun, Armenia. Muchas ca-
sas, cuyos cimientos habían eido socavados 
por' las aguas, se han .derrumbado resul-
tando muertas numerosas personas. Han pe-
recido ahogadas gran número de rescí). Si-
gue nevando. 
B l marinero en favor de quien ae hi-
zo una aoscripción en la Lon ja de Vive-
rea, por sus servicios en el fue^o de Ja 
calle de San Ignacio, se llama Francis-
co Martín Parra, y no Francisco Mar-
tínez, como publicamos en Ja edición, 
de la tarde de ftyer. 
MOTICIA" Ü i M C I A L E S . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Gírenlo de Ha-
cendados ee nos comunica el signiente 
telegrama del aeívicio particular del 
miamo: 
Nueva York, $6 de abril 
Cercado: flojo, poca demanda. 
Oeútríf'ugas, polarización 96. Vende-
dores á 2 13il6 centavos, costo y fle-
te. 
ifercado de Londres, flojo. 
\ z u c 2 r remolacha 88 anál is is , á 11-6. 
SI í'íiego (h k eaMe de S, Ignacio. 
Dieron comienzo ayer al medio día 
los trabajos para la remoción de loa 
«vi íomhros en la caaa número 78 de ía 
calle de San Ignacio, bajo la dirección 
del ¡ár. Aatudillo, comiaionado al efecto 
por !aa caaas aseguradoras, 
Laa operacionea ae hacen con bastan-
te lentitud, debido al escaao peraoual 
ipio en e'liia so emplea., por lo que ea 
tauioá en el deber do llamar la aten-
;ióu del Sr. Alcalde Municipal, con ob-
jeto de. que so indique á las Compañías 
ase^uradoráa la conveniencia de au-
mentar el número de operarioa para no 
d"morar la extracción de los cadáverea 
que se «upone eatón enterradoa bajo 
los escombros. 
áiyer tarde, hallándose en el local de 
referencia varios individuos, entre ellos 
loa celadores de policía señorea Quiño 
nea y Paz, el teniente de Orden Público 
Sr. .Rmis, el luspector Municipal .se-
iíor Hernández, varioa representantes 
le la prensa periódica y el dueño de la 
peletería L a Regenta, se oyeron ayea 
como de una persona que ae quejaba, 
los que produjeron desagradable im-
presión en todos los allí presentes. 
Al principio Pe creyó fuera aólo una 
lusjon, i-ero t i último lamento fué tan 
p.Mv-pvdde que ninguno de los que allí 
Se mr.-.untrabau puso en duda que par-
tí» di- un ser humano, 
¡Seguidamente se corrió hacia el lu-
gar de quo ee supuso partían lys la. 
néntos, [Miro por más atencióp que se 
preitó para ver si se repetían aquellos 
uadn mas pudo oirse. 
En vista do lo expuesto, y de ello 
pueden dar fe loa señorea menciona-
dos, pedimos á la expreaada autoridad 
municipal ó en au defecto al Sr. Go-
bernador Givil, ordene que por las ehji 
picados de obraa municipales ó por 
una cuadrilla de penadoa ae proceda 
.sin pérdida do tiempo, á loa expreaa-
dos trabajos, como se practicó en el 
edificio de la calle de Lamparilla, á 
raiz de la catástrofe de 17 de mavo de 
1890. 
- - ¡Hablá is como dm-ñol 
—, iJiKiüe están esaa eartas?—repitió 
el (Junde con furor. 
—En un sitio en que no podréis apo 
deraros de W m . 8 
—Vais á entregármelas. 
Ko sv hizo empelar la conteataeióu. 
—Qa juro que no. 
tipa de.dcs r .ervüdóa del Conde se 
c.-.8p.<roii sobre el brazo de la butaca, 
Kfdmuuda continuó con voz melosa 
—No teneia razón en enfureceros. 
¿Qué ganá i s cori eso? Sabéis bien que 
coü amenazaa no habeia de conseguir 
n td- de mí, y que aiempre concluía por 
(•/.Vu r y caer á mis piea. Sería maa sen-
dMo li dihir como amigoa y entender 
Qns. Oídme. Hace, cinco años era yo 
hermosa, pero eataba cansada de la vi 
da que Jkívfiba. E r a joven toda vía 
Í U d . i lo to con ia existencia escanda 
iqne debo, al menos mi indepen 
dsneia. Estaba decidida á vivir en mi 
roliro, contenta con un porvenir aaegu 
rado con mucho desahogo. ¡Habláis de 
cari aal ¿Qué me jurabais en laa vues-
tras! Ser sólo mío, eternamente mío. 
E l conde guardó silencio. 
Eaimunda cambió bruscamente de 
tono., 
— T u a m o r — c o n t i n u ó m e cuesta 
bastante caro. L o quiero á todo traa 
ce, y me d e f e n d e r é . . . . jAcuórdatel 
Durante dos años no pensaste mas que 
en mi. Eras todo fuego, todo, llama. 
Por mi desertaate del Círculo, renun 
ciaste al juego, vicro que .te petfjfetfc, 
complotandQ ta ruina y tal v e » JA 
REAIJ ORBEM 
Por el vapor correo "Cataluña," se ha re-
cibido en esta Audiencia, del Ministerio de-
Ultramar, una Real Orden desestimando la 
mstSncia presentada por D. Manuel López 
Vizoso, Procurador de los Juzgados de esta 
Capital, en solseltud de que ee le nombrase 
Eicribano de Actcaeíonea del Juzgado dft 
primera instancia del Distrito do Guadalupe 
en esta Capital, en la vacante ocurrida por 
falleoimiento de D. Josó García Tejada, 
previa reütíacia á favor dtíl estado de eu oñ-
cio de Procurador. 
D E L SÜJPKBMO 
También se han recibido por el propio 
sUla * correo las Biguientea resoluciones del T r i -
4 buna! Supremo de Justicia: 
Civilee.-^Declarando la Sala de lo Civil 
no haber luscar al recurso de queja inter-
puesto por D. Ricartío Vera y González con-
tra el auto que en 22 de junio de 1893 díol6 
ía Sala do lo Civil de esta Audiencia dene-
gatorio de la admisión del de casucíón por 
quebrantamiento de forma interpuesto con-
tra la resolución que en 10 de febrero de di-
cho año dictó la referida Sala en pleito con 
D. Pedro y don Francisco Hevia y Romay 
sobre pago de pesetas. 
—Declarando la misma Sala caducado de 
derecho y perdido con las costas eJ recurso 
de casación por infracción de ley preparado 
por doña Carmen Porro on autos con don 
Juan Soler sobre rendición de cuentas. 
—Declarando la ante? mencionada Sala 
también caducado de derecho y perdido con 
las cosías el recurso preparado por don Ma-
nuel Suárez Fernández on la representación 
que ostenta como apoderado de D. Manuel 
dei Llano en autos con la sucesión de Don 
JoaE L . Ariosa sobre reclamación de bie-
nes raneWe* ó indemnización de perjui-
cios. 
Griminales.—Declarando la Sala Segun-
da no haber lugar al recurso de casación 
por infracción de Ley interpuesto á nombre 
ds D. Pedro Pérez González contra la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Criminal do 
esta Audieácja, que lo condenó á la pena de 
un año, ocho meses y veinte y un dias de 
presidio correccional por el delito do ea-
tafa. 
Declarando la misma Sala no haber lu-
par al recurso interpuesto á nombre de don 
Agustín Fernández Delgado centra la sen-
tencia quo le condenó á la pena de doce 
anuí y un día de reclusión temporal, en cau-
sa por homicidio. 
Declarando la referida Sala desierto con 
las costas de el recurso preparado por don 
Juan Modero Suárez, en causa por incita-
ción á la rebebelión. 
SENTENCIAS 
La Sección Segunda de lo Criminal de 
ost-i Audiencia ha dictado sentencia, ab-
solviendo á José Manuel González Muñiz, 
conocido por " E l Rubio", por el delito dé 
rifa no autorizada, como medio de conocer 
el de estafa. 
APELACION.! 
Hoy se celebrará en la Sección Primera 
do lo Criminal la vista de la apelación es-
tablecida por D. Arturo Schmit, del auto 
que declaró no babor lugar á la admisión de 
la querella quo formuló por denuncia falsa 
contra D. Isidro Miró y otro. 
Informará por el apelante el Ldo, Coro-
nado, llevando su represeatación el Ld? Co-
ronado. 
Actuará de Secretario el Ldo. La Torre, 
JUICIOS ORALES. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
BiiCCiÓn 1* 
Contra Adolfo. Cruz y Domínguez, por es-
afa." Ponente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Yías 
Defensor: Ldo. Canelo Bello. Procurador: 
Sr. Villar. Juzgado del Cerro. 
Contra Secundino Castellanos, por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr, Vías. 
Defensor: Ldo. Sigarroa. Procurador: se-
ñor Yaldés. Juzgado del Corro. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
3$c<ñán 2" 
Contra Julio Irive, por hn^to. Ponente: 
ñor' Pagos. Fiscal: Sr. Ortiz. Defensor: 
Ldo. Llarona. Procurador: Sr. Pereira. 
Juzgado do GüioeH. 
Contra Manuel Izquierdo, por roba. Po-
nent^: Sr. Paíréfl. Fiscal: Orriz. Defensor. 
Ldo. Viondí. Procurador. Sr. Pereira. Joz-
,'ado do Güines. 
Secretario, Ld!>. Caramós. 
Liesistí, l ia miseria me asusta; veo to-
davía á mi madre, anciana, ain recur 
soa, reducida á mendigar para ciarme 
p a n . . . . Yo tendí la mano en la calle 
á íb» t r a n s e ú n t e s , cuando tenía cinco 
a ñ o s . . . . y algunos ricos me empuja 
ron con el pie. Les odio. Yeo á mi 
rnndre espirando en un granero, pre 
guatándoaequé sería de mi. Mis pri 
vaciones, mis rubores de niña, los ten-
go sobre el corazón Tu los igno 
raf, tú naciste rico; tú no sabes lo que 
es nutrir eu su carne y en su orgudo, 
hambre y vergüenza. Pero pasemos á 
otra cosa Haa vuelto á tu antigua 
vida. E l juego te domina. . . . Has dea 
pilfanado los reatoa de una fortuna, 
ya comprometida cuando yo te conocí, 
lo cual fué nin dnda una desgracia pa 
ra tí como para mí Después com 
prendí por ciertos indicios que me ro 
baban un corazón al cual yo me aga 
r r a b a . . . . Olfateó una rivalidad, cruel 
como el tigre olfatea !?.u presa. Ño dije 
nada: sin embargo, yo conocía a l e ñ e 
migo. T u pronunciabas con demasiada 
frecuencia el nombre de laseñor i ta A n 
drea de Meilhan. ¡Tenías una manera 
de decir esta palabra: ¡Andrea! que era 
una revelación. Me ensalzabas au be 
liezaen términos calnrosos y tenías 
ra^ón. E a digna de tu entusiasmo; pe-
ro cuanto mas hermosa es, mas la de-
iféBto, Quisó tenerte en mis manos, 
ponerte una argolla al caello. T u rui-
na no era-maa que cuestión de días 
Te presté todo el dinero que necesita-
IbwpwMgA locuras, ¿En afios, 
Por cumplimiento dei término del 
contrato, h i que lado disuelta la socie-
lad que giraba en esta plaza bajo la 
leoomínación dé M. O, Galindez y C% 
S, eu (J., quedando todos sus créditos 
ictivoay pasivos y la continuación de 
sus negocios á cargo do la nuevamente 
formada con el nombre de O, Galíndes 
y Ca, S. en O., de la que son -socios ge-
rentfa D, Simón Castaños y Galíndez, 
D. Cosme Oolosia y Amieva, D , José 
Luis Y ar tu y Castaños y D , Josó L a -
rrea y Galindcz; . y. comanditarios don 
Maunei Castaños y D. José Eamón Ga-
¡ítidez, residente en Bilbao. 
ti1 bq dado.ti'éanieatoB mil francos, cien 
mil francos por año! Yo comprendí va-
gamente que podía haber en esto, pro-
ycevo de matrimonio entre tu y tu pri-
ma, adorada ü n escándalo los hu-
biera destruido E l l a ea ahora de 
otro Estate tranquilo; no te pido 
mas por el momento. 
-—jaaa concluido?—interrumpió el 
Comie apretándolos dientes. 
—Todavía no. 
—¡Concluye pronto! 
—Había adivinado tu sorpresa; la 
traición, ia falta y sos consecuencias. 
Turnia que, aun ciaada esa Andrea si-
guiera, t-.iendo una. rival peligrosa toda-
ví i , piesuinía qny debían «xiatir entre 
v = ^-tros intrig-ts csjaebroaas, y que, en 
una palabra, i a joven seducida, arras-
crad-i por la culpa sería mas adelante 
un;? muj^r adúltera. 
Y o lo sabía todo. Sólo me faltaba la 
prueba. Y a no tengo iluaiouea. Liega-
(1 i :•• la edad en que comienza la deca-
dencia, quiero tu amor, como mi úl-
tima eapecanea. Tu me perteneces. 
Te gu-u-do. Pero necesito garantías. 
Lr.s tengo. Si ha robado esas cartas 
que os acusan; laa he leído y reieido, 
esaa deolaracionea ardientes, confesío-
nea de falta que no podía repararse 
sino por un matrimonio imposible..;* 
las tengo y nadie me las arrebataré. 
E l primer bombero que llegó al fue-
go de !a calla de San Ignacio, en la no-
cbe del mártea último, fué el municipal 
don Horaci» Llan^ó, el cual en unión 
del bombero, también municipal, don 
Julio Pellón y de don Lorenzo Gonzá-
lez puso la primera escalera, por la que 
se bajaron dos niaos de corta edad, u-
na señorita y la madre de estos. Tam-
bién bajaron por diclia escalera varios 
hombres. Los-niños y la madre,fueron 
llevados en brásos ai cafó " E l Comer-
cio" por diclios bomberos. 
En tfmón de Eeyes se agita la idea 
de crear nn cuerpo de Bomberos del 
Comercio. Los trabajos preparativos 
se realizan con actividad ó inteligen-
cia. 
- E l choque hizo volcar todos los carros, 
quedando solo la locomotora sobro la carri-
lera. 
De esto accidente resultaron heridos el 
conductor del tren D. Andrés López, gra-
vemente; D. Agustín Eodríguez, depen-
diente del Sr. Durañona y encargado de 
cuidar la caña, y D. Luis Menóndez retran-
quero, levemente. 
Los heridos fueron trasladados á San 
Antonio de los Baños, de donde llegaron al 
. punto de ia catástrofe loe priiiieros auxi-
Í lios pedidos por el guarda almacén de la Estacióíi de G-ovea, que es la más inmedia-. ta al punto del suceso. 
A las siete y media de la mañana salió 
uo esta capital, en tren especial, el Admi-
nistrador de la Empresa Sr. Ximeno, con 
los auxilios necesarios. 
m i TMTBALES. 
Ha muerto en Inglaterra, en circuns-
tancias verdaderamente extraordina-
rias, la célebre cantante inglesa Jane 
Patey. Puede decirse que la actriz su-
cumbió á causa de su triunfo. Eesuelta 
á retirarse de la escena, porque sobre-
pasaba ya de los 50 años (había na-
cido en íiondre's en ,1842); daba una 
excursión de despedida «n el campó de 
sus triunfos. Llegó á Sheffíeld, y ofre-
ció un concierto. Para demostrar á, 
sus admiradóres, que no cesaban de 
aplancfiria, llamándola ¿ la escena, hi-
zo un gesto de que cantaría un nuevo 
troso, á pesar de qnese había excedido 
«n el danto. Restablecióse el silencio. 
L a artista, muy excitada, comenzó A 
cantart y al llegar á estas frases: "Yo 
la veo tendida, como un cadáver", cayó 
desmayad». Eso fué paradla el canto 
del cî ttifí. l í o profirió una palabra más, 
y modj&títos ¡después exhalaba el últi-
mo sutepiro. L a causa material de su 
muerte fué una parálisis del cere-
bro, 
Jané Pátey había cantado con éxi to 
en Ingiatwra, Australia y los Estados 
TJnidoá. E l Conservatorio ¿e París , en 
1875, le otorgó una medalla de honor. 
Su voi de contralto era llena y sobre 
todo, bien timbrada. 
L a ópera dé Leoncavallo Los Paya-
sos, q m nos dió á conocer el empresa-
rio señor Sieni, en su últ ima tempora-
da, ha sido convertida en Méjico eti 
zarzuela española por el señor don 
E . de la Portilla. E l autor la ha divi-
dido en tres actos, poniendo en verso 
los répitados y suprimiendo escenas 
largas; y monótonas. Los principales 
intérpretes de esa producción, que ha 
gustado mucho y proporcionado gran-
des entradas á la empresa del tea'.:vo 
Principal, han sido la tiple señora Del-
gado, i d tenor s^ñor Vigil, (ambos muy 
conocidos en la Habana), y el barítono 
señor Quijada. 
"•—» — — 
E l mismo libreto francés de donde 
sacaron Mariana Pina L a isla de las 
monas y Fernando Costa M PolioMne-
la, h.$ facilitado á don Gabriel Merino 
asunt50 para una bufonada, que con 
música dul maestro Kieto y el título 
de M Muñeco, se estrenó hace pocas 
noches en el teatro madrileño de Es la-
va. E l autor, fe medias, de M Muñeco, 
ha convertido el inglés de Costa nada 
menos qu.a ©n monarca, llamado Jaca-
randoso I I I . L a obra gustó al pú-
blico. 
E l CaKino Voracruzano ha otorgado 
á la insigne actriz cubana Luisa Mar-
tínez Casado, el título de Soda de ho-
nor, enalteciendo así sus indiscutibles 
méritoíT.' 
K ——-
Hice pocas noches se estreno en el 
teatro de la Comedia, en Madrid, el 
drama en tros actos y en prosa, Lucia-
no, oiiginal de don Joaquín Dicenta. 
Ha; aquí en esencia ei atrevido asun-
to dójla obra de Dioenta. 
Luciano w un artista, do grandes 
alientos y do verdadero valor, como 
lo práeban—según afirma juiciosamen-
te LScrata—-las mordeduras que en 
su ndfcabre hacen ío.s mividiosoe. Pero 
Luciáno, que tiene todas las satisfac-
ciones que proporciona el arte, se ve 
solo en su hogar; su esposa no es su 
esposaos la mujer unida á él sólo por 
la bendición del sacerdote; pero no lo 
que debe ser toda compañera que vive 
en abíolní.i compenetración cou el hom-
bre, ló. cual abra un abismo entre ella 
y el áttista á quien no sabe com-
prender. 
Además y para amargar más la exis-
tencia de Luciano, ni su esposa Julia 
ni la madre de é^ta concuerdan en ca-
rácter^etm, 1<T, buena y piadosa doña 
Dolores, i^adre del artista, con la que, 
en modo. alguno quieren compartir la 
comunidad del hogetr y á la que recha-
zan, Luciano está haciendo el busto 
en barró de Augela„ una aristócrata-
que fué su amiga do la infancia y que, 
al revés'dé Julia, le comprende y alien-
ta, y hada ella se vuelven el corazón 
y las potencias todas de Luciano, aun-
que contenido por la bondad de su ma-
dre y e! buen sentido de u n amigo pro-
bado de! artista, 
Pero fatal é inevitablemente el di-
vorcií^ moral de Luciano y su mujer 
lleíra á ser un hecho definitivo; Lucia-
no v a á vivir con fiu madre, y Julia con 
la suya permanece eu el que fué hogar 
de todfps. 
Pero la madre de Luciano con. su 
recta y simpática interveación, consi-
gue que Angela, la esposa que eligió 
la volUntiid del escultor, y que no san-
cionó l'i religión, escriba á Luciano 
rompíj^ndo el lazo que» une á ambos, 
sobre-todo desde que el artista provo-
có e n t í n e l o á un necio adorador do 
Angela. Y en aquellos instantes, la 
esposa que no supo, ó uo quiso com-
prendér y estimar cu todo HU valor á 
aquel hombre, llega para obligarle con 
el derecha que da la ley. Una violenta 
esoona entre Jul ia y la madre de L u -
ciano determina en. ésta una crisis de-
cisiva de; su enfermedad del corazón, 
que la máta en brazos de su hijo. 
Entondós Luciano, en un hermoso 
arranque, arroja de su casa á.aquella 
mujer, y en su soledad terrible, solo 
encuentra'calor y Himisatíatti* los cora-
zones dé Angela y del amigo de toda 
Í^a'vida.jly - • y ) *9sl Slmi mí 
Con esita nota sombría termina el 
drama. -¿L*-»— i / r n m s ^ 
Actúa! 
estíi isla, K - . ^ 
En la j íabana,. .en Tacu.alá tCompa 
ñía Drámfílica dé los Sres: Burén y 
Eoncoronj, y en Albisu la de Zarzuela 
de los SÍW. Azcue y Ca — 
En MUtonzat^ la Compañía Dramá-
tica del S e Pildain, 
E n Cárdenas, la Compañía Dramá-
tica de los Sres.: Valero y Sánchez Po-
E n Ciehfuegos, la Compañía de Zar-
zuela del Sr. Morales y un cuadro tam-
bién de..Zaczuela y baile, que dirige D . 
E9ginO;López. E s t á compañía ocupa 
el teatro: "Washington," y no el do 
"Terry." 
E n Trinidad, un cuadro do zarzuel?, 
dirigido por el Sr. Martínez, 
E n | |aucti-Spíritus, una Compañía 
Drammica dirigida por al Sr. Paez. . 
E n Santiago de Cuba-, ana Compa 
fiía de v.Zaiíuittla que dirige el primer 
tenor Sr. iSTa varro. 
E n Quantánamo, nua compañía do 
bufos cubanos, dirigida por don Gon-
zalo Hernández. 
En Manzanillo, la Compañía Típico 
Italo-Mexicana que dirige don Jtíven-
tino Rosas. 
ente ocupan Jos teatros de 
ar+ siguientes compauíae: 
SUCESOS, 
• DESCAKHILIAMIEFTO. 
A las íiiete de la mañana de ayer y según 
anunoiiunos en nuestra edición de la tarde 
dpi mieijío día, descarriló un tren de cafia 
del Sr, Durañona, en el kilómetro 33 do la 
línea de Guanajay, á oauea de habefSe in 
LiTBBATUiU Y BELLAS AKTES.—In-
teresante en grado superlativo, es de-
cir, interesantísimo es el número X I I 
de L a Ilustración Española y America-
na, que se repartió ayer á sus numero-
sos suscriptores. 
Trae, en primer término, un retrato, 
perfecto del Duque de Tamames, el que 
acompañó en su visita á la Habana á 
los infantes de España Da Eulalia y don 
Antonio, y al que fué otorgado aquí el 
título de Coronel de Voluntarios; siete 
curiosas vistes acerca de la segunda ex-
ni del vapor "Cabo Maohichaco", 
en Santander. 
Proyecto de reforma de la Uhivéi'Si-
dad de Santiago (G-alicia); U'n Almuerzo 
Glacial, cuadro do A, Eorestier; fachada 
de Ife misma Universidad de Santiago; 
retrato de dos personajes moros; E l ho-
tel Cap Martín (Francia); Joaquín A-
ranjo y Enano, insigne pintor y agua-
fortista; JSn Marcha, cuadro del mis-
mo. 
; patenta dicho número^ Sil ía parte li-
teraria, un:5ríícúló biográfico, por Grilo; 
versos de Blasco y otros magníficos 
trabajos que fieman Carracido, Repa-
ran, Bremóu, Sánchez Pérez y Eduardo 
del Palúcio.—En Muralla SO (entresue-
los), continúa,sit'iada la Agencia do~ 
tan brillante Ilustración. 
ÍTOoa.—Ya se encuentra entre noso-
tros IÍV distinguida primera tiple santa-
clareSta, Sra. Rosario Vidaurreta, de 
regreso de su pueblo ^nat xl) dónde tan-
tas pruebas de rtm^atía ha recibido por 
parte ^ ñqnella juventud laboriosa y 
culta. Nuostia bíeavenida-á la discípu-
la del gran maestro Arrieba. 
—Nos comunica Roca, el infatigable 
Roca, Aguacate 35, que ha recibido una 
partida de los legítimos jabones sulfu-
roso? de la Meca, indispensables para 
leas viajeros^ porque suaviza el cutis y 
lo preserva do los perjuicios que cau-
san el aire del mar y las insolaciones. 
— E l Presidente de la Sociedad Cotal 
Catalana Dulzuras de MtUrpe, nos in-
vita para la velada y baile que celebra-
rá dicho centro el domingo 29 de los 
corrientes, en sus salones, Villegas 93. 
—Mil gracias por la deferencia. ; 
CANTO Y BAILE.—líueistro amigo E l 
Músico Viejo, nos proporciona la si-
guiente noticia: 
UE1 ''Círculo Habanero" ofrecerá á 
sus asociados una bonita velada musi-
cal y baile, el primer sábado de mayo, 
ó sea el día 5. 
E n esta fiesta tomarán parte impor-
tante, la banda civil uSanta Cecilia";, 
recién organizada en esta capital por el 
profesor D, Luciano Raluy, que ejecu-
tará un mosaico de la "Gioconda" y la 
sinfonía "Días de Sol", del compositor 
K'ingt. Además desempeñará piezas 
bailables, como cuadrillas, lanceros', 
wnls y polkas. 
E n el programa del concierto, figura-
rá una muy estimada y aplaudida seño-
rita aficionada al bell canto, y los cono-
cidos amateurssQñoTQS, Domínguez (Flo-
rencio), Fernández y Francisco García, 
el bajo cantante tan aplaudido en el 
"Salón López. Todo hace esperar una 
noche deliciosa.'' 
CAYÓ UN MAESTRO.—El sábado úl-
timo outrajeron matrimonio en la Pa-
rroquia de Marianao, ia Srita, Somíra-
mis Pérez y nuestro amigo el inteligen-
te profesor de música D. Rafael Palau. 
Padrinos: Sra. María Palau de Garrido 
y D. Ricardo Garrido. Bendijo la ce-
remonia nupcial el Rdo. P. Guezuraga, 
de la Compañía de Jesús . ¡Que la paz 
y la dicha reinen eternamente en el 
nuevo hogar, formado por jóvenes que 
poseen tan bellísimas prendas perso-
nales! 
CABOS SUELTOS.— Se nos remite: 
"Pepe Ortega, que en los círculos ga-
lleriles ha obtenido tres ascensos con 
la denominación de Sargento Tachue-
la, se beneficia o! domingo 29, en la Va-
lla del Calabazar. L a función promete 
ü'ir mem'ór'amé, porque habrá mucha 
concurrencia, muehos plumíferos y mu-
chos centenes.—¿Para qué mást" 
—Como la corrida de novillos que 
se anuncia pava el domingo en el rue-
do de Re^la es á beneficio de los Bom-
beros Municipales y en ella, por tra-
tarse de ese simpático cuerpo, toma 
parto el "Sport Club", reina, entusias-
mo entre la iuventud alegre por asis-
tir á aquella jdaza, y ver cómo pican 
Daoiz y Fimienta y cómo ponen dor-
milonas á "los párvulos de cuatro pa-
tas? Vargas, Segovia, Iglesias, Gonzá-
lez, Garamar y Liano. 
H a de dar la extremunción—á los tres 
bichos ptpnerpa—El liólo', y . .por con 
clusión,—la Banda de los Bomberos-
ameniza la función. 
—Sepan los aficionados al Base Ball, 
que según aviso telefónico, el domin-
go próximo se verificará en Carlos I I I 
un reñido desafio, entre los clubs Ha-
bana y Matanzas. E s tal el deseo que 
sienten ambos por dar los nueve ceroa 
al contrario que es difícil predecir 
cuál se engalanará con el laurel de la 
victoria. 
—Oreemos oportuno participar á los 
padres de familia, que el acreditado 
plantel para señoritas Nuestra Señora 
del F i lar , que dirige D? María Rodri 
guoz, se ha trasladado á la ámplia y 
fresca casa, O'Reilly 61. E n ese colegio 
se observa un sistema moderno de ense-
ñan xa, con el que se obtienen ventajo-
sos resultados. 
VACUNA,—Hoy, viernes, se adminis-
tra en la Sacristía de Jesús María, de 
12 á 1, y en la do Guadalupe de 1 á 2, 
Los TEATROS.—Espectáculos dis-
puestos para hoy, viérnes: 
Tacón.—ÍTo hay función. 
Albisíi.—Gh'dpí puso en bella "sol-
fa"—versos de Pina Domínguez—y en-
tre los dos compusieron—Í2Í Milagro 
de laVírgen. 
Salón de las líimoíics.—Guanabacoa. 
— Compañía Burén-Roncoron i .—El 
drama en tres actos Los Dos Sargentos 
.Franceses. —A las 8, 
BOXEO.—Una revista de Madrid da 
cuenta de nn torneo de fuerzas físicas, 
celebrado entre dos extranjeros, es-
pectáculo indigno del siglo X I X . — D i -
ce el colega: 
"Tras larga peregrinación en busca 
de sitio, han podido al fin luchar en el 
Duval Club, de Jaeksonviile, el cam-
peón americano Corbett con el inglés 
Mitchell, 
A l aparecer los luchadores en lá pis-
ta, la ovación fué delirante; después de 
saludarse, empieza el combate, que 
constó da tres encuentros: en el prime 
ro, «I atV.éficauó recibe dos tremendos 
golpes en la barba y en la nuca, por o-
tro p á t de ellos que dió á su adversa-
rio, uno en el costado y otro que le des-
hizo el ojo izquierdo. E n el segundo, 
Mitchell toma otro trompazo en un ojo, 
y da á Corbett un polpe en el cos-
tado. 
Luchan cuerpo á cuerpo, y el inglés 
cae al suelo; á instancias suyas, tiene 
lugar el tercer encuentro; vuelve á caer 
Mitchell, y trata de levantarse tres ve-
ce-; poro es derribado por los terribles 
golpes de Corbett, que le rompen una 
f quijada y le desbaratan materialmente 
ei cuello y la cara. 
E l americano recibe los 20,000 doll.ars 
de la apuesta, y es sacado en brazos 
entre el más loco entusiasmo. Entonces 
á singular pelea á todos los ingleses en 
su mismo país. 
Las a/puestas han ascendido á mu-
chos millones de duros, y había tal i n -
terés por conocer el resultado de la 
lucha, que los periódicos han puesto 
trenes, vapores y telégrafos para pu-
blicar extraordinarios con las noticias 
del combate.'' 
ISTOTABLS PUBLICACIÓN.—Hemos BÍ-
do obsequiados con algunas vistas de 
la Habana, que figuran en la Estadísti-
ca Gráfica, una de las revistas demí i s 
mérito que han aperecido en su géne-
ro, y que ha sido premiada en varias 
exposiciones y últimamente en la de 
Chioago. 
E l Sr. J . Gluelfreire, Cónsul de Por-
tugal en la República Argentina, que 
fundó ese periódico ilustrado, es ahora 
sxi Director y ha merecido elogios en 
todas partes, por sus importantes tra-
bajos. 
Cuba, merced á la Mstadista Úrdfi-
ea, será en lo sucesivo mejor apreciada, 
porque el indicado caballero partirá 
para Kueva York dentro dé pocos días, 
donde coleccionará en un álbum los 
grabados, acerca de esta isla, á fin de 
repartirlos en Sür Amériéá. 
Por último, el Sr. Guelfreire nos rue-
ga que hagamos público su agradeci-
miento hacia todas, las personas que le 
han ayudado á llevar á eiecto la FJsta-
útistíca do Cuba. 
Recibe órdenes provisionalmente en 
el Hotel Boma, ó en K York 232 west 
14 th street y también al cuidado de la 
Secretaría de la Cámara de Comercio 
(Madrid.) 
Deseamos una feliz travesía al señor 
Cónsul de Portugal, 
LA ALAMEDA DE PAULA.—Un ami-
go ha contestado los versos en que pe-
díamos al Alcalde Municipal se compu 
• J i ; ;«A í..-'.4?iV.£\. M . 
CIRCO DE (JALLOS DEL CALAD AZAR 
Función notable el domingo 29 del conienío & ben&-
ficio de 
P E P E OKTEGA 
que por sus grandiosas funciones «u Marianao i a ob-
tenido los entorchados de general. Copo espontáneo 
y por demostración de simpatía de todos los aficiona-
dos de Sta. Cruz de los Picos. San Cristóbal y Arte-
misa, en cuyos pueblos cierran ese í ía los circos para 
asistir á esta notable "matinéa gallerll". Chucho con 
su grupo y doce gallos ha pewdo y obtenido echar 
sus peleas desde la llegada del primer tren para que 
después del almuerzo puedan celebrarse con la es-
plendidez debida las 
Dos peleas casadas con cien emieneg 
bada una, que olboccticiado ha ligado con SÍanufel 
¿enea y BU preatigicSo giüpo. Concentración de loa 
principales aiieionados de todos los pueblos de las lí-
neas de Vuelta Aósjo y Unión. Notabilidades de 
Güines y San Jasé. Precios y orden inalterables. 
Así tendrá efecto y así tiene el gusto de anunciar al 
público, á sus amigo ! y compañeros su función de 
cracia.—El General Fachudo, 
5553 2-27 
V A N 
Se acaba de recibir im precioso surtido de maletas, sacos, neceseres, carteras, fosfore-
ras, paraguas, sillones, sillas de extensión y otros varios artículos de viaje. 
— 
siera aquel delioioBO paseo,, con las 
quintillas que copiamos á continuación: 
" T a dice la Habana entera, 
en el Parque y en la Aceraj 
ya repite todo el mundo, 
que el Alcaide D , Segundo 
no es Alcalde de primera. 
Porque hay empeño obstinado 
en levantar nna jauiá 
de hierro, para mercado, 
en el sitio abandonado 
de la Alameda do Paula. 
Y aquel lugar de recreo 
que en poético paseo 
debiera estar convertido, 
servirá de obscuro nido 
al gernien del desaseo. 
Alzado allí ese edificio, 
quitara todo el donaire 
al lugar, ía luz y C; aire, 
y no.s hará nn estropicio, 
sobro hacernos un desaire. 
D. Segundo, en puridad, 
usted debe, mientras pueda, 
hacer bien á la ciudad, 
y coi iscrvur la Alameda 
de Fíinlu. g perpetuidad. 
Entonces la Habana entera, 
eu 1 Parque y en la Acera, 
gritará, á la faz del mundo, 
que el Alcalde D. Segundo 
es Alcalde de primera." 
Y que lo dirá, no le quepa la menor 
duda á nuestro comunicante, porque 
D. Segundo Alvarez, según noticias 
exaotas, abunda en nuestros deseos, y 
estando para resolverse ya el asunto 
del referido proyecto do mercado en la 
poética Alameda, pronto se empezarán 
los trabajos que deben cónVettirla en 
un bonito paseo. í e u e m o s fe eu la pa-
labra honrada del popular Alcalde de 
la Habana. 
TTN CHISTE DELICADO.—Pepito está 
enfermo do la vista. Su madre lo cuida 
<jon ternura exquisita, y como observa 
que la pobre criatura tiene cerrado un 
ojo, do donde brotan abundantes lá-
grimas, le pregunta: 
—¿Por qué llora ese ojo, hijo mío? 
—¡Porque no te ve, mamál responde 
el niño apresuradamente. 
Para tomar una oblea medicamental que 
contenga quinina, se noceBita una cuchara-
y un vaso de agua, y hay que tragarse un 
volúmon respetable. Con las Capsulas de 
Quinina de Pelletier EO tiene el medicament o 
á mano, puede llevarse en el boleiilo, y tra-
gando una capsula del grosor de nn gniean-
té, se toma el más poderoso de los tónicos 
conocidos. 
Hemos presenciado días pasados, en una 
niña de diez años, un acceso de los neriñosá, 
que nos hirió en lo más profundo del pecho, 
pues los suffimiantos de la criatura eran 
espantosos, y al momento aconsejamos el 
Jarabe y la Pasta Sabia de pino marítimo 
de Lagasse, qnQen e\ espacio de diez mi-
nutos calmó el acceso, y ha producido un 
efecto tan saludable que, desde hace dos 
meses quo la niña toma esta preparación, 
no ha vuelto á toser más y puedo conside-
rarse como curada. 
Corte da María.—Dia 27,—Corresponde yisitar á 
Nuestra Señara de Covadonga en la Merced. 
Iglesia de San Felipe Nen. E l domlcgo próximo 
celebrari la Asociación de 1* fíoite da María tu fies-
ta menlaal, QĴ ^ 
La óWuuida ser» S lag 7 y medí» y por la noche 
^ t f f t f ó fr$KMta £ á J j í g i a ^ r r a á re tar m m ™ & coefcuabre. ' • 
i i i i i i i i i 
spaíioi de la l a ! 
Debiendo ceiebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actúa!, á las doce do su ma-
ñana, la junta general de trimestre que 
previene el KeglaraenLO, de orden del Sr. 
Preaidente se hace público para conocí 
miento de los señores socios. 
Habana, 18 de Abril do L m — E l Secre-
tario, José Otero. 
a P 9-20 
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R.EL0JK8, LEONTINAS de oro y 
JOYIKKIA de briUnuteSj-HE R E A L I -
ZAN á precios mó-v.cc*, garantizan-
do su Imena raareha y calidad. 
Se compra plstt«, oro Tiejo, bri-
llantes prendas usad?^, pagando los 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 011 
ANGELES N. 9 
P alt 
Casino [spaüo! k la Habana, 
8150ÜION DE REOREO Y ADORNO 
ÜF.CKETAKIA. 
Kl sábado 28 dtl actual á la» 8-J de 1\ noche, ee e-
fectuarii en lo» salones de este Instituto, una audi-
ción de! nuevo inLírumento ÍEOLIAN, con arreglo al 
siguiente procrama, cuyas piezas serán ejecutadas 
por el Sr. D. F. Toledo. 
P1{IME>: A PAKTE. 
19 ' Poeta y Aldoaiio" Overtura, Snppé. 
2V "Fausto" PaVttóla, Sai» . 
3'.' "Caballería Kusüuana" Pmlndio, Mascagni. 
I'.' "Rapsodia Húngara-" n. '¿, Liszt. 
69 "Rigoletto" Cttart̂ to, Verdi. 
69 "Zampa" Overtara, Herold. 
SEGUNDA PARTE. 
1-9 "Guillermo Tell" Overtura, Rossini, 
2" "Danzas Ciibanas," Cervautrs. 
39 "Lucía" Scxii'to, Donizzctti 
49 "Silvia" Vais lento y pizzicato, Delibes. 
59 1 Híernani" Pintaífa, yerdi. 
69 "Pique De t̂ie" Overtura, Suppé. 
Se ruega á los sf ñores sooios fe sirv»n concurrir al 
acv) con sus lamillas presentando al efecto el recibo 
de! presente ia*:¡ A líi c'c'jnisî n rcfpecíiTu 
SíbAart 21 de Abril de im.—CYisUibal » Plata. 
G V S-̂ 6 
m. t ay *vr ABHSL. 
El Circular está en Ntra. Señor.;i de! Pilar. 
San Anastasio, papa. San Pedro Armcngol, már-
tir, y Santo Toribio de Mogrorejo, arzobispo de L i -
ma. 
San Anastasio, papa, en Roma, muy exacto en e! 
cumplimiento de su apostólico ministerio, e! caá!, se-
gún escribe S. Jerónimo, permaneció poco en Roma, 
porque no fuese arruinada la cabeza del mundo en 
tiempo de tal pastor, pues á. poco tiempo de su muer-
te, Roma fué tomada y saqueada. 
FIESTAS KL. SABADO. 
ISIIH Solemae*.—K a ia Catetírnl la de ToToia fi 
las ocho, j os lat demás iglesias !ae de sosíxir-
bre. 
¡A costa enseña! Los años, la ox-
perienciívy los golpes5 en la jornada 
de Iti ?Mft, enseñan á los TÍAJEROS 
qnepara emprender excnrsfones de-
ben de llerar de TOBO. 
Nadie tiene de TOBO, mâ i qne 
EOCA para proveer de ÍMPEK-M.EA-
BLÉS, OÜARDACAMISAB y SAL-





A consecuencia de la renuncia presentada por el 
fir. Tesorero du este Centro y con el fin de proceder 
á ly, elección de la persona quo deba sustituirle en di-
oho cargo, por acuerdo de la Direotivase cita á Jun-
ta general extraordinaria para el domingo próximo 
29 del corriente, á las doce del día, en loo «alones de 
la Sociedad; siendo requisito indispensable para el 
acceso al local y tomar parte en las votaciones, la 
exhibición del recibo do cuota social correspondiente 
al ines. de la fecha. 
Habana, 24 de abril do 18&t.—El Secretario, B i -
caráo BodríffUi?. C 6A5 la-Si M-25 
MIES B'i lili 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
BEORKTAKfA. 
Concedidos los salones á una Sociedad establecida 
cu esta capital para celebrar el jueves próximo 26; j 
tina volada literaria con baile al final, so participa a i 
los señores socios que pueden concurrir previa pre- j 
tentación del recibo cenespondianto al mes de la ¡ 
fecha. 
Habana, Abril 
drigal. c 631 
de 1894.—E Secretario. 22. Ma~ 
2a-25 21-25 
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Teniente-Rey 16, Plaza Vieja. 
c eso 3a-24 3d-25 
Peletería EL PASEO 
SORTEO N. l M 
11^3 premiado en S 10.000 
11474 aproximación 200 
Vendido en 
Obispo mím. 57, 
C 610 
esquina Á Agniar, 
6a-2l 6d-25 
iwiinmi WHHH.WH muí 
TOBOS LOS IMGOS BEL M M l 
están conformes en que la 
es un precioso raediciménto toay conveniente en 
numerosas enfertcedRdes. 
K1LLAÜIE8 \ n : ENFERMOS 
se bao curado con el uso del 
Licor Balsámico á a Brea Vegetal 
DEL 
DE. GQFZ'ALÊ  
cura el dengue y loS caiarros de la nariz y de. la 
garganta j ue ins bronquios y de los pulraouee. 
El Licor ele Brea ds González 
cura el asma, y la bromiuitiSi y las tosas robel-
. dec, y las irritaciones de pecho, y ¡a dispepsi , 
El Licor- da Brea de González 
y purifica la 
las Jiérpos. 
nbre el apetito, y hace engordar, 
Píir.gre. y cura las liérpos. 
i . . 'cor ae 
iHeswv» de tt 
Bre?̂  de G-onzáles 
l« la tísifl. 
sle Médicos dMingnMos 
oljían en poder de! autor, los ókálea prueban, la eft-
c.x'.ia del 
LICOR DE BííEA V E G E T A L 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
ta de Tigor, 
E L LICOR DE B R E A V E G E T A L 
de! Dr. Gomálea tiene buen giistf>, casi niempre 
our,-!, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se ve:ide y prepara en la 
A r . U O R 106 
Y en todos los establepTá 
ABANA. 
ícientos bien surtidos. 
U. 43-22 F 
y es. 
U O estuches con aretes, medios tornos, alfileres. 
Y F I N E Z A S D E F A M I L I A . 
c u e r a s . 
r - r — - ^ - . • - . ' - I ^ . T ^ ^ . - U H îiininn iiimiigulmiii 
PTONA 
'4 
P R E P A R A D O P O R E L . 
m i ñ ñ 
•eneraíes para la Isla, de Cuba: 
!?REPAilAÍ>{) 
OK E L PRDíCIPIO FEBKUGUKÜg 
ffATÜRAÍ/ B E LA S l N í m E . 
a RÍE? 
fauyi e normal. Sangre r.n latunemtcu. 
LA &mm£ 
ikdifipeiiBilbio en la conTalecencla ríe 
las fiebres pslfídicas y fiebre tifoidea* 
D E VH2:?TA; 
I>x&ígví&tÍR y F a r m a c i a d e l D?. 
O B I S P Ó f5 3 . — H A B A F A 
I 493 1-Ab 
UBAEáTO DE VEEDADÜ 
Señoras Econémicas y Modistas, 
¡ ESCUCHAD l 
Una docena de ballenas buenas 30 centavos; una 
vara de tira de broches 10 centavos; sobaqueras de 
punto de media y de piqné á 5 centavos; r*mos de 
azahar á 30 centavos; mitones do colores á 25 centa-
vos; guantes de seda á 50 contayos; gaantes de cabn-
tólla largos de colores y blancos para señora y caba-
llero $ l-íO centavos; flores para sombrero o veftido 
á 20 centavos; ramo?, encaje-i, abanicos, tiras borda-
das, blondas y cintas ti la mitad de! precio corriente. 
La perfumerli siempre es de los fabricantes míis 
acreditados y de moda. 
OBSEQUIO A LOS OTOS. 
L O T E N T J M B H O 1. 
Un acordeón con tapa niquelada, una trompeta de 
reglamento, un cazador de tiburones j una caja de 
pintunis tinas. 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E K . 2. 
Una muíieca grande buena, una bañadera.empa-
vooada, una cajita para joyas y un juego de eak para 
casa acomodada, compuesto do sofá, sillas, mesas y 
consola. 
TOO O eOil 50 CENTAVOS. 
L O T E 3Sr. 3 . 
Un juego do bolos cautivos, todo de madera, un 
tor¡ pilero de i"oviiT!Ícntf, un pito volátil y uuos a-
crób^tas con (jecicios difíciles y de ^ran aparato. 
TODO POK 50 CENTAVOS. 
L.GTB N . 4 . 
Un regimiento de cabalíeiía que so^cuentan por 
drccnas',()uo j.-máíi vnelrftn la grupa, un jarro para 
i pagar la i.t d, una filarmónica da mano y una arma 
inofensiva. 
TOPO r o a 30 CENTAVOS. 
L O T E ÜST. s . 
UnÉ magníti 'a muñ'ca de cerca de media vara de 
alt ¡ y buu vestidn, una rebotín o armónica, una befio-
ra rt'speUble y un Kan cervecero. 
TOPO POK 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 6. 
tíbi corneta niqneia-la con asa y borlas. Una mu 
ñ'-ca de raza inftrior. Una vendedora ambulante que 
i&íiua mccántoamenWi Una pera que no se come, 
pero =o ejecutan pieza» musioaies ie primor or -'en. 
TOOO POíí. 50 CENTAVO",. 
L O T S 5M. 7. 
Una enja de coi're» qno se p«;:de mnltiulicar por 
20 del arco Ir'?: tiene pino.l y pn'iüU,:*. Un ferro-
carril '¡e Imja dé lata, que c-.mira. Una pistola cn-
cri y tina galera CHÍI CMtRlllt). 
TODO i'Oíl 5» CENTAVOS. 
L O T E IT. B. 
Un rempe .T.bozt'S <ío cubô  de caitón con seis íi-
pur;.̂  'de bné'KM •'•rom'..", fu tirapo dé reserte c-n 
iiiii-ii- (ti, pol »,.lii-«l. <'.«;<..• y un coche tr-.do 
por un ped' rt.-c. 
TOOO i'Oíl 50 Cl'-NTAVOS.. 
L O T í S 9. 
l!i juejío do cató de porce'aTis. Una maripesa 
eq liüb'riK.i). Un alazán. Dua caja con espejo. Una 
soberbia muñeca vestida y adornada, con t.u corres-
pondiente caja. 
TODO roirso, CENTAVOS. 
L O T B M . l O . 
Lus pujiüstas Sulliviíu y Mcrqueior dándose de 
trompadaf. E l clarín de Bando. Una caja do pinta-
ras de verdadero mérito (media vari casi de taiasño) 
colosen y tintas (ieaf. Un perro como de lanas y una 
filarmónica de mano. 
TOOO EÚU. 30 CENTAVOS. 
L O T E N". 11. 
. La gran muñeca de pasta con pelo natural,' ropa 
interior y calzado. Un juego de gabinete, sillas, ca-
napé y rnesa de centro. Ua Bovotina do finta cen 
Una pieza musical y un vaso metíílico con usa. 
TODO POU 50 CENTAVOS". 
LOS PURITANOS 
SAN KAFAiav <>00 
d a t r e I n d u s t r i a y Co.:j.smlaélo. 
con garsiiíía, y t iM'oién se venden á precios imíílicos, en la calle de la Ha-
bao» n. 138, entre Teniente ílíiy y Murallit. 552é 4:-26 
E8te ímtígnoy sereditado establecímitíitó mtÁ uh'wvto al ptíblko todos 
los días. dt3sdo kis cuatro de la m a ñ a n a hasta las siete de la ísGche, hora 
en qne m cierran, 5461 8-35 
Ei d e p i l o M Í A«;!a ^polümms y Agua áperiliva Héngara-Hun-
yaál Janosv-ÍM s l ío írasladíidi» á k calle de MEROADERES NÜM. 7. 
C 644 8 25 
INGENIO "PROVIDENCIA" 
BUPERÍOR PRODUCTO AL ELABORADO POR OTEAS FABRICAS. 
PilOCEDISÍIENTOS MAS MODERNOS. 
Se mandan muestras. detalla en grandes y pequeñas partidas. 
S E 11ECÍBEN ORDENES: 
Oficios 36, Pascual Goicoechea, Teléfono 994, , 
, Oficios ^ Sarcia Serra y Comp; teléfono 408. 26-13 A 
Terminado el balance que acaba áe pasar este acreditado 
estabiedmiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados sobre las mercancías, de 
manera que basta visitar Etlt B l i L M i ! ^ para convencerse 
de ia baratez y la bondad de sus géneros. 
So nacsn grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al d e p a r t a m e n t o d e O - i L M O - i L í E L 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA. HABANA. 
English spokcñ.—Maa spricht deuteh.—On parle faangais. 
Apartado de correo n. 477 
C 406 
Teléfono número 308. 
a-12 d-15 Mz 
I K T A I T T B S 
Contiene 25 por 100 de su peso de car 
be de vaca digerida y asimilable inme 
Idiatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
¡objeto; de un sabor exquisito y de una 
jureza intacbables, constituye un exce 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
ñamo los elementos necesailos para rê  
3oner sus pérdidas. 
Indispensable á todos lo» que necesi-
|ten nutrirse. 
Eecomendamos se pruebe una vez si 
jquiera para poder apreciar BUB especia 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y E N TODAS L A S BOTICAS. 
C 491 1- Ab 
H O F B S I 0 3 f f E 
DR. M E D I A T I L L A , 
CIBU J A?íO - DENTISTA DE LA E E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadnxas pos-
tizas al alcance de todas las fortansa. Compostela 
9G, altos, entre Sol y Muralla. 5437 26-25 A 
José Lépez y Pérez 
ABOGADO. 
Estudio: Compostela 18, de 12 á 4. Domicilio: 
Compostela, Casa de Recogidas. 
5290 10-22 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicaa y rebeldes. 
Curación radical. Cónsul* de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-




Dientes postizoo de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R O - U H A 7 4 
4861 26-13A 
i m LOS INFANTES. 
SUETIDO DE OLORES: 
P i e l el© E s p a ñ a . 
3ouq.u©t E u l a l i a . 
Heliotyope B lanc . 
SENCIAS 'EULALIA' 
para el pañuelo. 
Surtiáo üc olores: 
"Ettl&lia." 
Bouquet de 
ios l u í a n t e s. 
L i l a c s 
b l a n c . 
Are, fice, 
&C. 
Proveedores de:- dalia y 
todas las j 
"O '«^i 
U O Z L 
^vfbiwrías, Sederías y Farmacias. 
Y I S T A A L E G E B ( L O G E O N O ) 
M i l FABBIGÁ BE CONSERVAS ALIlNTICIiS 
IV̂L El ESPlill! EL EXTRiJERO 
Manifestamos al público en general que los SRES. TREVIJANO E HIJOS, acaban 
de adquirir los aparatos más modernos para su importante fábrica de conservas y ve-
getales. 
Ea indudable qne, con tal adquisición y los largos años do práctica en la elaboración 
de prodücf.oa de su bien montada fábrica, no tienen que temer en lo sucesivo á la oposi-
ción de sus numerosos rivales; pues han llegado al más alto grado de perfección en la in-
dustria de conservas. 
Recomendamos sus productos como lo más selecto quo se importa en nuestro mer-
cado, pnrrjculanmmte las Fresas en pomos de cristal y medias latas. Melocotones, F r u -
tas, rcpmülos, Alubias, Espárragos, Fetitpois y Chorizos. 
Teniimdo en cuenta la mala situación que atravesamos y autorizados por dichos se-
ñores, hemos hecho una importante rebaja en los precios de dichas conservas con el fin 
de aumentar el eoMsumo entre sus favorecedorea. 
Pídase en todos los establecimientos de la Isla. 
Unicos agentt;.3 en las Antillas, 
C O C A LSE OOMP.., O'Heilly £ 8.. 
C 637 • TÚMP S'i-'25 
Participan á ¡sms amigos y marchantes lia-
b©r trasladado gm escritorio á la cali© el© Mer-
caderes número 7. 
C 645 4-35 
Este, Jarabe contiene el principio activo del alquitrán desembarazado de 
los productos irritantes que hacen su absorción desagradable y diñcil 
Bu digestión. Combate los microbos ó gérmenes de las enfermedades del 
pecho y da maravilloso resultado en las Bronquitis, A s m a , Tos , 
Coqueluche, Grippe, Ronquera. 
j D e p ó s i t o en P A R Í S : 8 , I t b e V i v i e n n e , y en las principales Farmacias. 
G-ZTBTÁVQ X.-OP3B2. 
intorr.o oí iu Cs-cs de Enajenado*.—Becibe arito 
todu» ios d'ae, j da ooasuUaB aobre enferEiedE.deí! 
Ettínínlog 7 norvlocnj, todos losjutvf-e,áf> 116 2. Nac-
Vi.no a. d-i C 499 1 Ab 
DS. M, D E L F I N . 
Practicr. recosocijniontos para alooción de orianáo-
K.s, analizaiKio la lech--) pur ÍOO prccciiLmioaioa y con 
I sa cparatr.s más modemoa. Monta 18 (cito?.) Con-
nilisá de 11 it 2 
Dr. Alberto S. de Bustainante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de conGcltas Sol 79 de 1 
Jesús María 31. Teléf. 807. 4370 
3. Domicilio 
2mB.-5 A 
D E . M O N T E S , 
DE TA UNIVERSIDAD CETiTS-AL* 
Eiipooialista cu oefermedados áe la piel y ilSlfti-
. ?• tí ¿r. I ¿ * ' oew. Consulta: 475 
1 ¿ i . O'Reilly 30, A, rite 
£7-30 Mz 
W M M 
C I E U J A N ü - D E N T I S T A . 
Su gabinete en Qaliaso 3S, entre Virtíides y Con-
ordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
jiracioo si{cn.i entes: 
Por tms eitraccidn $ 1.60 
con cocaína.. „ 1.50 
„ limpieza de la dentadarn de 1-50 á 2.50 
empestadara 1.50 
o.iÁoación 2.50 
dentadura, haBt;i 4 dientes. „ 7.50 
- . 8 ,. 10-00 
8 ~ „ 12-50 
. . 14 , . „ 1500 
Estos nrecios «on en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando ios trabajos por un año. Todos los 
día», inclusive loa de fiesta, de 8 i 5 de la tarde. 
Las licipieí.''8 se haoca sin usar ácidos, (jae tanto 
corroen el esmalte del diente. 
]»os bit. tesados debea fijarse bien en este anancio 
r no confundirlo con otro. Galiano 36. 




ies de la piel.—Consultas de 1 
u 91.—Teléfono número 737. 
2fi 6 A 
á 2.— 
1̂ A-oí 
ŵ&j?nx«»«j«awj»>iJ«jrii«in'iiHiBMMMi So recomienda como el mejor 
remedio de su ciase la 





es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
A8£!T£ GE HiOAOO DE 
con 
m p O F O S F I T O S , 
D I G E R I B L E 
L a mayor de laa graeiaa concedidas á 
la humanidad es la Salud y de ésta de-
pende la Belleza. 
Con el uso délas Pildoras de Vida dtíi 
Dr. JRoss, los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen esta . 
Arrojan todas las impurezas de la sangré 
y eon el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Bu 
efecto es duradero. Curan la Dispé 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquet r.p y ¡ 
nen á las personas que las toman • 
ba de enfermedades epidémica-
Tójcejise. De venta en todas l • ¿¿fe 
R a m ó n de A m a s v S & e n z . 
A B O G A D O . 
Ti l l eas uúmero 17. 
Horas de consulta todn« lo* i \ u h&hrw de doce 
á tr«« d« la tafde: -UN 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 14 años blanco 6 de color para 
el servicio de una corta f imilla: en la calzada de J o-
eús del Monte 52S. 5564 4-27 
O C X T l i l S T A . 
Obr&pla niñero 51. De dcce á coa. 
C 500 1- Ab 
Dr. Fpe. Carboaell y Rivas, 
MacrlouelOa. 
C 493 
Tlcmeópata de Parí*. 
Teléfono 1.589. CoH»uIta« de 1241 
2B-1 Ab 
Dr. José Marta de Jauroeroizar. 
aiSDIOO-HOaiEOFATA. 
CuracóE radical ¿el hidiocele per nn precedimien 
to sencillo sin eiiracción del lículdo.—Especialidad 
en fiebres palúdica* —Ohrepía 4á.—Telefono 806. 
C 490 -Ab 
m m 
Galisnc 124, altos, esquina áBrtigoneg 
Especialista en enfeímed&íles T^oéren-nifllítlcae 
afecciones da 1» piel. 
Coniullas de 2 á 4. 
T R ^ E F O N O S . 1,8115. 
* 497 1-Ab 
JAOOBSEN. 
Consultas íiiíriaH de once á dos. 
Para tXFEIlMEUADES DEL CORAZON 
y «le COS PUL!ftO.\ES, los martes, jceyes 
sábatios. Bernaza 29. 
529.̂  15_22 A 
BAVAEL CMA61IACEDA ¥ ft AV'AhKO. 
^OOTOU CíRÜGlA DENTAL, 
ASI Ooiegivi de Pcaíjlva3>i2, 6 incorporado á la ü n l 
•srsiafi -lela Hihani. Oonsuitasd»H á4. PradoDÍ 
BIBTO 7P A. C 511 2ft-3 A 
DE. joAoi i m m 
AfeccioBes «le las vías urinarias 
cxclnsivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37. 
de once á tres. 5li24 20-17 A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera la que tiene buena y a-
bundante lecho y quien responda por ella: informa-
rán Zanja 57 esquina á Escobar. 
553Í< 4-27 
E L REDENTOR 
Colegio dp 1? y 2? tinseñanzi, Angeles n. 38, entre 
Maloja y Sitioü. Se solicito nn profesor para la pri-
mera cíaio. «tí- 'e ias U hasta las 3 de la tarde. 
5490 4 20 
ACADEMIA DE INGLES PAEA SEffOEAS y caballoros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo se habla el mgiés. E l método es tan fá-
c;l y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gatto. üulncta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 5cJi>3 4 24 
lug'és . Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clapes á 
domiciio nr-a. .'"ñora ednsada en el extranjero. Da-
rái idfortnes en casa del Dr. Francisco ZHVUS, calle 
de Manriqn.; 133 5316 26 22Ah 
Academia de Mii8ica 
DE PABLO MIAETBNI 
Rano, solfeo y car.to. También da lecciones á do-
micilio. Precio <ie la A' ademia $4-25 cts. oro men-
tales. CA3ÍPANARIO 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba. 
20-8Ab 
i m í m m í 
Carlota Ecli6T.irría de Florez 
Modista y sin r:val cortadora. 
La que jamás han encontrado con sa tijera talle? 
impeifectos en señoras y señoritaíi y sigue Ven el te-
ma de con ir y entallar por 50 centavos plata; pasa á 
domicilie sin alterar pretics y se hace cargo de todos 
cuantos trabajos te le confien concernientes á su arte 
«on mucho gusto, rigurosa perfección y equidRd. Vi-
llegas 111. 55(7 4-26 
:AN FABPJCA DE BKAGÜEKU 
38, RICLA, 38.—HABANA, fi 
Usense los brasileros del 
'Martíuez y se cbteiuíiá nní 
resultado satisfacterio. 
S<U) 16-36 Mz 
LA C A M E L I A , M ñ, U . 
min u m u n m m . 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S DOBLONES. Sol 64. 
Telefono S 7 9 . 
4751 15-13 A 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
3G, O'REILLY, 86. 





Gran tren de letrinas, pozos y &umidoros. 
Ests mevo tren hace lo» trabajos más baratos que 
ninguno de eu clase, á doblón se hacen las carretes 
con tres pipotes. Se rocibsn írdenes en Snárcz y Co-
rrales, bedega; Amargura y Composíela; Dragón-;? 
y Raye: Campanario y Sitios, carbonería; Genios e 
Indurtria, bodega; Habana y Jesús María, bodega; 
Picota y Condr?, bodega; Salud y Campanario, 
ferretería; San José y Lealtad; Sm Nicolá'» y Te-
nerifa, bodega; Rayo y Maloja. bodega. Su due-
ño, Maiinel Tabla. Su domicilio, San Nicolás y 
Diiria. 5̂ 58 4-27 
TMPORTANTE. UNA J O V E N MODISTA Y 
Ap -̂'f̂ dora desea encontrar naa casa pirticnlar 
donde desempeñar UT;O 6 ambos oflcioí-: también hay 
en la misma nua qne dessa colocarse de maaejadora: 
tiene bnen carácter para los niños. Campanario 130, 
accesoria de la esquina informarán. 
5556 , 4 27 
rrNA SEÑORA PENINSULAR ACLIMATA I da al país desea colocarse de criada de mano 
manejadora en casa de buena familis. Sitios i úra. 
cuarto núm. 13 impondrán; tiene quien responda po 
su conducta. 5551 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN snlar, cseaJa y trabrjador-!, coa una bnen?. fa 
milia para criada de mano 6 manyar un nilío. Tieu. 
quien responda per su conducta, fnformarin calrada 
del Monte núm. 83 frerte al hotel Cabrera. 
5550 4-27 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR SIN FA 
U milia desea colocarg» bien sea en la Habgna,ó el 
campo, pero juntos, ella de criada do mano ó mane 
jadoja, y él para portero, sereno ú otro trabajo que 
«e presente: tienen quien los recomiende-.). Impon 
drán calle de San Pedro, fonda de L a ülachica 
5535 4 27 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E RK guiar edad, ya sea blanca 6 de color p r̂o i;iie ten 
ga referencias. Tamb éu ê desei uu o."a odiíir-n 
nos blanco ó de color, ha de trae- ref-r-í- < i .c s i 
que no se presente. De 12 á 4. Refugie b, en 
do y Morro. í^ l " •> y' 
N JOVEN PENINSULAR. A C L L l l - TAl!( 
en el país y que puede presentar buenos míor 
mes, desea colocarse en panadería, fonda tren de la-
vado ó repartidor. Darán razón Bernaza, esquina 
Ttniente-Rey, carboberia. 5543 4-27 
S E D E S E A C O I i O C A R 
un cocinero en casa particular ó establecimiento y 
una cocinera ó criada de mano; saben cumplir con su 
obligación. Colón número 8 informarán. 
55tO 4-27 
T T « PRIMER COCINERO Y RJlPOáTERO 
\ J de primer orden, recién salido de a Compañía 
Trasatláatic* Antonio Ló '̂f z. c nociendo con perfec 
cióa la cocina francesa, in^lesí. italiana, portn.jueea 
y espsñoJa; com igualmente potce lo* mismos idia 
mas, desea encontrar colocaeioa r.ar.i rn hcí';! -le 1? 
clase, pudiendo garantir au ^^rjona cc-mr» tu buen 
trabajo y su conducta. Cc-.nn también SP ofrece 
mayordomo ó primer coc.nvr» d>t slgiín vppiirqui 
haga la iúiea de Nueva-Yoik y Colóü. no «al>ei!<to 
de as Antillas. Dirigirse a las iri-¡ules A. B. C , 
Hotel Navarra, calle de San Igualo u. 7t. 
6569 4-27 
T A E S E A COLOCARSE UNA 
X^peninsular recien llegada, ern huena y 
CXilANDEttA 
¿bnndan 
: leche pira criar á leclif en tara: tî ne qateti res 
ponda por e la. Impondrán S»} ¡.. ! ;). .i-ir-ri i. En 
la misma se coloca una criada do mu"" ó maató» ¡"ra 
teniendo quien la garartice. fj57¡ 4 -i 7 
T J N A CRIANDERA J O V E N , P E N NSULAR 
v J con buena y abundante leche; reúne to ¡as las 
Vuelas condicioaes; está aclimatada en c¡ yaU; sabe 
coter á mano y en máquina: parida de pooo: tiene 
muühos qne respondan por ella. Informarán Obra-
víi número 49. establo E l Oriente. 
55̂ 3 4 i>7 
E SUPLICA A L A PERSONA Q U E A R R E N -
kOdaba caballería y media de tierra á un cuarto de 
legusde Guanabacoa. que en caso de qne no la haya 
arrendado pase por Regla, calle Real n. 20. 
5519 -1-26 
SE D E S E A SABER DONDE V I V E E L D U E -ño del solar i* la calzada del Cerro entre los nú-
meros 731 y 737, para tratar oon el del mismo. Da-
rán razón en el n. 727. 5523 4-26 
A CENCIA, AGUIAR 63. ¿Quién no sabe que 
x\.aquí se encuentra la crema de los criados, prác-
ticos en viojar? Necesito 15 criadas, 12 manejadoras 
blancas y da color; tengo cocheros, cocineros, plan-
chadores, lavanderos, enfermeros y crianderas blan-
cas y de color. Telefono 186. R. Gallego. 
5521 4-í?6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera y planchadora en casa par-
ticular. Jesús María nútnero 71, altos. 
5518 4-06 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO-carse para cuidar uno ó dos niños, cose á mano 
y eu máquina. Prado 91. 5531 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS D E mano penini-ulares: saben cumplir con su obli-
gación, sueldo tres centenes: tienen quien responda 
por ellas: impondrán calle de San Pedro, fonda La 
Machina, cuarto u. 34. 5526 4-28 
Dinero en hipotecas y alquilerí1* 
Lo doy en cortas ó grandes cantidades hatta 200000 
pesos ó compro varias csí.as que no excedan de 5000 
Amistad 142, barbería v Habana 190. 
5503 4-26 
A VISO. UN SEÑOR QUE L L E V A MUCHOS 
x\.auo8 ejercitándese en el giro de víveres desea eo-
b.'iarse como dependionte encargado de algnn edta-
f lecLuiento du su giro, bien ea esta ciudad ó en el 
campo: tiene personas que recomienden su honradez 
y moralidad. Informarán Sol número 8. 
5492 4-26 
T A E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA A L E -
JL/niana fre» de camarera en un hotel, casa parti-
cular ó en vaooros para acompañar á una seño a ó 
señorita, habí', bien el inglés y español, no tiene in-
coiivetiiente en Ir al campo. Dirigirse á Obrapía 100. 
5 tft6 4 26 
DKSfcAN i .OLOCAKSE DOS CRIANDERAS peninsulan s. recien llegadas, sanas y robustas, 
con buena y abû darHo leche para criará leche e"to-
ra, teniendn quien respondí por ellas: impondrán 
Animus n 1"8. 5525 4 V6 
T A E S E A COLOCARSE D E CRIANDERA A 
L/leche entera, una joven de dos meses de parida, 
la que t eñe buena y abundante y tiene pi rsonas que 
re-p- ndan por su conducta. Darán razón Villegas 
núm. 78. bodega 5503 4-2« 
Desde $500 hasta $60,000 
so dan con hipotéos de casas y alquileres. Virtudes 
22 y Animas 77 dejar avise. 5501 4-26 
O C H O P O R C I E N T O A L ASrO 
No se cobra corretaje y se trata con el iiiteresado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña, que sea, 
se dan con hipoteca. Concordia número 87. 
5500 4-20 
DE£5r3A C O L O C A R S E 
ana criandera á tnadfy 'eche ó leche enter?., sana 
abunl.uite leche. San LV-aro 71. 5186 4-
ÜNA SEÑOR 'i PENINSULAR R E C I E N lio gada, de S9 años de edad, desea colocarse de 
criaca de mano: sabe su obligación. liiformarán ca-
li^ del Morro n. 2l, 5483 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca peninsular de criada de mano ó 
manejadora: tiene quien responda de su oondncta. 
Informarán ea San Ignacio 84, altes. 
51S9 4-26 
T A E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/de color á m .dia leche ó entera. la que tiene 
mieua y abundante: tiene buenos informes de su con-
dncta. Habana número 9, darán razón. 
5470 6-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y traiga buenas 
recomen laciones. Amargura 53, altos. 
"491 4-ÍK 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático que sabe sn obligaoión y res-
ponden por su conducta: Villegas 107, 
5511 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un dependierte de bodegr, café 6 mostrador de bo-
, de 18 años de edf d: dan razón eu la Plaza del 




UNA SEÑARA DE MORALIDAD S O L I C I -ta eolocacíóa de diada de mano ó l/vandera en 
su casa o en casa üa^iicular, liva y riza con peifeo-
ción. también es etfermera, sea para la capitsl ó 
su jarisdicción: calzada del Príncipe Alfonso n. 372. 
5'08 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color do mediana edad de criada de 
mano, en casa decente, sabe su obligaoión, entiende 
an poco de cos'urp, tiene persona que acredite su 
sorvicio: Tejadillo 1¡¿. 5409 4-26 
COCINERA—UNA SEÑORA PENINSULAR desea cocinar en casa particular, almacén ó es-
tablecimiento, es muy formal y aseada y sabe bien su 
obligación, aunque sean 20 do familia cumple, es 
rnuy buena coeenera. tiene quien la recomiende; en 
la misma ha? una señora penins^or pa^a criada do 
mano para corta familia: San Rafael esquina á 
San Nicolás, bodega dan razón. 5504 4-25 
P R A D O N . 6 4 , 
Por ausentarme de esta Isla, queda sin colocación 
mi criado de mano, á quien recomiendo eficazmente. 
Gana hoy cinco centenes. 5197 la-25 3d-26 
C I E SOLICITA UNA CRIADA P E E I N S U L A R 
(Oque tenga de treir.ta y cuatro á cuarenta años, 
para acompañar á una señora y ayudar en los queha-
ceres de la rasa, que duerma en el acoínodo y sobre 
todo que sea de buena conducta. Teniente-Rey nú-
mero 31, de doce y media de la mañana á seis de la 
tarde informarán. 5423 5-25 
Q E 
Oninsnlar de mediana edad; es bueno y aseado y ha 
trabajado en los mejores establecimientos de esta 
ciudad, ó bien sea en casa particular, teniendo las 
mej res recomendaciones de las casas donde ha tra-
baja o: calle de Lamparilla esquina á Aguacate, en 
la carnicería, á todas horas. 5469 4-25 
FTNA JOVEN DE COLOR D E S E A COLO 
KJ carse de criandera á leche entera, tiene dos nie-
ges y medio de parida y además muy buenaa reco 
ruendacione". Estrella 60 á todas horas infomarán. 
5467 4-25 
T T N A SEÑORA DE MEDIADA EDAD L L E 
\ j gada de la Península desea colocarse en casa de 
morslidad y de poca familia, sabe coser á mcuo y á 
oiáquioa. corta y ocras labores. Buenas referencias. 
Cuba n. 8: en la misma se vende uua máquina de co-
ser. 5414 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano; sabe muy bien su obli-
gación y tiene muy buenas referencias que garanti-
zan su persona. Darán razón Cuba 86, café. 
5460 4-25 
CENTRO D E VENTAS, COMPRAS Y COLO •'acionen de F . Sánchez y Cp., Obispo 30. Eu es-
ts Centro tenemos cocineros de 1?, 2*y3?clEse 
Cemareros, criados y criadas, se facilitan toda clase 
•le dependientes y sirvientes para esta capital y de 
;n.í-< partes de la lala. 54Í9 4-25 
S O L 1M. 5 6 . 
Se solicitan tina criada para manejadora y limpieza 
de unos cuartos: qne traiga buenas referencias y eepa 
su obligación: no se repara en sueldo. 
5c79 4-27 
QASTRERIAS.—TENEMOS UN OPEl iAKIO 
© y cortador muy inteligeTitc y práctico en t-&te ra-
mo que desea colocarse, bien en esta capí'ai ó en el 
campo, j tenemos dos bodegas cu el Cetro, de un 
mismo indiridao. qne reúnen condidoaes muy ven-
tajosa* para el qne quiera emplear bien su dinero. 
Aguacate número 58. Telefono 690. 
5577 4-27 
SOC O. UN F A B R I C A N T E D E L A PKN2N-én>a qne le han hecho pedidos de muchísima con-
tideíacion los principales coiuercios d-; esta pKza, 
desea asociarse con persona que disponga de capital 
y resida en esta ciudad para que lo represente y ad-
ministre é instalar un depósito para la venta al por 
ma | or. La industria qne se trata de explotar además 
de la gran aceptación que tiene y de no tener com-
petencia es de las más lucrativas que se cono 'ea. In-
fomiaran calle de San Ignacio 72, barbería-
5514 4-27 
p<OLOCACIONE8. 
V /̂na "¿8. Telefono 1577, no »c paga ad~ 
SE F A C I L I T A N E N R E I -
tado. Se 
compran y veeden caías, prendas y muebles, da di 
nero «n hipoteca r* •• bre alquileres y venden Tino» 
Balagusr á 10. Ricjaá 13, Navarro Purera á 20, 
Meecatel •'i'ce y PéRz teco 4 50 cenUros botell». 
R573 r i - i j 
D; KSEA COLOCARSE UNA COCINERA P E riada de mano: sabe cumplir con su obligación j 
tiene quien rerponda por ella. Impondrán Bareelo-
Dft 16, bodega. 5458 4-25 
E2T P R A D O 6 0 
.•ie solicita una chiquita de 12 á 14 años para ayndar 
4 l i limpieza de la casa y manejo de una niña, que 
tenga buen genio y sea cariños*. Sueldo $4 plata 
ropa limpia. 5447 4-25 
CIE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA P E 
íOtiiBsuiar de criandera, tiene buena y abundante le 
uhe y personas que la recomiende: es muy cariñosa 
ion los niños y sabe cumplir con su obligación, se 
puede ver su uifio; se coloca lo mismo para aquí que 
para el campo. Luz esquina á Villegas, carnicería. 
5454 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muclmh», peninsular para manejado ra: infor 
•nnrán A'af'md n. 50, entre Someruelos y Factoría 
ñ42i 4-35 
Í3S S O L I C I T A 
i rriads de inai o que tenga bnanos informes y 
de c, or. ¿ margura número 49. 
. 5i.02 4-25 
ÜNA SEÑO HA PENINSULAR D E MEDIA ua criad do-sea colocarse de criada de mano tn 
<• . e i de cotta fam lia y honrada. San Lázaro núme 
re 323: tiene quien garantice su conducta. 
5151 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano 6 manejadora una joven de me 
diana edad, honrada y trabajadora; tiene persona 
que garanticen au conducta; informarán Tenients 
Rey 12 5430 4-25 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado una baena é inteligente criada de ma-
no qne entienda también de niños, que sea cariñosa 
y de disposición y presente bueaas referencias; da 
rán razón Teniente Roy 26 y ea el Vedado calle 9 
" í7. 5432 4-25 
C R I A D A D E M A N O 
Por ausentarse uca familia á quien sirve, queda 
[tí ana engda de mano en Prado 64. Tiene las 
rafereaci:;8 que ^ piaiiv 54"6 4-25 
FTNA JOVEN H'KNINSULAR, Y aCLIMA-
U tada en d p .í». d.-.f-a colocarse di criandera í 
íehe enter . la que tiene bnena y abundante, y con 
•••r:-ona3 que i., rormeti de su buena conducta. Darán 
33.''D en >a calle •!:; la Concordia númere 176. 
5426 4-25 
VABSEA C O L T C A R S E UNA SEÑORA P E -
i /ninsu ar de mediana edad para criada de mano 6 
acompañar á una señora; también sabe algo de cocina; 
ui; joven también peninsular para criado de mano: 
ene 14 años: informan Esperanza 108, bodega de 
Juan, á todas hon-s. 5476 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
una muchacha isleña, de 30 años de edad, para ma-
nejadora ó criada «le mano: darán razón Villegas 78, 
bodega. 5474 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos qne sepa coser y le gusten los 
niños, con recomendaciones de donde haya servido 
para el Vedado. Informarin Cuba 120. 
5381 4-24 
UN ASIATICO, G E N E R A L COCINERO Y repostero, desea colocarse on casa particular ó 
establecimiento; tiene personas que lo garanticen: 
San José esquina á San Nif olás, altos de la bodega, 
darán razón. 5382 4-24 
CON HIPOTECA PRIMERA D E DOS F I N -cas que están cerca de la Habana y de dos casas 
en la Habana, se toman uu dinero, á interés, calle 
de la Amistad número 35, informarán. 
5390 4-24 
TPwESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MANO 
JL/una joven peninsular. Informarán, Escobar nú-
mero 104. E l Globo. 
5388 4-24 
ÜNA SENOBA PENINSULAR 
desea pasar á la Peuínmla acompañando una fami-
lia. Muralla 78, informarán. 
5317 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR R E CIEN PA-rida desea colocarse de criandera á leche entera; 
la que tiene buena y abundante, según dictámen de 
los mejores médi' os de esta ciudad. Prado 98 infor-
marán. 5355 4-24 
UN COCINERO BLANCO DESEA COLO-carse eu casa particular de corta familia C en es-
tablecimiento. San Rafael núm. 145, bodega 
5351 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora; tiene per-
sonas que respondan por ella. Impondrán Oficios £5. 
5835 4-24 
B A R B E R O S . 
Un medio cficb-l pa liolicita Soi 110, enfre Egido y 
Villegas. 5360 4-24 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\ J locarse de criandera á loche entera; está aclima-
tada y puede verse su hija. Factoría 76 dan razón. 
5359 4-24 
S E S O L I C I T A 
una eriada de mediana edad que entienda de cocina 
y duerma en el acomodo. Buenas refdrencias. Obispo 
núm. 56 esquina á Compostela, entresuelo. 
6358 5-24 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y de conducta irrep'oi hable; 
bien sea en establecimiento ó casa particu'ar. Tiene 
btieuju referencias de personas respetables. Beiiinza 
núm. 56, entre Teniente Rey y Muralla, informarán 
536i 4-24 
S E S O L I C I T A 
un cochero blanco que tenga buenas recomendacio-
nes. Lamparilla número 29. 
5?56 4-24 
T A E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
JL/niasnlar, do criada de mano, de mediana eda t. 
Es inteligente, acostumbrada á servir; no maneja ni 
cose; sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
responda. Informarán Reina 117 esquina á Lealtad. 
5357 4 2i 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA D E 
JLi'color buena y f rmal; impondrán calle (/'errada 
dei Pasco n. 2 esquina á Zanja 5o84 4-24 
S O L I C I T A COLOCACION UN JOVEN P E -
Oiiiiiíular de criado de mano ó portero sabe cum-
plir con su obligación y puede presentar informes de 
las ultimas casas que ha servido en el despacho de 
esta imprenta pueden ver al interesado los qne lo so-
liciten 5374 4-24 
ÜNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD QUE quiera ir á un ir genio de la jurisdicción de Re-
medios para hacerse cargo de la educación de una 
niñi de 9 años Si posee algún idioma se prefiere. Se 
cambian excelentes reforencias Manrique 112 
5393 5-24 
UNA JOVliN D E MORALIDAD Y hDUCA-ción des-ea colocarse para acompañar una señora 
6 BÍ ñorita ó en casa do corta familia ayudar á los 
quehaceres de la casa y costura ó manejar á una ni-
ña no tiene inconveniente ir al carneo. Tiene quien 
resdonda de su conducta- Informarán calle de Luz 97 
en los altos 5385 6 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
en a'iítioo de cocinero para estableeiruiento ó casa 
particular tiene p'rsonas que respondan por él. Vir-
tndes 45 bodega 5377 4-'.'4 
$6000, $i000, $3000 y $2000 
E?t:'8 cantidades se dnn con hipoteca. CJ alian o 
29 ó Muralla 64, 5361 4-21 
ip1~lANDER,>.: SE DESEA COLOCAR UNA 
V^penincular recién parioi'.á media leche ó á leche 
entera tiene personas que abocen por su conducta y 
también se desea colocar un bnen criado de manos ó 
portera darán razón ealle O'Reylli 82 bodegi 
5379 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero y repostero, prefiriendo qne 
sea establecimiento Tiene person's qne respondan 
de su conducta. Salud 115 y Muralla 113 
6561 4-24 
¡ D I N E R O ! ¡ÚZNERO! 
Hipotecas al uno por ciento 4 000 v 2,000 y otras 
cantidades sobre ñucas urbanas en esta capital. Se 
vende en $ ',000 una casa eu el barrio del Angel: de 
más pormenores. Habana n. 18, de 8 ÍÍ 10 y de 5 á 8 
tarde. 5101 4-21 
S O L I C I T A 
coloc-rse una muchacha peninsular recién llagada 
en casa do una modista ó taller para trabajar de 6 á 6 
6 de 7 á 7 Acosta 101 5315 4-24 
/ C R I A N D E R A : D E S E A COLOCARSE UNA 
V^joven peninsular con buena y abundante leche 
á leche en-era ó á media la que se ofrece aunque sea 
á criar dos niños tiene quien reí.ponda por su con-
ducta tione 5 meses de parida y un heimoso niño. 
Saii IHjrnel 170 5333 4-24 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sea trabajadora y aseada 
pan una fimilia tranquila en Mananao. Teniente 
Rev 4 informan. 5370 6-24 
$5000 y $2000 
se dan cen hipoteca ó se compran dos casac de igual 
cantidad. Amistad esquina á Reina en el cambio de 
oro. e( dueño. 5368 4-21 
T \ E s . A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
JL/sular de manejadora ó criada de mano teniendo 
quien responda por ella: informarán San Lázaro 308 
ó 370, cafe Palais Royal. Sueldo menos de, 15 ptsos 
nadie se presente. 5V71 4-24 
S E D E S E A C O L O C A S 
un criado do mano peninsular, ha servido en bue-
nas casas y tiene iodas las reforencias que le exijan 
Aviíiar eu Mercaderes 2, al portero. 
5337 4-24 
a solícita l a lneiia teílera 
rara él campo. Buen sueldo y mantenida. Animas 7. 
5389 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una 8ra. peninsular de criada de mano ó do maneja-
dora de un niño ó para ayudar á una Sra. á la coci-
na; tiene personas en donde ha servido qne respon 
den por ella: informarán en Virtudes 143. bodega. 
5339 4-24 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras peniusulares que sean jóvenes y se-
pa;! cumplir con su obligación, en Viriudcs n. 8 A. 
5179 4-25 
f~TH J O V E N PENINSULAR D E S E A C O L O -
K J carse de portero ó criado de mano en casa par-
icular 6 en establecimiento y es útil para el trabajo: 
ene quien responda por él: informarán en la calle 
de Jesús María esquina á San Ignacio, carbonería, y 
Campanario esquina á San José, bodega, á todas ho-
5478 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país, con 
buena y abundante leche, para criar á lecha entera: 
'ene persot as que la garanticen: impondrán Merca-
leres 45, altos. 5482 4-25 
TNA CRIANDERA PENINSULAR D E T R E S 
J meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera: en la mis-
ma también se coloca una cocinera peninsular: am-
' os tienen personas que las garanticen. Corrales n. 
*. impondrán. 5443 4-25 
TpVESEA COLOCARSE UNA PENIN>ULAR 
JL^para los quehaceres de la casa y costura: sabe 
cumplir con su ob igación y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle de los Sitios núm. 42; 
en la misma se ofrece uu joven para criado de mano 
ó portero con recomerdaciones. 
5329 4-2-4 
Q E NECESITA UNA MANEJADORA QÜE 
JO'epa su obligación y tenga quien la abone. Darán 
razón en el Hotel Roma. 5392 4-24 
DE S E A COLOCARSE UN COCINEKO P E -nineularpara almacén, casa de comercio ó partí', 
calar: sabe cumplir con su abligación y es de toda 
oür.fianfea, teniendo personas que garanticen su buen 
comportamiento: Cuartelon número 44, dan razón. 
5387 4-24 
UNA SEÑORA INGLESA SOLICITA UNA familia respetable para cuidar niños, ó bien 
acompañarlos en viajes á Europa y los Estados Uní 
dos, no se marea. Tiene, buenas referencias. La Ro 
sa número 11, Tulipán. 5383 4-24 
OBISPO 67 INTERIOR. DESEA COLOCA K-se una cocinera peninsular pora casa de familia 
tranquila, á la española y criolla, se prefiere dormir 
eu la colocación, tiene buenas referencias; hay coci-
neros, criadas y criadoti. pidan. 5333 4-21 
DKSEA COLOCARSE ÜN COCINERO PARA casa particular, café ó easa de comercio; sabe 
á la española y á la criolla; en la misma hay un portero 
y un criado de manos, los tres saben cumplir y saben 
leer y escribir. Para más informes, darán razón á to-
das horas, calle de Inouisidor esquina á Sol, número 
9, bodegaj 5386 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca en CuHa 93. 5334 4-24 
S B S O L I C I T A 
una lavandera para lavar en la casa por meses. Cuba 
n. 45, baños. 5417 4-2-4 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una á media leche teniéndola bue-
na y abundante: en Amargura 82, esquina á Aguaca-
te a todas horas. 5418 4-24 
DE S E A COLOCARSE UNA BÜENA COCI-nera en casa de corta familia 6 bien para mane-
jar un niño aquí ó en el campo: tiene quien responda 
por ella: calle de los Córralas 80, entre Angeles y A-
gaiila darán razón. 5412 4-24 
T N T E R E S A N T E DESEAN COLOCARSE tres 
JLcriados finos, 4 cocineros, 2 cocheros, 3 criadas 
blancas, 2 de color, 2 niñeras, 7 crianderas como las 
pidan, tres costureras: pidan á M. Valiña y Cp. todo 
lo que necesiten y serán servidos en dos horas. Te-
niente-Rey 95 entre Prado y Zulueta. 
5410 4 24 
T A E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
JL^ninsular de criandera á leche entera, parida aquí 
hace 40 días: tiene personas quo la recomienden de 
las casas donde ha estado sirviendo en la Isla; im-
pandrán Monte 126, esquina á Figuras.. 
5411 4-24 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR D E CUA-tro meses de parida, aclimatada en el pais y con 
buena y abundante leche desea colocarse: tiene per-
sonas que respondan por ella: impondrán calle de la 
Salud n. 86. 5409 4-24 
Ünl ASIATICO G E N E R A L COCINERO, R e -postero y pastelero, aseado y formal, sabe coci-
nar perfectamente á la francesa é inglesa tanto romo 
á la española, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene quien responda por su conducta 
calle da Dragones n. 9. 5408 4- 24. 
Dragones número 86 
Se solicita un criado de mano de 15 á 16 años, que 
tenga buenas referenciae: 
5405 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color en casa particular, tiene quien la 
recomiende. 
5284 
Jesús María 114. 
8-21 
SE D E S E A SABER L A R E S I D E N C I A D E la señora Viuda de D. José María Casas para a-
suntos de familia. Diríjanlos informes á D.Juan 
Farré en la calle de Perseverancia númere 28. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla. 4842 15-13 
Í T -
como de 12 años para ayudar al servicio de ma-
IOS: salario un centén y ropa limpia con muy buen 
trato. Manrique n. 15 5404 4-25 
UNA MORENA D E MEDIANA E D A D D E -sea colocarse de cocinera: tiene quien responda 
por ell». Draeone» número 42. 
1880 4-34 
SE COMPRA UN F A E T O N O T1LBURI ame-ricano, forma de Jardinera, devuelta entera ó tres 
cuartos de vuelta; que esté on buen uso. Pueden lle-
varlo ó dejar aviso para ir á verlo/ en Gervasio nú-
mero 149. entre Estrella y Reina. 
5468 -̂25 
SE DESEA COMPRAR 
un pianino casi nuevo y del mejor fabricante en Egi-
do núm. 13, tintorería. 5372 4-24 
PIANO 
Se desea comprar uno de cola entera, pero hade 
ssr de Plevel, de Stelnway ó Chickering; avisar en 
O'Reilly 67, camisería. 5407 4 24 
V A C A S D E L E C H E 
Se compran para vaqoería á particulares ó sus due-
ños, no á especuladores, sino de primera mano: se 
toman hasta 50 en partidas. Neptuno 2 A. 
5210 8-20 
E DESEAN COMPRAR VARIAS CASAS ÉN 
punto céntrico, qne su valor no pase de 3 á5 mil 
pesos cada una y una en la calzada do San Lázaro 
de 5 á 7 mil pesos sin intervención de tereero. Infor-
marán en la calle del Baratillo n. 4, de 12 á 3. 
4869 15-13 A 
FJBIli 
P E R D I D A . 
Se gratificará g iiierosamento al que entregue en 
Lagunas 68, altos, unas fotografías que so extravia-
ron desde esta casa hasta Bolascoaín, esquina á San 
Lázaro. £5' 5 4-26 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO P E R D I -guero Cote, color de chocolate, el sábado 21 á las 
tres: la persona que lo entregue en San José número 
66, se le gratificará generosamente. 
5391 4-24 
I L O Í E i l . 
Se alquila & corta di-t meia do la calzada del Luy -ná y antea de llagar al pueblo una hermosi casa 
á>: manipostería, con amplio portal, gran sala, cinco 
habitaciones y aporte jardín, cocina, lavadero, des-
ponsa, codiiia v caballerizas. Teniente-Rev 62, de 
12 á 5. 5"59 4-27 
el expléndido piso alto de la casa Riela 117. En los 
bajos informaran. 5350 4-24 
ITn ocho cenienos.—Cerca de ios baños de mar. Se ^alquilan los elegantes y espaciosos altrs com-
puestos de tres salone«; sersicfo ifldependiente, egua, 
y demás comodidades, para una corta familia: tiene 
azotea y mirador: balcones corridos y ventanas á los 
cuatro vientos. Crespo número 38 
B571 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos y la cocina, juntos ó separados; buen pa-
tio y muy ventilados; buen punto; no hay ísiñ que 
tres personas mayores en la c-ifn. S.m ICiif̂ el 72. 
5547 4-27 
L E A L T A D 6 7 
Muy cerca de los baño» do mar, se a!quilan unos al-
tos frescos y bonitos, compuestos de sala con balcón 
á la calle, saleta, dos grandes cuartos balcón al p 
tio, agua de Vento, desagüe, cocina y jardín y azotea 
reúne todas las comodidadeo pata una familia; se dan 
en proporción. 5560 4-27 
L E A L T A D 2 9 
So alquila esta casa, propia para dos familias que 
quieran vivir junt as, con habitaciones indopondien-
tes. Está acabada de reed firar y tiene tres cuartos ba-
jos y dos v saleta a tos. Informarán Animas 93 altos. 
5562 4-27 
Prado Btímero 89 
Dos habitaciones lujoiameate amuebladas con 
balcón á la callf", precios sumamente módicos; no es 
casa de huéspedes. £532 4 27 
S E A L Q U I L A 
la c-sa M'mei o 20 de la callo d-» Aramburo, es fresca 
v ventila 1,1. tiéae saleta, tres cuartos, oocina y 
pinina de agua: la liave en la t;cnda de ropas do en-
frente. Infurman en Neptuno mímero 8. 
5548 4-V!7 
S E A L Q U I L A N 
5557 
dos puertas en Salud n. 4. 
4-27 
filíi c; piulorepco Almendare», y en el punto epuo-
Jlicido por E L PASO D E LA MADAMA, se al-
quila la easa de alto E L HOTEL, cen todas sus de-
pendencias y batey. Informarán Inquisidor núme-
ro 23. 5310 5a-23 5d-24 
Eu el mejor punto da la ciudad, por donde pasan r.odos los carritos y i caca de toda confianza se al-
quila un hermoso cuarto alto & caballero solo ó ma-
trimonio sin niños ni animales. Empedrado 42, ofici-
nal del Iris. £5^7 4-28 
Obispo 113, altos 
Se alquila un cuarto á caballeros solos ó matrimo-
nio sin míos) No so admiten animales. 
5484 4-26 
E n 2 3 pesos oro 
Con buenas garantías ee ceden los altos indepen-
dientes con cuatro habitaciones, agua, gas y excusa-
do, á corta familia (dn niños (se cambian referencias) 
informarán Empedrado número 43 
548S 4-26 
D I E Z C E N T E N E S 
y un buen fiador, se alquila la muy fresca y recien 
reedificada c.isa Industria 47, ontre Trocadoro y Co-
lón If.forroan en Lealtad 128 A 5522 4-26 
S E A L Q U I L A 
un cuarto ültn en Obispo 35, sorabrertría La Gjrma-
nia infermarán. 5516 4-28 
S B A L Q U I L A N 
hibitaoiones baratas en el pito entresuelo y p.so 
principal de la casa calle del So n. 4! en la misma 
en loa altos infora arán. 5517 4 26 
S E A L Q U I L A 
la Cómoda y fresca casa, de zaguán y 2 ventanas, si-
tuada Escobar 117 ontre Reina y Salud, con 8 cuar-
tos bajos y altos, saleti de eomer amplia y todas las 
demás comodidades par ., dos familias; al lado Ii5 
impondrán. 5512 8-^6 
En la moderna casa Crespo 43, A, se alquila un bonito departamento de dos habitaciones y local 
para eor.ir-a, alto y vista á la calle. En Chacón r. 13 
una accesoria con servicio al patio y en Crespo 30 
habitaciones altas y bajas, todas baratas. 
5165 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los altos delanteros de Belascoain núm. 22, con todo 
el servicio que ce quiera. 
5462 4-25 
S E A L Q U I L A 
na local propio para una platería ó relojería. Salud 
número Í4. 5131 4-25 
Paula mímero 52 
ED esta cara da cuatro pi-os ee alquilan habitacio-
nes frescas y grandes, hay bajar, y altas, es casa de 
orden y de tnúcho aseo v oii CompoBtfda 150 
5166 4-25 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Villegas 35, propios par* un matrimonio 
ó señoras solas á personas de moralidad: en la mis-
ma impondrín. 546? 4-25 
Cuartos hermosos y ventilados 
se alquilan con ó sin comida en Trocadero 83, esqui-
na á Blanco. 5U9 4-25 
Yedñdo, Baños ntlmero 7 
Se alquila, sala cuatro pnartos y agua: la llave en 
ei 5; informan Neptuno número 85, altos. 
6416 íi-25 
En la calle de Genios número 17, se acaba de cons-truir una casa cuya planta baja ee alquila en 3 
Centenes y es propia para una industria pequeña. 
Inl' rmarán en la miBraa. 5444 4-25 
EN GUANABACOA 
So alquilan en 2 y media onzas oro la hermosa y 
ventilada casa Concepción 103, acabada de reedificar: 
la llave enfrente. Informarán Aguiar 92, estudio del 
Dr. Dolz. de 7 á 10 de la mañana. 5446 4-25 
Se alquila la casa de la calle de San Raf iel n. 1621 con sala de dos ventanas, 2 cuartos grande», pa-
tio, comedor, cocina y llave de agua á la moderna, 
fabricada de nueva construcción y muy fresca: se dá 
en 4 centenes. 5457 4 25 
Se alquila la cómoda, y hermosa casa Mün .Miguel 87,}, entre Lealtad y Campanario, toda de piso do 
mármol, con tala, zaguán, seis cuartos, baño, saleta, 
agua y demás comodidades. Irfsrmarán San José es-
quina á Lucen». Sierra de San José. 
5155 4-25 
SB A R E I E N D A O V E N D E 
una estancia de 2 caballerías de tierra en San Miguel 
del Padrón, cuartón Guasabacoa, de los herederos 
de D. Juf-to Rizo. Dicha flaca se presta, por sus 
buenos terrenos, hermoso arbolado y proximidad á 
la Habana, para finca de recreo. Informarán en San 
Francisco de Paula don J . Olí ver, y en Sao Miguel 
don Ambrosio y don Justo Rizo. " 5128 4-25 
S B A L Q U I L A 
en $34 al mes y dos meses en fundo, una bonita casa 
de azotea en la calle de los Sit os n. 50, compuesta 
de sala, comedor, tros cuartos, cociaa y agua de 
Váentcu Está recién pintada; eu la bodega de la es-
quina de, San Nicolás está la llave. 543b 4 25 
S E A L Q U I L A 
parte de la casa Corrales 147, compuesta de sala, 3 
cuartos, cocina, agua, azotes etc etc.; entrada inde-
pendienk; en la misma informarán. 
5438 4-25 
V E D A D O . 
Se alquila la cómoda y pintoresca casia do la calle 
2 esquina á 13, propia para una extensa familia. 
Tiene aparato para producir gas. La llave en la 
calle 13 n0 21. 5434 8- 25 
Damas 4, entre Lnz y Acesia. 
Se alquila esta casa, con sala, comedor, varios 
cuartos, llaves de agua, cocina y demás coniodida-
des. Informarán Salud 32 y Empedrado esquina á 
Aguiar, botica El Amparo. 5441 4-25 
S E A L Q U I L A N 
la planta alta de Zanja 55 y la baja de Cristo 22: la 
primera con 8 cuartos, sala y comedor: la segunda 
con 3 cuartos, B la y comedor; ambas con agua, ser -
violo y entrada independiente. Infirman Reina 87. 
5150 8 25 
[T̂ n el Vedado se alquila una casa tí 
ÍJJ.iia, calle 2 núm. 15: su precio dos 
luada en la lo-
onzas y media 
por i-ño y cuatro cazas mensuales por semestre. En 
el uúmero 17 de la misma calle informarán. 
5318 4-24 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones y la cocina juntas. Es casa tranqui-
la y no hay más que tres personas mayores. San Ra-
fael 72 de 7 de la mañaua á 8 de la noche dan razón. 
r)!>60 4-24 
O B I S P O 6 7 
En esta casa particular, de familia respetable, se al-
quilan á personas de moralidad, algunas habitaciones 
alias con vista á la calle é interiores. Precios módi-
cos. 5365 4-24 
XTcdadi',—Se alquila por año la maguíflo» casa ca-
V He de la Línea número 9) está construida á 
la ujui i ii ana y es capáz para una numerosa familia. 
Impondrán en Oficios 33 5390 4-24 
Águila i dinero 141. Se alquila esta bonita casda n (¡día cuadra de la calcada del Monte. La llave 
en la bodétríi Suspiro 11. E l dueño calzada de Jesús 
del Monte 9̂2 por las mjfiji as y después de las 4 por 
la tarde 5S75 4-24 
CONSULADO 69. 
Se alquilan h abitaciones altas y bajas, frescas y 
rentiWas. cen toda asistencia, áuna cuadra del Pra-
do, cerca dsl varque y teatros. Hay telefono. 
5367 4-24 
S E A L Q U I L A EN 6 ONZAS 
La espaciosa casa Empedraio 20. compuesta de 
sala, comedor, 8 habitaciones, paUo, traspatio, A . 
La llave en IB mUlll», ¿ impondrá Juan Alone (tea-
tro Alton), 5341 4-24 
S B A L Q U I L A 
un magnífico zaguán para un coche de lujo y una 
gran caballcri/a para dos ó cuatro caballos y un cuar-
to para el caballeiicero. Todo on cuatro centenes. 
Crespo 38. 5336 5-24 
S E A L Q U I L A 
una casita quinta de cuatro habitaciones, comedor, 
& SÍ con agua de Vento y arboleda. Infanta 60, 
frente á la plaza de toros las llaves y tratarán. 
5340 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo 39; con sala, 3 cuartos, cocina, 
agua de Vento, etc. Informarán en los altos. 
5393 4-24 
C 0 J 1 M A R 
Se alquilan dos hermosas casas do esquina con por-
tal, seis cuartos grandes, á dos cuadras de los baños 
impondrán eu la calle da la Reina 74 á todas horas y 
on Guanabacoa, Real n. 1. 5335 4-24 
E N D O C E C E N T E N E S 
Aguila n. 1. esquina á San Lázaro, una cuadra de 
los baños, 6 cuartos bajos. 2 altos deliciosos, con mi-
rador, sala y saleta de mármol, buen baño, todo á la 
brisa. 5406 4-24 
S E V E N D E 
un café propio para UQO que tenga poco dinero; está 
bien surtido, Industria 14, esquina. 
5129 ' . , 8-19 
Q E V E N D E E N E L INGENIO DEMOLIDO 
•pCuavali'o. situado á media le^ua del paradero E l 
Coliseo, la fábrica de hacer azúcar, de maguificas 
maderas, con soleras de ci dro, de grandes dimensio 
nes, horconaduras de madera dura, conteniend 
(¡obre veinte y cinco mil tejas y uincuenta mil la 
drilios y una máquina vieja; todo en dos mil pesos 
oro al contado. Para más pormenores en Prado 117, 
de 8 á 11 de la mañana informarán. 
4053 15-18 
S B V E N D E 
un establecimiento de ferretería, víveres y materiales 
de constmccicn, para vent», por tener que ausentar-
se su dueño al extranjero: Real 116 Regla darán ra 
zón. 5096 15-18 
T>OR T E N E R QUE ATENDER A OTROS N E -
JLgocios y no ser inteligente, se vende la bodega 
Habana n. 4, propia para un principiante. 
4798 15-12 
i l 
Prado número 13 
Se alquilan habitaciones á la calle altas y bajas, 
propias para matrimonio sin niños, con asistencia y 
sin ella, precios módicos; IB sirven cantinas. 
5411 5-24 
Se ilquila para casa du cambio, subcolccturía de billetes ú otro giro análogo, parte de un bonito 
local si nado on uno de los meiore> puntos de esta 
ciudad: Informarán Obispo 37, de 3 á 5 de la tarde. 
5413 4-24 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia gran parte de la es-
pléndida y fresca oaha calle de San Miguel número 
89, informes do 10 en adelante. 
5400 4-24 
Se alquila una casa Amit-tac! n. 12i A, propia para ettaDleciinicuto y muy buena para almacén do ta-
baco ó tren de despalillado. Darán razón en lia Re-
guladora, en la caut;na á todas horas 
5264 6d-21 2a-2l 
Kosa 5. Tuíipíin. 
A furnished room wito balccuy to let. 
5315 26-22 Ab 
Se alquilan para una corta familia cuatro heimosas y frescas habitaciones altas y cocina con azotea, 
gaa y (tgua, Empedrado K3 inmediato á la Plaza de 
San Juan de Dios, en la misma se alqDila una habi-
tación baja para uua señora de edad pudiendo comer 
en 1* misma. 5297 8-22 
V E D A D O . 
Ss alquilan por año ó temporada dos casas, 4 y 6, 
calle dé los Baños, altos y bajos, con baños; inodo-
ros, caballerizas, agua v gas. 
5292 " 7-22 
O F I C I O S 7 
so traspasa el ¡u-rend .miento de esta gran casa de al-
to y bajo, propia pnra almacén y viviendas: en la 
mismn he alquilan Balo:.*!» para escritorios y otras ha-
bitacionen: todo barato. En la misma ioformarán. 
C 593 26-17 A 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 155, en los bajos está la lla-
ve; informarán Comnostela núraoro 138. 
5201 8-21 
BZÍX.A.SCOüm 8. 
Se alquilan én módico precio los hermosos altos de 
esta casa do construccióo moderna. En los bajos y 
en Prado 90, jnfonnárán. 
5277 8-21 
En precio módico se alquila el segando piso com-
pletamcnte indñpe.ndl'mt?. Eu San Pedro 0, y Pra-
do 90, informarán. 
5̂ 76 R-20 
So alquilan por años dos pintorescas casas situadas on ei Carmelo, uua ea la oaí'e 15 n. 109 y otra on 
la callo 18 n. 29 con agua y á precios cómodos, duran 
razón en las mismas. 5223 15-20 
G A N G A . 
Se alquila ó so vende la hermosa ossa-quinta Mei 
relés 37, Calabazar, cerca do la estación: infonna-
rán Gervasio 138. 5004 1 5-17 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas habitaciones: calzada de Ga-
líano n 111, altos de la Coonerativa Militar, enl-rt; 
San José y Barcelona. 3924 30-27 Mz 
BODEGA.. SE V E N D E UNA BUENA CON cantina, sola en las cu Uro esquinas y de poco 
alquiler en 1 a linca. Dirigirse á D. Sa! v vdor Espinet, 
Mercaderes 4, accesoria A, de 11 á 4. 
5536 15-27 
B O D E G A 
Se vende una muy buena y antigin; hace un diario 
de 18 á 2̂  posoj.; sin competencia; buen loca'; poco 
alqa icr. Calzada de Jesúti del Monte n. 281 informa-
rán. 5563 4-27 
S E V E N D E 
muy barata una casa espaciosa na la calzada dei 
Cerro. En la q-.iata de la Sra. do Herrera inf'o-mará 
el portero. 5566 4-27 
un cafó en Bolascoaín 67, niu iatervencióa do corre-
dores, pues el local solo vale el dinero, en el mismo 
informará á todas horas. 55*8 8-27 
Buen nrgocio pt iraganar d i n e r o 
Se ven ê ana ca a de familia biea acreditada, deja 
un centén di.>rio 1 bre do gietos; tnmbíén tieno tren 
da cantinas. O'R-jilly 44 darán razón. 
£546 4-27 
E V E N D E UNA GRAN PARTIDA D E MU 
los, caballos y yeguas madres, de buen tamaño 6 
inmejorable calidad. Potrero Santa Ana, Tapaste y 
Egido númerro 20, Habana informarán. 
5561 4-27 
Barras paridas 
Dos se alquilan 6 se venden: informarán Pepe An-
tonio 18, Guanabacoa. 5537 4-27 
ÜM prtllla fie caialíis 
de una de las mejores ganaderías de la Isla; por sus 
condiciones, son maestros de tiro y monta, dándoles 
á prueba en la seguridad que han de llenar las exi-
gencias de todos los inteligentes; basta de elogios y 
reiamhrones, llegar á verlos á la calle de Lucena 8, 
esquina á San Jof é y saldréis convencidos; hay paro-
jas y para taabajar solos, los de montasen superiores 
6576 8-27 
S E V E N D E 
una cabra de razi isleña, muy mansa propia para 
cria; puede verse á todas hora» en la callo de Luz 7, 
entre San Ignacio é Inquisidor. 
5545 4-27 
PIANOS 
Se v-inden dos de poco uso y sumamente baratos; 
uno do Gaveau y otro de Boieselot fil»; pueden verse 
en el 8i'n«oen de música E l Olimpo, Cuba 47. 
5103 4-24 
P I A N O S . 
José Maestre, antiguo compositor, te hace cargo 
do cuantos trabajos se le confien on instrumentos de 
teclado. Calle de Bemaza número 16. 
tb75 15_17 
A l r a a c é n de pianos de T . J . Curti». 
AMISTAD 90, ESQUINA X BAR JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento ae han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hnm*-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qne 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
sados, al alcance de todas las fortuna!. Se compran, 
cambian, alquilan y oomnonen de todas clases. Tele-
fono 1457. 
H a c e n d a d o s é indus tr ia l e s . 
Calderas para generar vapor de toda* clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y Terticale?, herramientas y toda clase de maquist-
ria. Pedir precios á Amat y C?. comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Bey 21, apartado S46, teléfono 246. Ha-
bana. C 503 alt -18 Ab 
KSCELA l i 
A L C A N F O R 
Se venden matas en gran cantidad. Informes Ho-
tel Inglaterra. 5578 d3-27 a3-27 
4493 26-7 Ab 
¡le M m f FeiiiBBíia. 
S B V E N D E 
uu caballo criollo de hiete cuartas de alzada, maes-
tro de tiro. Aguila MBj á todas horas. 
5332 4-24 
S B V E N D B 
un mulo de siete cuar'as, maestro de tiro: informa-
rán en Muralla 99. 5416 4-24 
ARREOS PARA TANDA. SE V E ^ D E UNO francés en buen estado de platinos muy finos, 
para caballo americano, en 12 centenes; también se 
vendo un juego de arreon para un carro do dos rue-
das en 4 centenes. Cadenas 3-4, Guanabacoa. 
5565 4-27 
COCIIK 
Se vende uno en muy bnen estado por necesitar el 
local. Aoosta 19. 5567 4-27 
S E V E N D E 
muy barato ó se negocia un magnífico milord sin uso 
alguno, con caballos ó sin ellos. Neptuno esquina á 
Iiifauta, ioformarán. 5485 4-26 
"r\OS E L E G A N T E S FAETONES: uno con fue-
JL/IU y otro sin é ; una duquesa en magnífico esta-
do; trea milores casi nuovot; un coupé sumamente 
barato y dos coches grandes, l'geros y completamen-
t*) sanos, á propósito para temporadas. Todo se ven-
da barato ó so cambian por otroa carruajes. Salud 17. 
51S3 5-26 
Gaí iga .—San L á z a r o 3 1 9 . 
Se vende un milord en buen o'tado, con tres caba-
llos: so puedo ver de seis á nueve de la mañana y de 
seis á nueve de la noche. 
• 440 4-25 
S E V E N D B 
ua tübari con caballo y erreos, tido muy bar ato 
Principe Alfonso 133. 4-25 
S E V E N D E 
uu faetón de cuatro asientos, propio para el campo, 
Monte y Matadero, taller de carruajes. 
5442 4-25 
BARATO; 2 FLAMANTES FAETONES fran-ceses con sus urreos, 1 aermoso caballo de tiro y 
uu surtido completo de lan muy bonitas perchas 
franco- rusas para colgai- arreos. Tenilnto-Rey 25. 
5173 15 25Ab 
fi1 B VENDE EN CINCO CENTENES UNA L I -monera usada oon herrajes dorados á fuego, y en 
cinco centenes también un escaparate para arreos 
con cierre de cristales: juntos ó separados. Prado 117 
mSi 5-24 
S S VBND.íJ 
un elegante milor nuevo, flamar.to. Se da eu propor-
ción. Calle del Trocadero número 71, 
Sm 15-24 
CHANGA. SE VENDE UN MILORD MUY ele-ITgante de poco uso, por haber rodado pocaa veces 
y i-or no necesitarse; también so v.-nde un gran mo-
lino de viento todo de. hierro que lia funcionado peis 
MÍÍOS y se halla en un estado lUraacte. Prídcipe Al-
fonsopOS, hasta las nueve de la mañana v de cinco 
en adelacte. 5402 5-21 
m i 
m m m 
OJ O Q U K CONVI E N E POR NO PODERLA atrnuí-r eu i'neño se vende fin la initad Ja ;Ü ya-
lor uaa acre titadí.dma casa de hué-ipcdes qae deja 
una gran utilidad; informarán eu Teniente - Rey 95. 
Valiña y Co 5530 5-'.6 
REALIZACION D E VARIOS estah'emicutos de eastroiía, camisoría, bodegas, café^, casas 
de huéspedes, fincas lúMicas y urbanas, trendas mix-
tas, potreras, ingenios, haciendas, todo por anse-u-
tarse sus d'icñofí: esta es buena oportunidad para em-
plear dinero. Aguiar 63. Teléfono 4X3. R. Galb'Ko. 
5520 4 26 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una caibonería en bnén pii> to, gor feaer 
qiitrr soi dueño para !?• Península: inffinmrán Lam-
parilla 48. 5509 4-26 
M A D R U G A . 
Se vende una casa eu este pueblo, situada en la 
Piaza, acera de la brisa, de mamposteiía y colgadi-
zo, capaz para nn-i regular familia y propia para las 
temporadas; informarán Lamparilla 71, altos. 
5514 4-26 
S B V E N D B 
en $'2000 ona casa en la calle de Alambique, con sa-
la, c inedor y 4 cuertos, azotea, cocina, agua y cloa-
ca, libre de gravam n: informarán Cuba olí, altos, 
su duoña. 5510 4-26 
O C R AUSENTARSE SU DUEÑO A L A PE-
JT nínsnla, se vende una bonita casa ha poco de 
construida: es de mamposteiía y azotea: tieue todas 
las coinodidRdos, cerca de Ifl plazs; se da en propor-
ción. Darán razón calle de San Ramón n. 0, en Re-
glâ  5420 4 25 
POTRERO. SE VENDE UNA FINCA D E 18̂  caballeiía. á corta distancia de San José de las 
Lajas, t'.ene fértiles aguadas y eetá arrendado en si-
tierías que producen buen interés. Damas 32 infor-
marán de 10 á 12 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde 
5472 4 25 
S E V E N D E 
el tren de lavado situado en la calle de Dragones u? 
14, se dú barato por no poderlo atender su dn ño. 
5448 ^25 
ASAS: UNA EN BLANCO DE 2 VENTANAS 
zaguán. 5 cuartos, agua redimida, en $6000; otra 
en Concepción de la Valla, de alto y bajo, 5 cuar-
tos, en $3,81 0; ot a en Sitios casi esquina á San Ni-
colás on $2,000, ti:das de azotea y sin gravámen. Or-
denes para verla Esteban E . García, Zanja 40, de 
10i á 12 ó Mercaderes núm 4 A, de 1 á 4. 
5153 4-25 
GRAN NEGOCIO SE VENDE UNA BODEGA chica y otra de más precio, las dos son muy 
cantineras, su dueño las vende por tener qne mar-
charse á la Península. Las dará muy btritas: tam-
bién vende dos casas fincas y una cantina. Informa-
rán Muralla 1 < I. de 8 á ÍO y de 1 á 5. 
5156 4 25 
S B V E N D E N 
dos esquiáis con establecimiento en buenos puntos y 
un café y bodega y un kiosco-cantina: dará razón el 
cantinero del café de Santa Bárbára, San Miguel y 
Consulado. 5477 4-25 
blecida, en $4,000, Rajo 5.00O, Suárez 3,500, en 
Curazao, cuadra primera, 3,500, en Corrales 3,000, 
Estevez. ponto y cuadra, 3,500; en Sitios, casa vecin-
dad moderna, 3,500; en Someruelos 3,000: en Ange-
les 54. 6483 4-ío 
B O T I C A 
se vende una en uno de los mejores barrios de esta 
capital. Informarán San Ignacio esquina á Sol altos 
de la Peletería de 11 de la mañana á 1 de la tarde 
5376 4-24 
S E V E N D B 
un café en uno de los mejores punto de la Habana 
por no poderlo atender su dueño darán razón á todas 
horas Egido 3 J 5344 4-24 
SI ENVENDE EN 4,500 UfrA CASA SAN MI-_ guel inmediata á Galiano. En $13000 una casa de zaguán en Concordia. Bn $12000 ana de zaguán en 
Campanario. En $15000 una en Virtudes de alto con 
establecimiento, hace esqzina. En $2,500 una do alto 
en Desamparados. Impondrán Concordia 87, 
5369 421 
VISTA HACE F K Y NO LOS ANUNCIOS por querer marchar á la Península so vende un esta-
blecimiento bodega que tu valor no excede de $1600, 
pues es propio para reforoiarlo ó ampliarlo en café o 
en fonda, de lo cual tiene parte sufieleute local para 
todo y sus gastos son muy reducidos, centro de por-
venir como está á la vista; el que desee establecerse 
na encuentra mejor. Para aclaraciones vean al caa-
tiaero del café Sol de América Obispo y Oficios. No 
se admiten corredores. 5415 10-24 
Tidriera de tabacos. 
Por tener que ausentarse BU dueño para la Penín -
sula, se vende una on uno de los mejores puntos de 
esta capital. Informarán Lamparilla 27 de 10 á 11 de 
la mañana. 5»98 4-24 
Zjuz número 19 
Se vende esta casa. Impondrás Aguiar núm. 61. 
5294 4-22 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de mampostería, Desamparados LÚ-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41. 
C 618 26-21 A 
O SE D E S C U I D E N QUE L E S CONVIENE. 
Se vende una gran bodega con un local magnífi 
co y sin pagar alquiler, pues su dueño la vende por 
tener que embarcarse para la Península; no se admi-
ten corredores. Darán razón en Egido 61, tabaque-
ría, entre J esús María y Merced. 
5252 8-21 
Q A N T A MARIA D E L ROSARIO.— E a este 
^pintoresco y paludable pueblo de temporada, se 
venden muy baratas las casas calle Real números 29 
y 39. También se dá barato un magnífico faetón pro-
pio para campo; puede verse y tratarse de todo en 
Salud 10, de 9 á 10, y de 5 á 6, y en la Cabafia, Pa-
l«6llón28, todoeldía. 5143 10-19 
Q E VENDE UN J UEGO D E SALA L U I S XV, 
í una mesa ee corredera de tres t ablas y otros va-
rio/ innobles; (ambiéa una hermosa parej i de pavos 
robles. Sau Rjifael nrtui. S6, altos del almacén de es-
pejos impondrán. .r)5")2 4-27 
Q l í VENDK UNA VIORIICIÍA O KIOSCO, p o-
K5pta póra esquina iuterior, con aLDqueles de cr;sta-
lef. coa sus llaves, mostrador y escaparatico de col-
gar en las puortas; todo de cedro, costó 2) centenes y 
se da en 10. Belascoain 9, esq iiua á Animas. 
.-'575 la 27 3a 27 
g ie VENDE UN JUEGO D E CUAUTO DK pa-
iOl's ladro, c-tro de fresno, juegos de sala palisandro 
y raobi, una prensa de copiar, aparadores de estante 
v do fresno y nogal, sillas, sofá y sillones Reina Ana; 
2 pedestales coa dos jarrones al óieo, cuadros y cajo-
::efl de iizulpjos con flores. Reina 28. Telefono 157'/. 
5573 4-27 
S E V E N D B 
en buen uso y barato una cama de hierro y un toca-
dor en Desamparados número 38. 
6570 4-27 
EN 24 ONZAS ORO SE V E N D E UN MAGNI-üco mneblltyÁ de cuarto, de nogal, con esculturas, 
c. u'-tniido en E L CAÑONAZO, cosa de mucho 
gu*ío: ha costado 60. Puede verse Santo Tomás 28 
eu el Cerro é informarán Prado número 82 
6534 4-27 
TJTANO D E N E W N E V E R . SE V E N D E UNO 
JL magnifico de muy buenas vnoes, en Lamparilla 
74, cnires'iolos puede verse de 12 á 4 de la tarde; en 




Almacén importador de joveria f mueblería 
Angeles 13 y Estrella 29 Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Luis XIV, Luía XV, Alfonso 
X I I I y Reina Ana; idom de gabinete, de fresno y 
aogalj escaparates, peinadores, lavabos y toda clase 
de muebles finos y corrientes á precios barat.simos. 
Inmenso surtido do camas, lámparas, mantas y 
chales de burato, máquinas de coser SINGER, es-
pejos, relojes y otros mil objetos de novedad. 
En Joyería hay un variado surtido, desde la pren-
da más modesta hasta la más rica y caprichosa. 
Se compran y cambian bíillanten v toda clase de 
prendas v muebles. RUI8ANCHEZ í HNO. 
54'9* 4-26 
S E V E N D E 
un magnífico piano de muy sólida construcción, casi 
nuevo, con graduador de pulsación y sordina auto-
mátioi. Campanario 76. 6ÍS7 4-28 
¡ A K T G - E I a l C A ! 
La delicia de los niños. 
E l más preciado regalo que podéis hacer á vuestros 
hijos. Un nuevo y precioso instrumento automático 
en el cual se puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en voces y sólida construcción á todos los 
de su dase inventados hasta el día. 
Precio $7 oro i 
L A MANDOLINA. 
Otro instrumento musical automático en mayores 
proporciones, propio para soiréas y bailes de con-
fianza. En la MANDOLINA pueden ejecutarse cua-
drillas y lanceros completos. 
Precio $30 o o 
Para más informes, ocúrrase personalmente ó por 
carta, al Gran Depósito de Música y Pianos de 
ANSELMO L O P E Z , 
Obrapía 21 y 2 3 . S a b a n a . 
«•612 alt 4-20 
A pazticulares 
Se vende en $300 un juego de sala Lr.is X I V con 
su gran espejo; un escaparate do palisandro do rspe-
jo, un peinador y mesa de noche. Dirigirse á Zanja 
m'uaDro 40, después de las ocho de la mañana. 
5493 4-26 
loqu que puede servir para cuarto de baño 6 cualquier 
otro uso por su tamaño. En la misma informando 
varias casas y solares de venta y de alquiler en el 
Vedado. Concordia 91. 5529 4-26 
UN PÍANINO DE MEDIO USO 
D E P L E Y E L 
De nueve á cuatro, Aguiar 72, altos 
3471 -4-25 
MM m m i m 
del Dr. J . tíardano. 
Para curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier pe-
ríodo que se halle; ULCERAS, CHANCROS. T U -
MORES, INFARTOS, ESCROFULAS. MAN-
CHAS, REUMATISMO CRONICO, H E R P E S 
CASPA, T I S A , LHPRA, SARNA, S A R P U L L I -
DO y demás enfermedades que reconocen por cansa 
impurezas ó alteración de la sangre, ya sean adquiri-
das ó hereditarias. Se garantiza la cura así como 
también qne NO CONTIENE MERCURIO, ni 
ninguno de sus agentes á 90 cts. pomo. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
Cápsulas Crerminas 
del Dr. J . Gardano. 
C"1^ *n dl'e3 di<ls ^ GONORREAS, B L E N O -
RRAGIAS Y F L U J O S BLANCOS sin causar mo-
lestias el estómago, ni producir eál es , cruplos ni 
diarreas y si se auxilia de la Inyección Gennina del 
mismo autor, la curación es más breve. 
Se vende en todas las boticas y droguerías. 
LOMBRIZ SOLITARIA COUCIOH CIEWi 
en » n O K A S oon los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Ftrmtcé-Jtioo, Laureado y Prmlt ío 
ÚXICO B K M E D I O UrWÁUBLa 
ÍAC0PTAD0 POB LOS HOSPITALES DE P*WS | 
Dí^osit.rio? en ü A TTA BA.XA t 
J O S É S A K B A ; - L O B £ y T O R K A L B A S . 
del Dr. J . Gardano. 
Para teñir instantáneamente la BARBA, BIGO-
T E y CEJAS de un hermoso color negro permanen-
te sin degenerar en rojo. Indiepensablo á los barbe-
ros, peluqueros y personas que deseen teñirse en 10 
minutss. Estuche que dura seis meses $1.25 en todas 
las farmacias y droguerías 
Motor calórico para elevar agua 
Se vende uuo sistema Ericson que trabtga con car-
bón ó leña, con su bomba, todo en buen estado. Se 
da barato para desocupar el local. 5555 4-27 
SEÑORES HACENDADOS. 
Por la cantidad de cinco mil quinientos pesos se 
entregan littas con todos sus accetorios cada par de 
calderas de 7 pies diámetro por 22 largo eon 104 flu-
ses de 4 pulgadas, grueso de cabeza una pulgada y 
planchas y remaches do 7(8, á dobles costuras, pro-
pias para hornos de altas temperaturas. E l material 
t-l mejor conocido. Pueden verse funcionar varias del 
mismo fabricante. 
E l precio se entiende libre de todo gasto para ei 
hacendado. Las operaciones son garantizadas por 
respetable y sólida firma comercial. 
Dirigirse á A. Tomati. Ancha del Norte 194. 
5427 4-25 
Q E VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-
kOcioncs ventajosas de pago, un triple efecto Fives 
'•ille, de 30 bocoyes, con todas sus bombas y tube-
rías y sn plataforma do hierro. Un tacho al vacío de 
10 piés. Puede verse trabajar en la zafra actual. In-
formarán Mercaderes 31. 5127 J5-19A 
A T M E E I V I T A 
r u i s m i l 
Sierro y Colombo 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
recoDStltuyentft, antl-dlspéptica inme-
diatamente y enteramente asimilable; 
w constipa.ni ocasiona jamas turbaciones 
gástricas. E l colombo excita el apetito, 
regula las funciones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y íavo-
rece U pronta regeneración i« u sangre. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS MEDICALES 
t H f f " Exigir nuestro nombre con nuettrt 
marca, depositída, y rechazar rigorosa-
mente los productos similares siempre per-
Judiciales ó peligrosos. 
Gns: POQRTAl, Jtra" it 1* cltu ei Rimes (Utmi) j 
DepoBitiríoa en La Habana : J O S É S A R R A . 
C L O R O S I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-TINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ra cara, ?dtierente é invisible. 
C R E M A I A T I P 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éicelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y V * A 3 T A S A R I O H T I 
Dentífricos, antisépticos-y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelacc las encías. 
23. Bonlovard des Gapucines, 23 
P A R I S 
en la Habana : JOSÉ SARRA 
P Ó S I T O S 
_ . , CZOXLRXX.X.OS 
Curados conloe ó los po^vo^ 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Vcata por mayor: J . S S P X C , 20, calle St-Lazare, PAniS. Exíjait la (Irma: 
N T O D A S L A S PniNCIPALES F A R M A C I A S D E F l ' . A N C I A Y D E L B S T R A . l l ' P ' 
E S E N C I A 
DEPÜBATiVÁ CHABLE 
(VEGETAL) 
CURA : Eczema 
Herpes, Alfombrilla 
Prurito 
Peposicarios en,/.a Habana 







DepoaitoB ea todas las Farmacias. 
^ A T I N A 
^ f A U i 
- A L I M E W X O 
de los moa agradables y de f á c i l digest ión 
Su empleo es precioso para los niños, d$$dé 
/a edad de S á S meses, y sobre todo al momento 
del desmamamiento. — JFaclUta l a d e n t i c i ó n * 
Aseffiera txt, J'onn aeion de los hueso*. 
Previene ó corta los defectos del crecimiento, 
París, 6, Avenus Victoria y principales Farmacias do Francia y del Estrangoro. 
EN UN CENTEN SE V E N D E UNA N E V E R A con departamentos emparrillados, para que los 
efectos que sa pongan á refrescar no estén en contac-
to con lá nieve. Prado número 117. 
8351 5-24 
A los dmeños de cafés. 
Se realizan los siguientes efectos á precios mó-
dicos: 
2 toldos casi nuevos de 20 varas de largo por 6 de 
ancho, poco más ó menos, con poleas, cuerdas, etc. 
Un inodoro de muy poco uso, 1 sorbetera de 15 litroc, 
1 nevera grande con depóbito para laguer, 2 depó-
sitos para café, un resto de vinos y licores finos en 
garrafones y botellas, y una cortina persiana.—Virtu 
des 2. entre Prado y Consulado. 
4-24 
t    l . 
5394 
Mnebífs y preudiss 
Se realizan por desocupar «-l loc l̂ en Animas 90, 
entre Galiano y San Nicolás, casa de préstamos y 
compre-venta: en la jn's-na te fjcilita dinero por 
alhejas y muebles. r2l5 2G 21A 
XLa ¡Batafsuá Oro 
DE PARDO Y FERNANDEZ. Compostela n. 46 
Vendemos los jñegót de sala con espejo de 30 á 
$150; de cuarto de 120 á f-OO; de comedor de 50 á 2( 0 
esenparates do li> á ¡50; cam-̂ h de 15 á 50; lavabo* de 
10 á 50; peinadora» de 30 á 80; canastilleros de 25 á 
75; neveras de 15 á 50; escritorios á 32: los relojes y 
la joyería de brillantes á precios de ganga. 
5190 -̂30 
A N E M I A - DEBILIDAD - CONVALECENCIA 
F I E B R E D E LOS PAISES CÁLIDOS - DIARREA CRONICA 
A F F E C C I O N E S D E L CORAZON - T I S I S Á SU PRINCIPIO 
s e otaran, r a c ü o a l m e i v t e o o n 
t íJÜ,¿ 
y el " V r a s r O de KO LA^ IVI ON AVON 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e • R e g u l a r i x a d o r de l a C i r c u l a c i ó n 
ete l a s a n g r e - A . n t i i l i a r r é f i c o • j E s t i n t u l a n t e p o d e r o s o » 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, A 
las Personas cansadas por el trabajo. SOB23RANO contra las F i e b r e s 
y las D i a r r e a s de los países cálidos. 
E U P E P T I C O m O W & y O M n f ^ s ^ Z i V Z Z i t o 
Darósi-ro OBNBRAL : M O N A V O N . F** de Ia clase, en LTOH (Francia). 
Depósitos en U Habu» : VOSS 
Y BN TODAS LAS BUBNAS FARMACIAS 
D S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s ! 
F I E S F B B A P O S , ynefrufKdPeeEcho. T S S B S , A s m a 
CURACION SÁPIDA T CIERTA CON IAS 
• 9 
e n n e s 
de T ^ O Ü I E S T I T E - I P I E S I ^ I W E S T 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN ie NORUEGA y BÁLSAUO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, est,r. recomendado per los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fortifle*, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas /KW la mañana / otras dos por Is 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
ETijase qno cada Irasco llevi el Sello de la Union d« los Fakrlcaotes, i lia dt ivltar lai FaldíiaeleoN. 
Deposito principal: E. TROUETTE, 15, m des Inineebles-Indnstrieís, PARIS 
D e l í o a i t c s e n t o d a s l a s 33rlnoír1 a l e a F a r m a c i a s . 
£ | g r o d u c t o ó 
39 
y/ 
Esencia TATUSA INDISIT 
Polvo do Arroz. DATURA INDIEN 
Jabón DATURA ZNDZEN 
Apa it Tocador DATURA I N D I S 
Aceite.... . DATURA 1NDIEN 
í S a c h e t s Q r i z a § o l i d i ñ c a d o 5 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 O L O R E S E Z Q T T I S I T O S , 
T O D A S Z J A S F Í Í I N C I F J V L E S C A S A S X>B I U A S V H - A M K H J C A . 
N Q U m S * RESFRIADOS* CATARROS 
CUfíACJON ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor FOUiW/Efí 
Exijir sobre la Caja 
| la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUCCIOI» ^ - ^ S ^ * ^ DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino rreoseteado y Aceite creetoteade. 
Depósitos en l a H a h n n a : José B a r r a ; — Lobé y C', y en lat principales FurmocUi. 
Los Trabajos 
de les MÉDICOS 
mas autoriiados 




contra estas terribles 
EBfemed&das 
m p V 'fJtisaiQ cié i» Ma&na," Kola i 
